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JUNCAl 
. . . uez de Mella ha asegurado 
teatro "Campoamor" de 
que la guerra europea ter-
J¿ en el otoño próximo. 
TaInbién anuncio el gran ora-
tradicionalista que la unión 
l̂as derechas será ratificada en 
Asamblea que en Septiembre 
¿no se celebrará en Covadcn-




Qué ig-reaccionano \ \ 
'̂ese Vázquez de Mella con-
f í a traerle a estos trópicos pa-
fl que recibiese algunas lecciones 
t historia y de filosofía de cier-
¡OJ jabios, paisanos suyos, que por 
jquí florecen, 
por lo demás, como diz que de-
"Jcunos Ravachol, ya vamos estan-
0 en el secreto de esos alardes 
uticatolicos de los herederos de 
bn Opas: trátase de jubilar a 
[arques, gloria legítima del Cen-
tro Asturiano, para colocar a un 
¡brepensador en la Secretaría; y 
il ." es 'bob¡ látase, también, de nombrar ins-
1 t̂or de delegaciones, con un 
Hien sueldo y dietas pagas, a otro 
f los más decididos opositores a 
1 erección de una capilla en la 
linta de Salud. 
Estas cosas no debieran traerse 
Íla prensa, es verdad; porque a 
«periódicos solo debe venir lo 
pueda perjudicar a los oscu-
tutistas, pero no lo que contraríe 
M altos y desinteresados propó-
sitos de los partidarios del prógre-
i.dc la luz, de la libertad, de los 
errocarriles y de los aeroplanos. 
¡Bueno sería que tuviesen los ' destinos; pero 
aumos derechos de publicidad y 1 rando. 
de escándalo, si a mano viene, los 
que todavía se alumbran con su-
cio candil de saín y los que ilumi-
nan al mundo moderno con los ra-
yos esplendorosos que salen a to-
rrentes de sus inmensos y desocu-
pados cerebros! 
cQuiénes son, qué han hecho, 
cuántos comprovincianos han 
arrancado de las gradas del ca-
dalso, los que ahora se atreven a 
llevar a la prensa los recursos y 
las artimañas y las ambiciones de 
determinados librepensadores? 
Si, si, para que haya paz, para 
que haya unión, para que haya 
prestigio en el Centro Asturiano es 
preciso, absolutamente indispen-
sable que se deje despotricar a 
su antojo y disponer con libertad 
completa de los fondos del Centro 
a unos cuantos sastres de tercer 
orden que a título de &\bios y de 
progresistas gritan y se imponen 
a las gentes de orden. 
La prensa periódica puede tra-
tar de todo, con entera libertad, 
menos de evitar que instituciones 
gloriosas como el Centro Asturia-
no, que tanto honra a España y a 
Cuba, se empiecen a desmoronar y 
se hundan por las imprudencias 
y por las osadías y por las ambi-
ciones de unos cuantos. 
Los Centros de que venimos 
ocupándonos han tomado tal im-
portancia en esta República que 
sus asuntos ya no son regionales 
ni menos de familia: son del país 
en que vivimos, son de España y 
de Cuba, son de la humanidad. 
Aún no se han dado cuenta de 
ello los que componen la camari-
lla reinante o los del bloque de los 
ya se irán ente-
Si los laudables esfuerzos oue es-
ta realzando el joven y modesto i i u • 
ventor de un aparato para producir | 
en el interior de los .submarinos él i 
aire necesario que permita las pro- • 
longadas permanencias debajo de] 
agua, resolviendo así el dificilísimo] 
problema de la estabilidad submari \ 
na, obtienen el completo éxito que le | 
a©seamos, se habrá logrado una tan , 
eficiente y decisiva máquina de com- i 
\ bate y de destrucción rápida que en j 
| ¡a actual guerra tendr ía un valor I 
| íabuloso, acelerando el término de l a ' 
contienda por el seguro y completo 
] sniqui lamiente de los barcos contra, 
j rios. 
Si el joven inventor del anaralo 
que resolverá ]a estabilidad subnr-i-, 
r iña, logra vencer las dificultadey 
j c^e encuentra y tr iunfa con su ad-! 
imirable invento i qué enorme inquie-j 
tud produciría en las naciones *quo' 
pelean encarnizadamente y qué cuar 
tiesas ofertas de -.Unero se le har ían 
para obtener la exclusiva de su apa-
rato y con él el dominio absoluto de 
los ma 1*05! 
Hay que pensar en todo eso y °n I 
«a trascendencia de este invento que 
M A R I A R O S S 
LA F U N C I O N D E H O Y E N P A Y R E T 
La bella poprano lírico MMIÍH U'i -s 
Cebará boy viernes, en Pay-
*i'w fílnción de "pracia "; os de-
tomará parle activa c-i la fun-
a¡t In W Que algún clamas do la mejor 
••dedad han orcanizado en hunor '.• 
Wíficio de la valencianita ouc, •er-
íinada la temporada de óppra, nún 
en la Habana. Antes de mar-
•w. en peregrinación por esos mun 
'•y teatros de Dios, rec 'birá de la 
•«edad y del público en general un 
'henaje de simpatía. 
Contra 1Q ocurrido en otras otnsio-
*• Wn otras Rómpanlas de ópera 
jotras empresas, el beneficio de 
,lria ROSÍ ii0 obedece H falta do ro-
pOr falta de cobro de las nó-
l ho: sea dicho en honor do la 
l>r«8a Bízcale y r ia . . María Ross, 
* todo* los artistas, ha cobrado 
«o tenia que cobrar. 
I? beneí'icio, la función en bono: 
w í a Ross, es hijo de la« simpa-
Vie ha conquistado con su tra-
W beheza. sencillez y bondad. 
^ ultima la ha puesto do r.iani-
rabajando en 'a i l a c ión a be-
0 del "Centro Valenciano", an-
en la función a beneficio de 
«nibiea la ha demostrado pres 
la,ido su generoso concurso curntas 
vi-ccV? se ha solicitado. por compañe-
ros y sóc'.eti.Mies. Justo será. pues. 
que la función de hoy en Payret 
so.- un completo éxito para la bene-
ficiada. ' 
Kl programa es Miteresante y ame-
no: la compañía de Payret. la del 
Nacional, artistas como Tana l.Iuró, 
Ballester y Kooreño, quien reci tará 
un monó'ogo escrito expresamente 
para la función; y otros valiosos ele-
mentos contr ibuirán al mayor brillo 
de la velada. María Ross tomará pai-
te en la zarzuela Gigantes y Cabe-
zudos". 
Los palcos están en poder de cono-
c í a s fanuiias y de algunas socieda-
des, lo mismo que las lunetas: los 
pedidos s^n muchos: la curiosidad 
aumentó cada día. Y es que entre 
otras cosas que ve el público en Ma-
l la Ross, ve en ella a la heroína d* 
unos amores truncados en flor se-
gún se el ice. 
Y una heroína, aún en el caso de 
aparecer on la fantasía popular co-
mo víctima, siempre interesa.. . 
Payret se l lenará : y María TÍOSS 
¡ se llevará de la Habana un recuer-






(">a función de bene fk-io tendrá efertn hoy 
' 00n un programa a umamente interesante. 
Pay-
tan complejo y difícil problema re: 
¿uelve; y hay que esperar esas prue-
bas del modesto inventor para sabw 
si el éxito acompaña esta vez el no-
ble intento de hacer una gran obra. 
Pronto sabremos si ha de salir de 
ese notable invento el rápido y an. 
siado t é r m i n o fie la guerra, ante la 
seguridad de que no habrá otra má-
ouina de combate que pueda des. 
t ru i r más segvra y c ient í f icamente 
Tomás Servando Gutiérrez 
Incend ie en G i i i n t á n s i n o 
Guantánamo, A b r i l 28. 
Esta madrugada ocurrió un incen-
aio en la tienda de víveres de Fran-
cisco del Castillo, quemándose total-
mente. E l incendio se propagó a !a 
casa colindante ocupada por una es-
cuela de niñas, la cual también fué 
pasto de las llamas. 
Créese que el hecho fué casual. 
E l material dé bomberos prestó 
buenos servicios localizando el fue-
go. 
Continúan las lluvias torrenciales. 
García. 
S u i c i d i o e n e l p a s e o d e l P r a d o 
Esta mañana , a las diez y media,* 
permanecía sentado, aparentemente \ 
tranquile, en uno de los bancos del j 
Paseo del Prado, tramo comprendí- \ 
do entre las calles de Teniente Rey ¡ 
y Dragones, un hombre bien par#- i 
cido como de unos cincuenta años. I 
De pronto sacó un revólver y se 
disparó un t i ro. E l vigilante de ta 
uolicía y un paisano que por alií 
í i u z a b a se dirigieron al banco co-
rriendo; pero antes de llegar, pl 
suicida se disparaba el segundo ba-
lazo que lo dejó casi exánime. 
Inmediatamente el policía y varios 
t ranseúntes le colocaron en un auto 
que le condujo al Hospital de Emer-
gencias. 
| El suicida está agonizando. 
Se llama José de la Peña y Per-
| domo, natural del Cano y domicilia-
| do úl t imamente en Santiago de las 
I Vegas. 
Tiene 63 años de edad. 
Deja una carta escrita en la que 
se despide de la humanidad porque 
: croe que no tiene arreglo. Siempre 
(PASA A L A U L T I M A ) 
NOTAS AGRICOLAS 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
D E U N A M A Q U I N A A P 0 R C A D 0 R A , A R A D O R A 
Y C O R T A D O R A D E E A P A J A D E E A C A Ñ A 
Recogimos la noticia en la Secrc-1 
tar ía de Agricultura (̂ o parte del pro-
pio inventor, ei señor José Ramíre« y 
nos interesó muchísimo la relación l i - ! 
gera que nos diera dicho señor sobre i 
su invento, que consiste en una má-
quina-aporeadora, aradora y cortadora 
de la paja de la caña, diferente en su ] 
totalidad a todas las de su' ciase co- ; 
nocidas hasta hoy y con la que cree I 
el inventor haber conseguido una ! 
gran economía en los trabajos de es-
ta índole, debido al ahorro de tiem-
po y a los pequeños gastos que or i -
gina su funcionamiento. Le expusi-
mos los deseos que teníamos de ver 
el aparato al Sr Ramírez y le anun-
ciamos para una fecha próxima, pe-
ro no determinada, nuestra visita. 
Entonces vino su invitación amabilí-
sima para que fuéramos, con él y 
partimos ese mismo día para la ciu-
dad de Cárdenas, donde el señor Ra-
mírez tiene la maquinaria agrícola 
de que tratamos, en su taller de me-
cánica y fundición. 
En el período de gobierso del se-
ñor don Tomás Estrada Palma (q. e. 
p. d.) Se ofreció un premio de diez 
mi] pesos a la persona que inventara 
e.uen v.\ BacDJod'B onb -Buinb^ca mm 
y picara la paja de la caña en condi-
ciones económicas, esto es, que in -
virtiera poco tiempo, simplificanao 
ese trabajo, parte del cultivo. 
Desde aqueia época, el señor Ra-
mírez que es un experto mecánico y 
amante especialmente de la mecáni-
ca agrícola, se fijó en las conve-
niencias que tendr ía para la Agricul -
tura la invención de una máquina de 
las condiciones expuestas, y sin des-
canso día tras d í a -mes tras mes y año 
tras año, ha venido luchando tenaz-
mente en su empeño de construir una 
máquina aporeadora que fuese por 
(PASA A L A TRES) 
4* 
K A V L A K 
M A o m o 
Taller domie »ÍO ha sido construida la máquina aporeadora. No. 1.—Cilindro en el torno. No. 2.—Voladora 
do i8 pulpadas de diámetro . No. 3.— Maza de la rueda. No. 4.—El señor J o s é Ramírez, inventor. 
D i a r i o d e l a A | | " , n , m ^ m 
g u e r r a 
Capitán Sr. Fernando Pnune 
El señor Fernando Panne y Smiih 
ea el Capitán de la Policía del Puer-
to de esta capital, que goza de la con-
fianza del Coronel José N . J ané , 
Sr. Joaquín Gil del Real. 
Préseme. 
Apreciabie y distinguido amigo: 
Le ruego la j^ublicación de la si-
guiente carta en su interesante sec-
ción, ant icipándole ¡as gracias más 
expresivas. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
Suyo a ímo. s. s. 
•la i me Pnneei. 
Xo pretendo tener el atrevimien-
to de predecir, en estos momentos, la 
contestación que el gran ímperic 
Alemá-n hab rá de dar a i * gran na-
ción Americana en el conflieto crea-
do con la campaña destructora de 
¡os submarinos, pero basado en los 
aconteeimiento que se han venido su 
cediendo, así como, la actitud de los 
Erados Unidos asumida en este es-
\ pinoso asunto con sus famosas "NO-
I TAS" y d«» la posición en que se en-
cuentra Alemania hoy. que cual-
quier persona, sin ser diplomática, se 
anticipe a acertar con la importan-
te contestación qu? tiene en suspen-
so 119 millones de hab í tan t r s 
en los E. T'.. sin contar los 1.400 
millones que «stán en el resto del 
mundo, en esa misma situación. 
Permítaseme, que antes de dar mi 
epinión. para que no se me tache 
de adicto a unos o a otros, que diga 
que los beligerantes están dando en 
la vieja Europa, con su sangrienta 
actitud, un ejemplo vivo de barba-
rie defendiendo unos las ideas libe-
ral??, y otros las ideas autoerática-s. 
Hecha esta aclaración de verdade-
ra imparcialidad, allá vá lo que yo 
supongo conteste el imperio Germá-
nico. 
Alemania, la gran Alemania, con-
testará a la gran nación Americana, 
(Pasa a la plana 2) 
Capitán del Puerto, y de generales 
simpatías en la demarcación marí t i -
ma y en la sociedad habanera. 
E l capitán Panne es un hombre que 
en cualquier otro país que viviera, 
ocuparía de seguro el mismo puesto 
que aquí desempeña, pues reúne pa-
ra él las necesarias condiciones. 
Es un hombre como un castillo. A l -
to y fornido. Valiente. Emprendedor. 
Tenar. Aguerrido. Un tipo de m i l i , 
tar. y 
(Pasa a la plana 3) 
C a b l e s d e l a 
g u e r r a 
CONSEJOS DEL " T E L E G R A F " 
jAmsterdam. 28. 
El periódico "Telegraf," refiriendo, 
se a las pérdidas de la marina mercan-
te holandesa. Ilanip la atención del 
Gobierno, aconsejándole o bien qne 
adopte la misma actitud de los Esta-
| dos Unidos, enviando una fuerte no-
ta a Berlín, o bien qoe reponga por sí 
mUiim las pérdidas causadas por los 
i submarinos a los armadores holande-
ses, apoderándose de los barcos ale-
mane internados en puertos de Ho-
landa. 
PARA ESTRECHAR EL BLOQUEO 
A L E M . ' N . 
| Copenhague, 28. 
! Es creencia general que la Gran 
Bre taña piensa estrechar el bloqueo 
contra Alemania, requiriendo que los 
• barcos daneses paguen, vía Londres, 
i^las mercancías que se compren en los 
Estados'Fnldos, rehusando enviar 
dichas mercancía^ sm previo pago. 
DESCONTENTO EN SUIZA 
Londres, 28. 
Según despachos de Suiza, reina 
gran disgusto en el país con motivo de 
las repetidas violaciones del territo-
'•rio suizo por los aviadores alemanes, 
.^quienes han violado ya trece veces el 
t e r r i to r io desde que estal ló la guerra 
Los periódicos piden que se tomen me-
didas enérgicas. 
L A CUESTION I R L A N D E S A 
Londres, 28. 
El Gobierno ha autorizado que sal. 
gan para Irlanda corresponsales de 
periódicos, con el propósito de de-
mostrar que la situación creada por 
los revolucionarios, está bien domi. 
nada y que se ha reanudado el t ráf i . 
co de viajeros y mercancías entre 
Dublín e Inglaterra a t racés del ca. 
nal de San Jorge. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
V c r ^ h i C * * y * b . / ¿ ¿ u £ , Í T A * * - ^ l f ( / c J v v ^ 
En la Academia española se cele-
bró una gran fiesta en honor de es-
te anciano admirable. El día en que 
se celebró, hacía cincuenta años que 
Echegaray había entrado en la Cor-
p o r a c i ó n . . . A esta fiesta asistió el 
rey. 
Y con motivo de esta fiesta, en 
el important ís imo periódico "La Sec-
ción" se publicó esta c r ó n i c a . . . 
E l - PPOETA 1>E UA ( n . \ ( I \ 
Pon .lo««» está fuerte, l.os erlUqulllos 
del Ateneo. Catedrátiro y croniMit. 
La evolnelóu cu el arte y en la 
elenela. Modernismo literario y 
modemisnio eientítico. li» atrac-
ción de los astros. Contando mo-
léeulas. l.os electrones. l<as cifras 
moleculares y los gastos de la 
guerra europea. Barba, bieote y 
j>erilla. Condenado a muerte. Julio 
Estevc y el cura Santa Cruz. A 
punto de ser fusilados. Palabras 
del viejeelto. 
Ent ré en el hotel del poeta de la 
ciencia como quien entra en un san-
tuario lleno de unción propicio al res 
peto, suspenso al ánimo. 
Nerviosillo. con su vivacidad ca-
racterística, don José Echegaray sal-
te'» del diván en que al parecer ses-
teaba y. adelantándose hacia m( con 
laso menudo y firme, inqi r r ió el 
motivo de mi . visita, y adivinándola 
antes de que yo se lo expusiera, me 
hizo pasar a su despacho. Todo r á -
pido, dicho y hecho con energía cor-
tés, con una seguridad tan grande en 
sus resoluciones, con un enlace tan 
preciso de justeza entre el pensa-
miento y el acto, que no pude *por 
menos de saborear m i venganza, 
cumplida, ahora al - decir, como d i -
go a los iconoclastas del Ateneo, que 
hay hombres para mucho tiempo. 
Xo es cosa de olvidar, en efecto, v 
será página de injusticia en las anto-
logías de los prestigios del siglo XFX, 
la campaña que contra Echegaray 
hicieron unos cuantos Jóvenes, tan 
destacados ayer en la osadía, como 
sumidos hoy en el montón. Motejóse-
I© de viejo, negóse todo méri to a sus 
geniales producciones teatrales, pú-
sose en zarzas de burlas su toga de 
hombre de ciencia y se le hizo víc-
t:ma de una injuriosa compasión al 
decir de él que se había sobrevivido 
a su labor. ;Sobrevivirse! ;. Quién 
de aquellos critiquillos, hoy cuaren-
tones, ha hecho obra de más substan-
cia qu^ la aportada por Echegaray 
en la sa7,ón de sus cuarenta años? 
Conste que hay hombre para rato» 
que don José está fuerte y diestro y 
(Pasa a la plana 6) 
I G L E S I A S V A C I A S 
Por Querido Moheno 
En estos días de Pascua, en que el 
aire parece saturado con las Aleluyas 
del Sábado de Gloria, las ideas rel i -
giosas ocupan lugar preferente en 
nuestro espíritu. Los recuerdos acu-
den en tumulto y para nosotros los 
expatriados, las comparaciones se im-
ponen. 
La comparación, sin embargo, pa-
rece a primera vista inútil en ese te-
rreno, ya que las cosas idénticas no 
son comparables; el acto de compa-
rar no sólo implica comprobación de 
semejanzas, sino anotación de dife-
rencias. 
7 Ia. emoción religiosa, tan univer-
sal, debe en todas partes asumir las 
mismas modalidades de expresión. 
Para las gentes que nos hemos nut r i -
do en las ideas occidentales, el dolor, 
la tribulación de la débil criatura que 
acurre al Todopoderoso, siempre ha-
brá de expresarse por dos piernas que 
Se arrodillan, dos manos que se jun-
tan y dos ojos que se vuelven al cie-
lo, como queriendo apartarse de las 
miserias de acá abajo y buscando 
arriba la bienaventuranza. 
Darwin ha demostrado sin embargo, 
que si ciertas emociones se expresan 
de igual modo en todas las razas y 
hasta en los vertebrados suDeriorea. 
como sucede con el terror, algunas 
vanan profundamente de uno a otro 
estado de cultura. 
Esta diversidad de la expresión se 
explica, por lo demás, fácilmente En 
algunos casos, como en el ruborj se-
ría imposible otra cosa: el carmín que 
a pesar suyo colorea las mejillas de 
la cándida joven, no puede hablar el 
mismo lenguaje ajo el ébano de las 
uúbiles hijas de Et iopía ; allí el ru-
bor tiene que expresarse por una on-
da cálida en las partes del cuerpo ha-
bitualmente expuestas a la luz. La r i -
sa, expresión genuiua de las emocio-
nes de naturaleza cómica, se creyó 
pór mucho tiempo que era exclusiva 
de la especie humana; referían los 
viejos textos de lógica que cuando 
Colón descubrió la América, dudando 
si los indios serían hombres, acu-
dió en consulta al romano Pontífice-
fice: 
^—Si se ríen, son hombres, contes-
to el sucesor de San Pedro 
Ahora, sin embargo, parece averi-
R}iado que ciertos monos antropoides 
r íen a carcajadas. 
Solo las lágr imas continúan siendo 
el t r is t ís imo lote de la especie huma- i 
, v (Pasa a la página 6J ^ 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses H * - O S 
6 meses 7.00 
3 meses _ 3 75 
1 mes _ l 25 
PROVINCIAS 
12 meses S l ' - 2 R 
6 mese* 7.50 
3 meses 4.00 
1 me» I-35 
l NION P O S T A L 
12 meses * } \ ^ 
6 meses l l -Og 
3 meses 6.00 








Es el periódico de miyor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
U N m R E G A L O 
En el actual movimirnto agrícola e 
índ'.islrial que propende a recabar so-
luciono? para los problemas que ame-
nazan el porvenir de algunas de nues-
tras industrias, de parte importante 
de la agricultura y de proporción bien 
crecida del comercio, vemos con satis-
facción que intervienen algunos ele-
mentos representativos de los que ocu-
pan puestos en los cuerpos colcgisla-
dores. 
No creemos que esta colaboración 
de los representantes políticos de al-
gunas provincias, en cuestiones que 
afectan al bienestar del pueblo que 
representan, sea meramente circuns-
tancia! ni esté relacionada con la pró-
xima campaña de propaganda electo-
ral. Por el contrario, pensamos que. 
compenetrados de la situación del-' 
país, advertidos de que hay un serio 
fundamento en la constante queja de 
los intereses cohibidos, desdeñados, 
preteridos acaso sin intención de per-
judicarlos, se disponen a conducir 
por buen camino los deseos de cuan-
tos intervienen de buena voluntad en 
las gestiones que cerca de los poderes 
públicos se intentan. 
Ya tienen, pues, los directores del 
movimiento voceros en el Congreso; 
ya hay quienes para hacer buenos sus 
ofrecimientos y prestar al país un 
buen servicio sostendrán en las Cáma-
! ras legislativas la razón que asiste a 
las fuerzas económicas para moverse 
en el sentido de determinar una co-
rriente reformista en cuanto al régi-
men y sistemas vigentes, inadecuados 
a nuestras necesidades de hoy y de 
mañana. 
Si llegamos con el concurso de al-
gunos congresistas a interesar a la 
mayoría de los legisladores, es indu-
dable que se habrá dado un gran paso, 
que podremos concebir esperanzas de 
que unas cuantas leyes favorezcan la 
natural evolución de los intereses del 
país. El ^omento no puede ser más 
oportuno: una campaña electoral da 
ocasión a que los políticos que ocupan 
el poder, o los que estén con estos 
bien relacionados, demuestren que son 
merecedores de la confianza del cuer-
po electoral. 
Unas cuantas reformas de las que 
el país reclama con insistencia no 
vendrían mal en vísperas de eleccio-
nes. Sería para todos los partidos un 
buen reclamo. 
S o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
P A L M B E A C H , 
D R I L E S , T E L A S T R O P I C A L E S , T E -
L A S T R E S C O , " M U S E L I N A S . . . 
C u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n t e l a s l e g í -
t i m a s i n g l e s a s p a r a e l v e r a n o , p o d e m o s 
o f r e c e r e n t o d a s l a s t a l l a s , c o r t a d a s a 
l a ú l t i m a m o d a , d e e x -
c e l e n t e c o n f e c c i ó n y e n 
u n a g r a n v a r i e d a d d e 
c o l o r e s y d i b u j o s , p a r a 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N C I T O S 
E n u n a p a l a b r a : 
m & M A G N I F I C O S 
a p r e c i o s m u y B A J O S 
I M P O R T A N T E : 
E n o b s e q u i o a n u e s t r o s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , a c a b a m o s d e i n s t a -
l a r u n D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e 
T R A J E S A M E D I D A A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
d o n d e p o d r á c o m p e t i r s e e n c o r t e e l e g a n t e , y e x q u i -
s i t a c o n f e c c i ó n c o n l o s t a l l e r e s d e m a y o r f a m a . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 - 9 6 S A N R A F A E L 1 6 - 1 8 
B a t u r r i l l o 
üustnas deriva,! """""^ 
fertilidad de w ' t ^ U „ 
j E n Santa Cruz tW Sur se ha « n s - ^ ú o l ^ ^ J ^ ^ ^ L ^ 
¡ tituído ol club feminista "Pro-Huma- miLr̂  ¿¡¡£ i a T ^ t l r a trav¿ y U 
Inida-d"—;©xceiente feminismo!—oon I va h . * '"Austria de ^ í 
fines exclusivamonte benéficos. Ahí , rablos. Ta ~ ^ n . claU-5u>^,i^« W 
i 8- ^ cotumbr ' a h í es donde más fecunda puede ser nacj0 a ^ j^^uwnr , es 
, la ternura femenma; ahí donde es. ia n C t p ^ ^ e r . ^ 
i t á n en carác te r la* mujeres hortos. marirueads. a fnar ^'-W811 
tas y sensibles; por e¿o digo .ex- ^ a * a - ^ f ' ^ buena' ^ I 
; celeste feminismof Nada de m e j o ^ f ' y 
I Y como p nmera manifestación de r a r ]os terrp Pastos n * 1 
\*us propósitos, las buenas camagüe- donar V i o ^ n S i * cruzar', * 
varas emprenden una piadosa cam-1 ciertos írnnnl « e ^ i m e n ^ j ^ 
¡ p e ñ a en pro dol grupito de emplea-j c{ón i á c t ¿ vqUeJaum*ntanlá : t ' 
dos y funcionarios públicos que gi" | f é n i c o s de n f ^ ^ifici 
men en prisión, mientras tantos y j cos rfe a ^roce(,1-Tnieat08 
tantos cnminalee vulgares han sido ¡ y distribución en la extoSn 
indultados y Untos y Untos hechos Este f0|ie"" Producto 
.' delictuosos han quedado cubiertos por! c^ño- Pprn_Q ' 61 cual fel¡M* 
1 la impunidad o el fí-.voritismo. j ;eído ñor i ^ «olinS? 
La W i o r a Encarnación Rulz. Pre- ! B ^ P J e r v ^ ^ ^ 
sidente, y Esperanza P. Perdomd, Se-
¡ crotar ía , soUciUn el concurso d^ 
;nuestix) D I A R I O para mover la opi-
niórf del Congreso en ese sentido, y 
ti^'ien l<i esperanza de que el próxi-
Imo 20 de mayo, entre ios regocijos 
patr iót icos que son de r i tual , f igure , 
j e l a^o hermoso de abrir las puertas | w ? / ^ c o i ^ ^ ^ j c l i i o y 
i del presioio a ese grupito de cuba- j s , altos. uba' nfo*^ 
nos que pecaron, sí, pero que han Con»uÍtajB: De 1 a s T i 
lixpiado sobradamente sus faltas. 8IT« " Te'- ^-Uij . 
No es como dicen mis amables co- * • m. 
| municantes, sólo el art ículo 412 del 
Código Penal el que se ha opuesto I 
| a que el Presidente ejerciera la gra^ \ 
¡ «'ia riel indulto en estos casos: es l a ' 
Constitución, esa misma que estable-I ^Jej, marz H 
c-e el principio de ja igualdad de los v , ? . 
i ciudadares ante la ley, quien ha ex- l_~í*J" ^ P^ximo pasado mm^i 
ceptuado a los funcionarios. E l inc i . i s g a ? n a la cif^ ^ r ^ 1 
so 15 del art ículo 68 c l a r a m e n t e ' : : ™ 0 5 Por lo* motivos 
rutina y t o ^ ^ 
Dr . ENRIOÜE FORTii 
L a C a s a d e l h \ 
i 
l ™ ] * subvención del A m S ^ 
$100; por donativos varios, ? f T O 
el donativo de una señorita $2nn ^ 
la recaudación de asociados tii-JL-
centavos. 5' 518a-SS| 
f ra de $46 <-11 cenUvos, por io . \S l 
m w o r p ^ L ^ r d o f M 
res $3/; por auxilios al DÍSMCÍI 
La Caridad, $109-60; por ¡OCÍST 
efectivo, $19-15; por gastos xZ^ 
?7-37; por el 10 por ciento de ios 
bradores, $13-59- * 
Familias inscripUs: 2,764. 
Iden. socorridas en el mei: 126 
Mujeres inscriptas: 5,518. 
Iden socorridas en el mes: 2ó2 
Niños inscriptos: 10,000. 
Iden socorridos en el mes: 504 
Hombres socorridos, enfermos: l 
Las personas que han remitido mí 
donativos son: Una señerita de ¡a Ha-I 
baña , $200; Un señor desde Quemadosl 
de Güines, 5 fracciones de billeteil 
n ú m . 19,340, premiados en $5; Pie-I 
dad Quintero í ladr iga l , $5; Reti-Betil 
$1. 
En Habana 58, tenemos a la dispo-l 
sición del público nuestra* cuentas. 
Dr. M. DELFIN. 
C2246 i t - : 8 
Como era de esperar, la Sanidad, 
oyendo las observaciones prácticas de 
la comisión que al efecto nombró el 
Centm de Detallistas de Víveres, con-
vino recientemente en que debía ser 
modificada la orden estableciendo la 
forma de expender las grasas, tanto 
vegetales como las animales. Exigía la 
última disposición de Sanidad—me-
jor dicho, la penúltima—• que el des-
pacho de aquellos artículos se efec-
tuara en papeles impresos con visibles 
caracteres, expresando si la mercan-
cía era natural o artificial; sin pre-
ver que en este clima, sobre todo en 
los meses de verano, la grasa está 
siempre medio derretida o completa-
mente líquida, siendo preciso, como 
todo el mundo sabe, despacharla en 
vasijas hondas, por lo cual la forma 
del papel rotulado sólo era aplicable 
al producto artificial; único sujeto, en 
rigor, a la declaración de materia im-
pura, y cuyo estado sólido permanen-
te es el apropiado a la prescripción de 
expendio señalada por la Sanidad. 
Tan justas v prácticas se estimaron 
'as observaciones del Centro de De-
tallistas, que fueron aceptadas, y se 
j dispuso entonces la rectificación de la 
j orden sobre otra base asequible: la de 
| la obligación de declarar al compra-
| dor la calidad de la mercancía so pe-
! na de incurrir en las responsabilida-
¡ des establecidas por las ordenanzas 
! sanitarias. Es decir, que será preciso 
j hacer la declaración de impureza del 
i artículo en los casos de venta de pro-
i ducto artificial, considerándose inne-
, cesaria aquella en los de mercancía 
I legítima, sin mezcla ninguna. 
El hecho de la rectificación deja 
j demostrada la conveniencia del con-
j sejo previo con representantes de los 
! intereses objeto de las disposiciones 
i oficiales, a fin de conocer la natura-
j leza del asunto de que se trate y so-
j bre el cual ha de intervenir el fuero 
| higiénico, nunca bastante aplaudido 
i cuando es oportuno y bien meditado, 
: De ese modo se evitan perturbaciones 
; en el comercio, v se evita, además, te-
j ncr que hacer rectificaciones como 
i en la que nos ocupamos, después de 
| haber recibido los detallistas, por con-
; ducto de los inspectores, instrucciones 
' perentorias que no podían cumplirse. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIEN'. E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A , • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
I>KL HOCTOR ( AKI.OS ROCA Y < AHI SO 
¿EstA caiiMMla de tomar droKan oin rrcultado? 
La Elcrtrotcrapia i»r emploa con r l mayor éxito en casi todan las pnfermeda-
d*m, especialmente en laf» de Beiíora» j niño*, y MI efirarhi he nprerla desde el 
primer tratamiento. 
Corrlenten de alta frecuencia, termo-penetración, electrodos al vacío, antocon-
densación, ultra violeta, eflnvlofi, corrientes Ralvániras. faradicati, i»inu»oidale». 
electro dlaicnAhUcos. electrólisis en general ¡ destrucción garantizada de vellos, 
verniKas, Kranos. etc., etc. 
Toda clase de masajes. 
TratumientOH especiales en las enfermedades de señoras, en el reumtismo, 
esireñimiento, iieuralicius. neurastenia, dolores de cabeia, diabetes, esterilidad, 
diarrea», rollll», insomnio J obesidad,— Las señoras serán atendidas por una 
nurse. 
Primera consulta, gratis. Campanario, 140, de I a 3. 
S o c l e i l i d E s p a ñ o l a de 
c o n s t r u c c i o n e s A e r e o -
n á u t i c i s . 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España , ha re-
mitido a ] ^ Secretar ía de Estado el si-
jumiente informe: 
"Señor Secretario: 
Por tratarse de una industria de 
importancia que acaba de inaugurar 
sus trabajos, máxime que se ha esta-
blecido en Santander, debo enviar a 
ese Centro, algrunos datos relaciona-
dos con esta empresa que al decir de 
los de aquí es tá llamada a adquirir 
an extraordinario florecimiento. 
El Director técnico de la factoría 
el ingeniero don Luis Acedo, que 
goza fama de tai y es a quien se de-
be la constitución de la Sociedad, va-
liosamente secundado por el popular 
y ar i s tócra ta aviador montañés don 
Juan Pogabo. 
La empresa tiene por capital un 
milión do pesetas. La primera orden 
recibida por esta nueva industria es 
construcción de 12 aeroplanos para el 
ejército español, tipo Morán-Saulnier . 
«¡otados de un motor de la Hispano 
\ : TOKiy. \< ION 
Los señores P. Sosa v Compañía* 
han sido autorizados para que pue-
dan usar el escudo y la banderi na-
cional en un envase y la correspon-
dencia de ¡a casa. 
E l colegio de abogados de esta clu j 
ciad, ha sido autorizado también pa-
re usar el escudo nacionnl en el ; 
relio y la documentación del propio I 
toleRlo. 
Suiza de 155 caballos de fuerza. 1,500 
revoluciones y 168 kilos de peso. 
La capacidad productora de la fac-
toría por ahora, será de 24 aeropla-
nos por año. Los aparatos encargados 
por el Gobierno de España , son bipla-
nos y desarro l larán una velocidad de 
170 k i lómet r ta por hora. Pertenecen 
al tipo de los llamados aviones de ca-
za e i rán provistos de dos ametralla-
doras Hockings. 
Además la fábrica espera recibir en 
breve modelo de biplanos de bombar-
deo, capaz de un peso de 2.500 kilos 
Si a nuestra Secretar ía de Gobema 
ción pudiera interesar esta Informa-
ción podría ampliarla solicitando pre-
cios y detalles «n general." 
D i T e n í r a 
gía y elocuencia Aqui l ino Alvarez. i 
ponvenciendo a la general del error | 
en que se encontraba Pardlas, hacien- ¡ 
do upa defenáa honrada de la prensa, 
demostrando que no era reglamenta-
rio lo epe solicitaba. Y la general 1? 
aplaudió. • 
La proposición fué puesta a vota-
ción. 
Y la genera1 H derrotó por una ma 
yon'a abrumadora. 
Las masas reaccionan. 
¿ U n e s p í a a l e m á n ? 
Ra uno de imcstros mejore» hoteles, fu-* 
detenido un alemán, al que se ncusa do 
esnlonn.le. 
Kl tontón Bien J dice que vino a Cu-
ba H tomnr eafl <le ' Ln Fl.-r <le TibeK." 
Uoina. 3". in*' el más rb'o del mundo. 
Castillo y BarreVas y don Manuel Be-
nítez y Jiménez-
En "Santiago de Cuba, la señori ta 
Elisa Mariné Mena. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, la señora María del Ro- i 
sarlo Sánchez de Ramírez. 
En Santa Clara, don Eduardo Ro- > 
dr íguez Veltia. 
En Camagüey, la señora Gertrudis ' 
(Viene de la primara plana) 
después de ios detalles pomposos en 
fstos asuntos entre naciones que se 
respetan mutuamente, "Alemania es 
• i dispuesto a ceder alaro en su cam-
paña submarina si ios Estados Uni-
dos ceden o se apartan de su pro-
tección a las potencias aliadas, sus-
pendiendo el envío de proyectiles y 
explosivos así como víveres a sua 
(ínemigos" 
Y para que no se le culpe a Ale-
mania de errores iamentnbles. los 
barcos neutrales deherAn llevar sus 
nombres sobre la bandera nacional 
de sus respectivos países, pintados, 
de manera que no haya lugar a con-
fusión en las bandas de babor y es-
tnbor y una bandera en el palo ma-
yor que nj esté deteriorada para que 
se sepa a qué nación pertenece. 
Ahora voy a explicar en lo que 
me fundo para sustentar este crite-
rio. . / 
Estudiando fría y desipasionada-
mente este asunto, vemos, que a los 
fl. V. le conviene que Alemania no 
Biza su campaña de defensa de hun-
dimientos de barcos neutrales. 
A Alemania le os necesario y 1-3 
conviene, desde luego, la campaña 
expresada por que es un medio qi'e 
tiene de defensa aunque este sea te-
rrible y cruel, contra sus poderosos 
enemigos. 
Y en conclusión. .¿Que harían las 
raciones contrarias a Alemania sí se 
vieran en ia situación de ella? 
Pensando, humanitariamente. ; Es 
V)jric<> que haya nación, cualquiera 
que esta sea, que se pr^te :i facil"'-
tar medio de ataque y de destruc-
cién contra Alemania y que pueda 
Alemania sufrir pasivamente sin de-
fenderse, reindo humano la defensa ^ 
. Kl público o el que estas líneas lea 
será el que haga los comentarle». 
La isla d<» Creta, no lá bahía; y 
CP nrhocientos mil a un millón de 
soldados. 
Si usted no rree en idealismos ab-
surdos estilo "Vizquez de Mella, cree-
rft en realismos positivos sistema Ale 
íandro I.orroux. Porque en algo he-
mos de creer. 
Y en cuanto a las preguntas que 
me hace, semeíantes a la d» sabe" 
por qué d;» noche está obscuro, vaya 
a Salamanca q\ie allí le dirán una 
porción de cosas que le harén mucha 
falta. 
A s t u r i a n o . 
Las masas r e a c c i o n a n 
Anoche, continuó en este importan 
te Centro la Jt,nta General iniciada 
el domingo y a la que as is t ía un nú-
mero abrumador de asociados 
v / t * F r Í m * r A \ o r * el socio Bernardo 
Cardias pidió la palabra para hacer 
una propoBición, solicitando que por 
la ^ecretana del Centro y como nota 
oncia. se enviara a la prensa una co-
p a fiel de los acuerdos tomados en i« 
ultima junta, fundando eu petición en 
que la prensa los había tergiversado 
y comentado, a su juicio, e r rónea-
mente. 
Luego, pronunciaba un discurso so 
bre e] mismo motivo. Y la general le 
oyó como quien oye llover, 1 
Combatió esta proposición con ener-
t i E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Hechor son loa qne re-
fieren loe «nierro os ya cu-
rado*." 
Gabinete "AI/THArS." 
"PalM>rn* son la» que «e 
ven en los ajnmcios publi-
cados." 
Gabinete "AI/THACS." 
A LOS OíGREDri.OS 
•e qnJercn sujetar a las 
centenares de E V F F R M 
ciudad. E n el Gabinete * 
N E I H A S T E X I A , el ASM 
loe P E R D I D A S SEMTVA 
NAL o sea el E S T R E S I 
las afoccionee de O R I G E 
didna y por muy antigua 
T r_-. de las dáusnras 
E l enXprmo no cetá obli 
DO S E C R E A pompletajtj 
K»íifl*e la lista de enfe 
te les rara POR OOXTRVTO u no 
eventualidades que han afremtAdo 
OS Y A CURADOS rearidentes en e«»« 
ALTHAl'S" se cura radicalmente la 
A» U ANEMIA, la IMPOTETNOIA, 
LiBS, la OON6T1PACIOV I V T E S T I -
ynVSTO, laa DISPEPSIAS y toda* 
-V VERVIOSO. sin dar ninguna me-
s que éstas sean, 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta qne 
cute curado, 
rmoa ya curados ni 
0 R . fiflNZSLO P E 0 R 0 8 0 B I M EN Í I I P i í f C A ! 
Cirugía, en general. ICspodallst» en 
rías urinarias, sífilis y en/erme 
dadrs venéreas. Inyecciones del «O* 
y \c0!«UTar&ún. Consultas de 10 a 11 
« . • a u j d e S a O p . Truen Cuba núm. 
60, al toa. 
en todas cantidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser» j 
va. Oficina de M1GI"EL F . >IAR- • 
QUEZ, Cuba, 32; de S a 5. i« 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
M A N R I Q U E , 3 1 D , TEFEFONO A - 7 7 1 5 . 
"No r>n labor de crítico la df h.i-
• cer labor cíipnchosA fundándose en 
los periódicos alemanes que se re-
ciben de regalo. 
Tampoco lo es basándose en los 
* cable!» por es lógico que estén plaga-
1 dw de inneiactitudes. 
T mucho menos resulta hablar de 
los contendientes aprendiéndose de 
! memoria un mapa para luego forjar 
¡ combinaciones disparatadas. 
Paia poder formar juicio, es pre-
' cfao tener conocimiento que aquí nln-
| piin critico posee". 
Con excepción de usted natursl-
1 mente, ''uando posee los bastantes 
i para juzgarnos a lo« denids. 
j Ahora bien: yo no sabía que con 
| tener esos especiales conocimientos 
I pobrahan mapas, informes cablegrá-
fl.os v noticias de prensa. Si usted 
fuese tan amable que me desuubriese 
su Invento, se lo agradecería infini 
to. Aunque me temo que «us conoc:-
1 mientes «e.in d» esor que sirven r ^ r J 
t< in.ir Tonstantinopla en una sem.t-
j na. para forzar los Dardane'os en 
| otra v p'ara llegar a Berlín en cues-
1 tión de ur mes. 
Er! este caso mande el producto 
I de su mentalidad a Londres que •> ?í 
creo oue dan cinco petos, a todo e-
[ que envía algo. 
Quien sabe s isu invento sobre 
: mo^o de '«pinar y hacer crítica, s 
' el secreto lord íitchener. pasma-
do le«de l-ace un año. (el sccre. •> 
no •! genera'.) s^ar los puníns mAs 
; interesante í'e esta contienan. 
Ú del 11 
prohibe al Jefe del Eirtodo perdonar 
a los que, siendo auxiliares del Go-
bierno, violen los preceptos del Có-
digo. 
Naturalmente e] Presidente no ha 
podido ponerse en pugna ton la Cons-
i t i tución violando ese precepto; una 
vez que lo hizo, el Tribunal Supre-
mo volvió por sus fueros, y el i p . 
dultado permanece oculto fuera del 
país. 
A esto hay que agregar otro an-
tecedente: el veto del gobierno ame-
ricano a aquella ley de amnis t ía que 
comprendía a los alzados de Oriente 
y a los empleados públicos. Se ase. 
guró y se repitió entonces, sin qu<í 
nadie lo negara, que e'l Gobierno de 
Washington veía con gusto el sobre-
seimiento de las causas Iniciadas con-
t ra los secuaces fie Estenoz, pero do 
i r in^ ia modo aprobana la libertad do 
Jos funcionarios, porque eso equi-
va ldr ía ' a una patente de impunidad, 
a un precedente fatal de perdones 
para todos los agentes de los gobier-
nos que pecaran en lo sucesivo, des-
acreditando ja adminis t ración cuba-
na y abriendo la puerta a injust i-
cias y abusos, como los que en otra5 
repúbl icas de nuestra raza han dado 
motivo a revoluciones y cr ímenes. 
Esa es la historia de lo ocurrido; 
por eso, y no por olvido de la doc-
tr ina de Mart í , esos pobres cubanos 
permanecen separados de sus fami-
lias, muertos para toda actividad en-
nobleced ora y castigados con severi-
dad que no alcanza a muchos ladro. 
j res y asesinos con buenos padrinos 
políticos. 
Pero el tiempo ha transcurrido; la 
expiación parece suficiente; el ejern, j 
p'o d^ esa expiación puede evitar la i 
repetición de tales delitos; bien pue-
de, pues, e'l Congreso, votar la am-
nis t ía y que loe infelices esos vuel-
van a disfrutar de la vida en la paz 
y e! -calor de sus hogares. 
Tal vez seria conveniente, para 
hacer más eficaz el ejemplo, l imitar 
la amnis t ía , ai fuera dable el medio 
legal de hacerlo, decretando que los 
perdonados no volvieran a ser fun. 
oionanios de su pa í s ; que ge busca-
ran la vida de otro modo; que dis-
frutaran de todos los derechos, pero 
que quedaran inhabilitados para re. 
presentar a las instituciones y ha-
cer respetables las leyes de la Re-
pública- Así ver ía el pueWo que ]os 
que faltan a la confianza suya, y 
violan preceptos que estaban llama-
cios a hacer firmes, no podrán vol . 
I ver a desacreditar los organismos le-
I gales. 
Y luego, que salgan, que respiren 
! aire puro, que ee bañen on los ra-
yos nel sol y en las brisas de su 
I patria, y que besen a sus madres, a 
• sus esposas y a sus hijos. ¿ P o r qué 
¡ no, si son hombres, y no ignaros, por 
I cierto ? 
« * * 
Editado por la Secretar ía de A g r i -
| cultura, se ha publicado un intere-
ksante trabajo: "Las lecherías en la 
\ Fabana y sus alrededores." de que 
es autor el doctor en ciencias Víc-
tor M . Peraza; y a fe que merece 
, plácemes el general Núñez prohi-
jando la publicidad de ese estudio, 
1 hecho con indudable competencia e 
i ilustrado con excelentes grabados 
! oue reproducen, no sólo ejemplares 
j de reses notables por su desarrollo 
y producción, sino que copian eita-
i blos higiénicos y establos rutina/rics. 
¡ t n divorcio éstos con los principios 
• ce la higiene. 
Como dice el señor Peraza, nues-
tros campesinos, generalmente ana'-
rabetos, generalmente esclavos de 
i prejulcfos y preocupaciones. hijas 
i l eg í t imas de la ignorancia, están muy ~. — — ~ ^ 
lejos de poseer conocimientos de zo- s u g r r í b ^ e al DIARIO ^ . „ ,n 'p i : 
Irtecnia, ni nueden explicarse 1? re R I X A y anúceie^e en el DIAHit» 
laclón que hay entre el cultivo iW \ RIÑA 
! li< g a n a d e r í a y la explotac 'ón de in ^ —1| 
N u e s t r a O f e r t a l 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza.» 
L a última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisifeces para las novias, lo-1 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a í s o n de B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO »-3231. 
VA Di 
• tic* ^ 
importa qne usted hay* recorrido todas las f » w j l l j £ i « * de *«• 
Habana «in encontrar un eapejuelo que se adapte a Ua nec«si«-
<*'afl' espejo^* 
Tampoce Imperta que nsted crea qne n* ha de enrontrar %! tf. 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra nne»ir» 
time refugie T ponamoa a H dfepoaicMn. completamente r * » * n 
ciencia y «aperloBcia en la ehteclón de espejuelos. 
E l TELESCOPIO, San Rafael , n ú m . 2 2 , en t re Amls fad y W l 
DMQO» b\fenn*B por corre* y r« catálogoa gratis d • 
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( o n s u e l e s d e C r i s t o 
e n l a C r u z . 
l0TA PASTORAL QUE E L 
C^TMO Y KDMO. SR. LDO. 
Í S j e l r ü i z Y RODRI-
OBISPO DE PINAR 
ST RIO. DIRIGE AL CLERO 
Y PUEBLO DE SU DIOCESIS. 
^ amaba a la Cruz más que el 
su trono, mász que el avaro sus 
T«.v a .c Y marchaba hacia ella con 
íf?* decidido, con voluntad encen-
ííim(> anlor. con el alma bañada en 
f í S ' n a ' l e ^ l a u r t í ¿on q; 
-ir sus sienes victoriosas 
^ a b a por atraerlo a * 
nobilisimo como el genera] vâ  
r^Hdo animado y gozoso a recibir 
^Uo AA laurel c ue quiei'cn 
La Cruz 
E l y sintió 
u viaa fuerte violencia en 
^ m a mientras no llegó el momen-
J1 ajA trazarse con su Cruz. ''Con 




<»rA me violento mientras que  
i ^ o cumplido!" (S. Lucas XII-50 
|!L es*e amor íntimo que tenía a i ; 
permitió que. desangrado y ex 
T nado cuando no tenia fuerzas pa-
>varse a Sí m i s m o , se la pusie-
n sobre los hombros para abrazar. 
j*11 l eva r l a hasta el Calvario. Las 
^n'as eraBíies aman ei dolor: Cris-
? am> Era Dios-Hombre sabía que el 
WOT había de exaltarlo, para que 
Ls to entre las alturas del cielo y 
L "abismos de la tierra, puliere ser 
o tr  l  lt r  l i l  
Jabismos  l  t i rr , li r  
T-eroedio único para los males del 
Ha. v T)ara que colgado de los 
¡razo^'de la Cruz, a E l se convirtie-
, todas las miradas, a E l se en. 
Lninasen todos los corazoTies y en 
n encontrasen a legr ías los tristes y 
T-rezas los alegres. E l no ignóra-
la nue poT el camino de las dichas 
Si mundo no se va a ninguna- par-
•Vv sabía bien que por el camino 
L ¿olor se va a la inmortalidad. Y 
estos conocimientos vivían en su 
nraw divina ocultos y animaron su 
rMa T si bien es verdad que no sa 
jometió al dolor para ganarse el va-
so apredo de los hombres, estaba 
cierto de que en la cruz colgado, so. 
ire El vendrían las bendiciones del 
Padre y la adoración del género hu-
mano..'. "Poniendo los ojos en Jesús , 
iator y Consumador da la fe, el 
cual en" vista del gozo que le estaba 
sreparado. sufrió la Cruz sin hacer 
caso de la iemominia. y es tá sentado 
j la diestra del trono de Dios''. 
iHebr. X I I - 2 ) . Por eso dirigió siem-
a're su vista a la Cruz, por eso la 
Cruz era su norte, el imán que per-
«tuamente lo arrastraba; por eso la 
amaba con amor fino, con amor no 
interrumpido: porque la Cmz había 
óe ofrecerle d i g n a reparación por los 
nnumerables ultrajes que recibió. BOTQM en la Cruz, con la muerte del 
Hombre triunfaría la Dovinidad. y 
ron el tr iunfo de la Divinidad, se lle-
íaríade gloria eterna, do inmarcesible 
rioria la humanidad sant ís ima del 
Crucificado Redentor de los hombres. 
. Jesucristo nació para la Cruz. Por 
m íntima relación entre el Salva. 
'or y el instrumento en que murió 
M; gloriaba San Pablo en su ciencia: 
% creí sabe" algo pntre vosotros 
sino a Jesucristo, v a Este Crucifica-
do", (Cor. 11-2.) Pues ni verla traída 
íor los sayones nava imnonerla so-
br» su; hombro? divines, la m i r ó ron 
i-uor v sintió su alma santi.Mma ba-
fada en júbilo celestial. Vió en la 
Cruz la curación de todos lo? dolo-
m, el consuelo do todas las amar-
fliras. la al"p;ría 'lo todos los t r i s . 
rtB. la felicidad -1- todos los .desgra-
fiados- la muert? do todos los vicios. 
'J triynfo de toda« las virtudes, la 
nina del imoerio de Satanás, el 
«sentamiento del reino de Dio?, la 
instrucción de todos los pecados, la 
inerte de la muerte, la vida de la 
d̂a. la reconciliación de todos los 
rombres con el Padre Eterno, la cu-
"ción de todos los males, la salva-
ron de los verdugos, la glorificación 
Nrpttua de la "Víctima, o, como dice 
>'n Pablo (vm divina concisión: 
T-19-20). "Plugo al padre 
Mner en El la plenitud de todo ser 
1 reconciliar ñor E l todas las cosas 
"' í0. pacificando ñor la'sangre de 
•Cfoz de Cristo, ya las cosas que 
^án la tierra ya las cosas que 
^«n en el cielo". Y ya sabéis que i a 
ÍJ'Jen "la tranquilidad en el orden*'. 
2 ^ toda su historia se trans. 
'"^aría: va sería el-seductor que 
^»ba los corazones para Dios, el 
^ sublima del más puro amor que 
r|W na existido, y vió que toda la 
•^anidad de los siglos posteriores 
. torno de la Cruz se moverá, por-
% ] r e! instant« en que ella mu-
imf z q^edó convertida en 
C l 2 j i e l mundo espiritual. Y la 
O E N T Í S T A 
SAIVADOR V/'^TA 
^ B I N E T E H r C I E N I C Ó ' 
MODE: RNO 
MANRIQUE 48 ENBAJOS 
- D E 1 A * ~ • 
m 
All í es donde las delicadas mujeres, de refinado gusto, 
encuentran los coquetones y primorosos muebles, que llenan 
de encanto^ sus lindos gabinetes y budoirs, en que se prueba 
la elegancia y la distinción. 
Lámparas de exquisita vista, en cristal, bronce, de col-
gar, de sobremesa, brazos y pantallas. 
Objetos de arte, preciosidades en plata, metal, mármol, 
alabastro, columnas, estatuas, bustos. 
L A C A S A B O R B O L L A I 
TELEFONO A-3494. j COMPOSTELA 52-58. 
amó tanto, que permit ió ser clavado 
en ella para que no pudiese de ella 
desprendarse su humanidad samioi-
ma. a no ser que, interviniendo la Di -
vinidad, obrase un milagro. 
Fué amabilísimo consuelo para ¿u 
alma, verse levantado en la Cruz. 
Colocado sobre el Calvario desde la 
altura de los brazos de la Cruz, de ios 
cuales pendía se vió más alto que to-
dos sus enemigos ¡No podían mirar-
lo sin mirar al cielo! ¡¡Eso e'-a lo que 
Jesús quería! Estaba más alto que 
Heredes y Pilatos; se levantaba so-
bre los sacerdotes y sobre los pontí-
fices; se erguía sobre la turba que ae 
diversas regiones había acudido. ¡Era 
el más grande! Fué en la Cruz le-
vantado, donde vió que el cielo se 
llenaba de tinieblas; que la tierra 
temblando se part ía de dolor; que las 
piedras se rajaron y que las sepul-
turas devolvían sus muertos, vivos 
moneda convoca las amigas veciuaá 
y les dice: "Alegráos conmigo poi-
que encontré la moneda perdida" y 
no se acuerda de los trabajos pasa-
dos. Así Jesucristo. Dos eran los 
objetos preciosos que se habían ex-
traviado: las almas y la gloria de 
Dios-Padre. Para poner las cosas en 
su lugar, para reconquistar la gloria 
de su Padre, y para salvar las al-
mas osas se hizo hombre, vivió, pade-
ció y murió. En estos momentos su-
blimes en que es tá pendiente de la 
Cruz, ve que las almas han sido sal-
vadas. ¿ P o r sus dolores? ¿ P o r sus 
sufrimientos? ¡Qué lo importa! Feli-
citadme, nos dice, porque he hallado 
las monedas perdidas. En la Cruz 
atrae al Padre y atrae al pecador: 
los junta el Crucificado en la heri-
da de su corazón, y allí el hombre pi-
diendo misericordia al Eterno y arre, 
p i n t á n d o s e de sus cr ímenes, queda 
Supo que el velo del templo se había santificado, y rs bañado en el baño 
a l g o s e 
o n n a 
bfer, ríad- >ío hay rose que no re-
í?** lo» "0" Por eso para sent¿r 
*» ¡a * T1Sorcx siffmpre mollentes, 
•.ay como rns-
^ « a g j . T- d(>- 103. a la revista 
f**) ai - °ica mane-a, por medio 
•a '* ttiriLT"^1" COn Un PÍe PUeS' 
Centavos s e m a n a l pues-
^0 eri su c a s a . 
' L 0 S ^ Y E S M A G O S -
rajado desde arriba hasta abajo; y 
fué en la misma Cruz en donde o;,o 
la voz. del ladrón contrito que le pe-
día misericordia y piedad; donde re-
sonaron las palabras llenas de para-
doja pronunciadas por el Cencu-
rión: "Verdaderamente este Hombre! 
era Hijo de D i o s . . . . " En la Cru¿ 
fué proclamado Hombre, Rey y Dios. 
E n medio de los padecimientos es-
pantosos que toleró su cuerpo; en 
medio de los sufrimientos horripi- ¡ 
lantes que devoró su alma sant ís ima, 
¡de cuánto consuelo fué para su co-
razón bendito ver aquellos extremos 
de dolor sensible con que la natura, 
leza insensible lloraba BU muerte, y 
aquellas manifestaciones de dolor es-
piritual con que la naturaleza ospi-
ritual le pedía perdón y lo aclamaba ( 
Dios! 
Colgado en la Cruz empiezan a j 
cumplirse sus proféticas palabras: I 
"Et ego in exaltatus fuero a tena, j 
omnia traham ad meipsum". Puesto 
así a la vista del mundo todo lo atrae 1 
a Sí como El mismo prometió, ha- I 
blando de cuando lo levantasen de ia I 
tierra. "Atrae al cielo robándole pa- ; 
ra. los pecadores; atrae a Dios recon- 1 
ciliándolo con ellos, a los justos i n , 
ñamándolos a penitencia, llamanao-
los a misericordia y satisfaciendo I 
por ellos". (1) Fué este dulcís imo! 
consuelo al corazón de Cristo agonía-
do por la amargura. " E l había vem-
no a buscar v a salvar lo que haoi» 
perecido". (Lucas XIX-10.) \ ya I 
encontró v salvó lo perdido. Había j 
fleiado las noventa y nueve ovejas j 
sobre el campo en el cual las apa-
centaba v vino a buscar la descarria-
da. la encontró y vuelve apresurada-
mente al prado en que dejó su reba-
ño. Y si para encontrarla fue nece-
sario desgarrarse las carnes con las 
espinas v destrozarse los pie con ios 
abrojos, "todo lo da p o r t e n empica-
do: ha encontrado su oveja, y quiere 
que le felicitemos por el hallazgo..SÍ.I j 
Que le recordemos los trabajos pade-
cidos. Y como el pastor llegado al 
redil antes de cuidarse y atenderle 
así mismo, se oc-'pa en curar la ove-
ja herida V en darle de comer, u l 
Cristo en la Cruz, primero se ocupa 
en la oveia a quien redime con el sa-
crificio de su propia vida, le da por 
alimento su sansrre y su carne y ia 
viste con la esplendida vestidura de 
las sagradas virtudes, sin acordarse 
de que está sufrendo lo indecible, lo 
humanamente intolerable. ¿Cómo no 
ha de serle consuelo íntimo ver sai-
de la gracia divina, v limpio de sus 
pecados, devuelve a Dios por la hu-
mildad la erloria a"e le había robado 
por la soberbia. Ya no quiere ser 
como Dios; ya quiere ser como un 
mercenario on la casa de su Padre. . 
Por el sacrificio de la Cruz Dios es 
glorificado y el hombre salvado. 
tCuán ín t ' ^ 'o gozo par? el corazón de 
J e s ú s pendiente en la Cruz que había 
venido precisamente, a eso! 
Pero no creáis, amados hijos, que 
la Redención se complete en la Cruz. 
Si bien es verdad que hecha por Cris-
to, da al Divino Cordero a legr ías y 
consuelos imponderables, no obra ia 
Redención en nosotros sin que nos-
otros suplamos lo que falta a los tra-
bajos de Cristo, como dice S. Pablo 
(Colos. I.344: "Que ahora gozo en los 
padecimientos por vosotros, y lleno 
lo que falta de los trabajos de Cris, 
to en m i carne por el cuerpo de E l 
que es la Iglesia ' ; "Porque no se ré , 
mos con glorificados sino padecemos 
juntamente con Cristo". (Rom. V H L 
-17.) 
(Cont inuará ) 
ñ o r É E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de Us rmitaciome*. 
N o t a s A g r í c o l a s 
(Viene de la primera plana) 
lodos conceptos ventajosa a las ex-
plotaciones agrícolas modernas de 
Cuba. 
Constantemente ha estado am-
pliando y modificando el modelo del 
proyecto, siempre siguiendo la idea 
de que su máquina resultase buena 
antes de darla a conocer. La lucha 
ha sido ardua y penosa para el señor 
Ramírez, teniendo en cuenta que 
tropezaba con el inconveniente t e r r i -
ble que representa la falta de recur-
sos monetarios y además la falta de 
materiales necesarios para la cons-
trucción de una máquina como la que 
representa su invención. Ha tenido 
la gloria, sin embargo, de que toda 
la máquina ha sido hecha en Cuba y 
en los modestos talelres que posee en 
Cárdenas . Puede verse en la foto-
graf ía parte de dicho tal ler y algu-
nas piezas importantes de la máqui-
na, cuando se encontraban en cons-
trucción. 
La verdadera y gran utilidad del 
invento de que tratamos consiste en 
los siguientes:' Actualmente, cuando 
en los cañaverales se se procede ai 
aporque ti©nen que cambiar de una 
manera penosa la paja de la caña 
de un surco para otro y los aporca-
dores cubren de paso un solo lado 
del surco. La máquina aporeadora y 
cortadora de la paja de la caña a 
que nos venimos refiriendo, tiene la 
ventaja de que. como p o d r á verse en 
la descripción, pasa por encima del 
camellón y cubre de tierra al mismo 
tiempo los dos lados del surco y ade-
más parte del otro que le queda al 
lado. Ella tiene una altura suficien-
te para que cañas que no pasen de 
dos metros no se estropeen a su pa-
so. Como puede comprenderse no 
solamente es tá destinada al aporque 
de la caña sino en general al de to-
das las siembras oue se preparen de 
manera que la máquina pueda fun-
cionar debidamente entre los carne do 
nes 
'DESCRIPCíOX G E N E R A L 
E l motor descansa sobre un bas-
tidor de viguetas de acero, constitui-
do con pernos provistos de tuercas 
de seguridad ajustadas y aseguradas 
con tuercas de remache. Este bas-
tidor reúne una gran fuerza con un 
pege liviano capaz de soportar todas 
las partes que los apavatos aporcado-
ea Todas estas partes como el mo-
tor' mismo, .os engranajes, árbol ae 
trasmisión, ejes, manubrio de direc-
ción etc. etc.. están tonas asegura-
das 'con bulones de tuerca a <:ste 
Kiliiple bastidor asegurando una per-
fecta alineación de todas sus parles 
de movimifnto en una sola unidad. 
Motor.—El motor de esta maquina 
es de 40 caballos de fuerza de 4 ci-
clos, cuatro cilindros d© 5.75 dê  diá-
metro interior v de golpe de ángu-
lo d .̂ 700 a 1000 revoluciones por 
minuto. Puede earanti sarse una 
fuerza motriz amplia bajo todas y 
cualquiera condiciones aún usanno-
se motores más pequeños que el di-
señado. La fuerza del motor opera 
sobre la yanta de las ruedas motr i -
no sobre ios centros. Por esta 
los rayos de las ruedas maes-
de engranaje se encuentran l i -
bres de toda fuerza de impulsión. 
É l señor Ramírez se propone haeer 
r.demás máquinas de uno solo, te-
niendo en cuenta que las personas 
que las manejarán en su mayoría no 
serán exornas. 
Aporcaduras—Consiste cada una en 
un disco sostenido en los extremos 
de los timones'o largueros, los cua-
les a su vez. son sostenidos del bas-
tidor del carro por los brazos. Lo» 
timones gortionan en su intermedio 
al arado y la sierra. 
Funcionamiento de las ruedas mn-
I # 1 
Y a l o P u r g v i é l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T l l a r r í . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O U I N A A M A N R I Q U E . 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S B O T I C A S . 
trices.—La fuerza del motor es tras-
mitida por un embrague de expan-
sión sencillo y por el engranaje has-
ta el eje de trasmisión y este eje 
trasmite su fuerza a las ruedas den-
tadas o piñones que hacen mover 
jes y el sistema completo de tras-
misión se encuentran cubiertos con-
tra el polvo por medio de un encaje 
cerrado de acero. El macuinisla dis-
pone de un asiento cómodo o banqui-
llo frente a las ruedas de gobierno, 
es y 
tras 
por medio de las ruedas principales I teniendo a su alcance todas las pa-
de engranaje, jas ruedas motrices. I laucas de manipulación. 
Funcionamiento de la aporeadora—j CONSIDERACIONES 
H ) P. Fray Tomé de Je sús . Tra 
bajos de Jesús 
vadas las almas por quienes muere.] 
destruido el reino d2 S a ^ n á s y asen-
tado sobre la inconmovible roca del 
Calvario el Imperio perpetuo de su 
Padre Celestial? Si podemos apli-
car a Cristo sus parábolas (y en ello 
no hav InconvenienteL recordad 
souella hermosís ima on la cual hqbla 
Jesucristo de la mnier oue perdió ¡a 
moneda (Lucas XV-8.) La cual mu-
jer enciende la luz. barre la casa, 
busca dilicentemente. y. hallada I * 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e Y d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: b&jos del "Hotel de L u z " , frente 
a l paradero de Regla y G u a n a b a c o a 
C 2344 alt 3t-2T 
Ei motor trasmite por medio de un 
simple embraprue su fuerza unifor-
memente a la barra o eje la cual sos-
tienen dos piñones que corren a jo 
largo de dicha barra. Esto depende 
de la distancia o separación que ten-
gan los surcos en el terreno. Los t i -
mones están sostenidos en sus ex-
tremos por los tornilos de presión a 
ia barra, que a su vez es tá suspen-
dida por los brazos al arado cons-
truido en forma de cuchara en cuyo 
centro trabaja la sierra B en la di-
rección indicada por la flecha. 
La sierra tiene centrado y fijo en 
su mismo eje uu piñón sobre el cuai 
rueda la cadena que imprime el mo-
vimiento de rotación a dicha sierra. 
El objeto del arado es el de levan Lar 
la paja para de esa manera facilitar 
el corte de la sierra y después apor-
cada por los discos con correr la pa-
lanca, regulable de-de el asiento de 
la máquina, se hace variar en más o 
en menos la compensación, según 
reauieran las condic' nes. Es decir 
se hace salir más o menos de la f i -
la, los discos permitiendo de esa ma-
nerp cortar los surcos fiel ancho que 
se desea. Los discos pueden llegar 
hasta la distancia mínica de separa-
ción sec:ún la distancia o ancho de.! 
surco eirriendo los timones o largue-
ros sobre la barra y fijándolos con 
los tornillos de nresión. 
Embra»rue. — E l motor impulsa) 
las partes de tracción de la máquina 
per medio de un embrague de expan-
sión inferior. 
GasoUna-Lubricación. —Los tan-
ques de gasolina v de aceite se hallan 
colocados sobrn el anarato de tras-
misión. Son de fácil accedo v se 
nueden llenar directamente desde un 
ban-il o tanoue. 
Reedas motrices—Estas son de va-
rias mezas; tienen 55 p. de diámeiro 
ñor 6 de vanla. Estas ruedas con un 
ñero relativamente liviano, facilitan 
su paso sobre la tierra sin hundirse 
en el suelo ni aplastarlo. 
Los ejes son de acero fundido con 
refuerzo. 
Encflies cerrados. —Los engrana-
A l b l T m a l i n i f l 
No nos es posible alargar más hoy 
el espacio de que disponemos, y por j 
lo tanto debemos terminar, haciendo i 
algunas consideraciones sobre la | 
atención que merece el esfuerzo del I 
ya mencionado señor José Ramírez . 
Creemos que su invención, a ia I 
cual solo faltan algunos toques para 
darla a la práctica, r e su l t a rá grande-
mente beneficiosa para la Agr icul tu-
ra y será motivo de honor y de or-
gullo para todos los cubanos. Ya la 
Secretar ía de Agricultura por media-
ción de un alto empleado de ese De-
partamento, el señor Gabriel Carol, 
ha empezado a prestarle su concurso 
al señor Ramírez y tenemos enlendi-
dido que el general Núñez en par-
ticular desea proteger dicha inven-
ción. / 
E l señor Carol fué uno de los p r i -
meros que se dió cuenta de las ven-
tajas del invento y según nos ha dú 
cho el señor Ramírez, lo ha estade 
alentando constantemente en la rea-
lización de la obra. 
Por nuestra parte felicitamos sin. 
ceramente al Sr. José Ramírez poi 
sus esfuerzos y le damos las graciai 
por este medio a las personas qut 
tan amablemente nos atendieron dü* 
rante nuestra visita a la ciudad d i 
Cárdenas, visita que recordaremeí. 
siempre con alegría por ]o agradable 
que resultó nuestra estancia en esi 
simpática ciudad. 
Rodolfo ARANGO. 
L o m e j o r p a r a e s e 
p a d e c i m i e n t o 
I.O BfBJOB PARA KSK P A D B C l M r E X T O 
Si padecen de la oriiin. lleven siempre 
consigo las bujías fia mol para la estre-
obor.. Smi lo uieior <nie se conoce para' 
eombatir ese eruel parlecimiento. Aliviaü 
el dolor en el acto. Se aplican con faci-
lidad. 
Al nedirlas. induiue FI necesita las bu-
llas rlaniel para la estrecbez o las tam-
bién bujías flamel contra'otras dolendae. 
I na-i y otras se venden en las farma-
cias bien surtidas de la Habana e inte-
rior. 
Itepósltos: Sarrá, .Tobnson, Tariuechel, 
doctor Oonzáleg y Majo y Colomer. 
(Viene de la primera plana) 
Perteneció antes al cuerpo de la 
Policía Secreta, donde ganó buena 
fama d© detective, pasando hace más 
de un año al cargo oue ahora ocupr.. 
La Estación de la Policía mar í t ima 
ha ganado bastante en orden, disci- I 
plina. rigidez, etc.. desde que él es I 
su jefe, trasluciéndose estos buenos i 
efectes en la marcha d» los aconte-1 
cimientos en l a ' b a h í a y los litoraies ! 
de su demarcación, donde la vigilan-
cia policiaca es cada día más eficaz 
y conveniente. 
Ultimamente el Capitán Panne ha ' 
probado su resistencia y aptitudes I 
I cen motivo de los trabajos que viene ! 
I realizando para el salvamento de ia • 
Foleta '"Wandrian". varada cerca de ; 
I Cojímar que ha adquirido en compa. I 
ñía del señor Mediavílla y cuyo sai- I 
| vamento no ha podido aún realizarse 
; debidamente a causa de los malos 
i tiempos que se han sentido en la eos- i 
I ta norte cubana, poniendo dicha eni-
j barcación en muy malas condiciones I 
i para ser sacada a flote. 
| Con tal motivo es probable que la ' 
, "Wandrian" sea desarbolada para ' 
j aprovechar sus palos, velamen, apa-j 
i ratos, cadenas, anclas, etc.. con Ta 
! venta de los cuales podrían resarcí, o? 
I sus dueños del costo de la goleta y j 
de los trábalos de salvamento que j 
han venido realizando. 
1 Anr^-^^ha^os esfa ooortuníd-ul p ^ J 
ra teetimoniar ni distinguido jefe de i 
• la Policía del Puerto nuestra amistad 
v afecto. 
D E S D E $ 1 
2 5 
H A Y P R E C I O S I D A D E S . . . . 
En trajes para niños de todas edades, desde 2 a 8 años y en 
lelas de todos colores, tan selectas y magníficas, como 
P A L M - B E A C H , D R I L E S . P I -
Q U E S , C H A N G T U N G e t r 
¿ESTILOS? 
No hay que mencionarlos. Todos los de la moda actual 
quito, marinerita, Nolkford. . . ¡Una gran variedad! 
sa-
A p a p a s y m a m a s 
Conviene hacer una visita a esta casa, donde encontrará 
toda clase de ropa interior y exterior para los niños, a precios 
muy bajos. 
U S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z H a b a n a 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
r 
I 
DR. JOSE A. P R E ¿ N G 
Caredrátioo por oposición de 
la FacuJtaJ de Medicina, Ciru-
jano Icl lloeriltal Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
númc-i-o (JO. Teléfono A-4544. 
CAÍMITO.—Vista oxtorior do la fábrica do raizado del acaudalado 
bien estimado comercianto D. F r ancisco Pcnabad. 
D e s d e Q u i ^ i c á n 
Abril, 19. 
* Notan i\f Hocicdad. 
Magnifico, reglo, colosal. He ahí la más , 
sincera y sentida expresión <iue acude a 
nuestros labios, ante la brillantez j sun- I 
tqbsldad QVM rerlstlft el baile celebrado en' 
la sociedad "MaTtl" de esta localidad, el 
próximo pasado domingo 16 del mes en 
curso. 
Tarea ardua y difícil es para mi, bn-
milde cronista, reseñar fie una pjanera dig-
na y elocueutf la magnificencia de tan her-
moso acontecimiento social: mi modesta 
pluma casi se declara Insuficiente para 
describirlo cual merece. 
La oniuesta del popular y querido pro-
fesor sefior Jesiis Santa Cruz, estuvo co-
mo siempre, a magistral altura. 
Y en aquel mar de luz, de flores, mu 
sica y alegrías, una pléyade de slmpátt-
k-aa y ÉaKestttaa damltas. que con su pre-
sencia. Imprimía un sello de sublimidad 
y ternura a la fiesta que se celebraba. 
Y demos ahora, uuu pequeña Idea de la 
selecta e tumensa concurrencia que asis-
tiera. 
I>e la bella y culta ciudad de Bejucal, un 
Bimpátlco bouquet que formaban las be-
llas y Joviales señoritas Kulalla y Enri-
queta Piedra. Bitaca, Kmlgdla y Eloísa 
Pérez, Matilde Harona y Berta (ionzález. 
De este pueblo auto en mi >aruet los 
nombre-i de las gentiles y Blmpátlcafl seño-
ritas Zoila López. Ksperanza klendnu 
Aguerla Msirquez, t)fella. Soledad v Uafae-
la Beiro, María Martínez. Josefa" Valdés, 
Esperanza iirlgola. Reparada Valdés, Isa-
bel y Milagros Aramia, María Plñ, Otilia v 
< ella Vnldés; Conenlta i: xiríguez, Lulslt'a 
y Leonila Ríos, Victoria Bodrlguez, Celia 
Capote, María A. Rodrigues, Bmelloa To-
ledo. Leocadia Hernández. Isabel v Paula 
Uodríguez. Kosario y Omclilta 'Aramia, 
Amparo y Kosa Busutil. .Inlla Piedra, Es-
trella Recio, Virginia Salgado, María Capo-
te y «.tras más de las que no recuerdo sus 
nombres en este momento. 
Otro baile en perspectiva. 
Tara el día L'O del próximo mes de Ma-
yo, y en honor a! aniversario fie la res-
tauración de la Kepública. se prepara otro 
baile que. sin duda alguna, resultará de 
gran esplendidez e Importancia. 
Por anticipado proTncto ocuparme de él 
en su oportunidad. 
Boda próxima. 
Ya Mtá fijada la fecha. Será el día IB 
del entrante mes .le Mayo, día en oue ten-
drá efecto la boda de la simpática v esti-
mada señorita Rmilía Martínez, con'cl eo-
Cahr •V fiistJn'?uido Joren Frau.lsco del 
Felicidades mil les deseo por anticipado. 
E L COUKESPONSAL. 
D e s d e C o n t r a m a e s t e 
M u y E l e g a n t e F i g u r a 
Grac iosamente bella, sugestiva, m u y atrayente. Su traje pr i -
moroso, no const i tuye por si solo la causa de su elegancia 
y d i s t i n c i ó n . - ~ 
E s a damita, verdaderamente encantadora, usa el corset 
4 W A R N E R " , que por su especial c o n f e c c i ó n y arte ex-
quisito c o n que e s tá dispuesto, modela s ingularmente su 
cuerpo y le da formas astatnarias — . 
W A R N E R 
E n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s , p a r a d a m a s e e g a n t e s 
E l c o r s e t W A R N E R , n o s e o x i d a a u n q u e s e l a v e 
Mosaicos de todas cíales . D t a i 
Exclusivos. Colores ínalterabler 
C E M E N T O V U L C A N ^ l 8 1 
D E S C A M P S Y . 
- Calle 25 Infanta y Marina, 3 
C 2257 in jg 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
l-r.-l lie si-.i .MI»,..,». A: -'y AS' , JÜA1B <»onzáIeí, 
Anuncio do VA^IA, Acular, 116 
DR. m m í DEL REY 
Cirujano de la Quinta do S a M 
mIJA EALIEAR" 
Er.;er.Tie.la<l«8 de sefioraa y 
cirugía en general. Conasltas 
d« 1 a 3. San Nicol&a, 52. Talé» 
tono A-2C71. 
DR. 6. CASARIEGO 
GoriHuitab 'jn Obispo, 75, (alioa,) 
de S a 6. 
S—íeclaUsta en vlaa urinarias 
di la Eacuoia, de Paríe. Cirugía, 
víaa urinarias, enfermedada» d« 
a ñ o r a s . 
OOOTOR B. QYARZUN 
Jei'e de la Clínica d« vené* 
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
(Salleara. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa de} 
nuevo 6OS por serle», Consultas 
de 2 a 4. 
Ran Rafael, SO, altow. 
O C U L I S T A S 
DR. k PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Oarganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-0C al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 5. 
San N'icoLú*. 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Lu i s Ignac io Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. TH. A-6M7 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cr ni postela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SU-ILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL «M Y 
NEOSALVARS\N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. I 
Y D E S A « P. 1L KN CDB.4, I 
NUMERO 6». ALTOS 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m ü m á . u n z t oídos 
C A T E D R A T I C O D E LtA Clfl* 
T E R S I D A D 
Prado, número S8. fle l í a I . tO" 
dos KM días, ereepto 'os dcmlnroe. 
Cocsuítaa y operaofoneo en el Hp*> 
>ltal Mercfd-a, lunea, mléreoSw y 
viernes a las 7 de la m a ü a a ^ 
Un la finca "San Cayetimo' se procedió 
a dar una candela a mus tumbas. 
Verifica da ísta se levantó un fuerte 
viri-to r:iic liiy.o pasar la candela a va:las 
fincas colindantes. 
La camlcla caminó seis leguas. 
Kn l« Cárcel. Lo* presos »e nmo-
tlnan. 
Anoche se amotinaron los presos de 
la Cárcel. 
Por la tarde hubo necesidad de meter en 
bartolina al preso Jost'- San Pedro, por su 
mal comportamiento. 
Cems a las ocho de la noche en nuil 
'le las galeras algunos presos se pusieron 
a pedir quo escoltaran a Son Peuro. 
Las deniAs galems también so amoti-
naron, gritando que le daban a comer arroz 
crudo. 4 
Loa presea pretendieron agredir a los 
escoltas. 
1 n preso se BbalajiSÓ sobre el segundo 
Alcalde, dilndole fuertes golpea. 
Los escoltas tuvieron quo .i... cr uso do 
los clubs. 
Kn vista iine el motín no cesaba fueron 
llamadas fuerr.as del KJército. acadlendo 
una conipafiia. 
Al vf-r l..s presos la presencia del Ejér-
cito se tran(julIiy,aron. 
«"orno consecuencia de la refriega, hubo 
algunos presos lesionados. 
Hl Alcalde ba deécnUerto ios promoto-ras del motín. 
Kl Al.-Htde aefior Joa6 DIss <lo Rada 
^Hna.̂ Tdl,,0 P"! ''inr': ,,r,s,>'i ansilndol^ arlas lesiones de carácter leve 
L l segundo Alcalde j tfea mveltaa nro-
wataa lesiones con asistencia médica 
L l médico de la Cárcel, doctor Manuel 
S S ^ i í t - í ,^:,'bn',',• * • S a i 
ros a. lugar del raceao 
El loctor Cabada curó , los heridos, 
nos *í.VT , :U,,wl", t,*1'>: '•auoilcaclo 
.A, . H*" b','ri 'Uas s- «-otaba 'a ngl-
U r l M de los presos. B 
t r\M?bMc?in'|Ue ? - vomi*n*<> P^r una car-
íia h 'i ñero I - v "H V * " ".I H P«rt«Sce 
ah. nero La Noche. imejándose de la 
eottlda y del trato .me se les daba. 
— y a.-usaciones quedaron ple-namente desmentidas. v 
Av. r despaéa dp r.-i.;1rtida la comida loa 
or,_so8 formaron corrillos hablando en vo? 
Fr€ de los primeros en lleírar » A M A . . . . 
lar* . ..ráctica reposten, T ^ f o á í S n ^ 
del pei sot.al. puedo decir nUe el Alc.i i» 
su segunt'o .v los es-oitiis no i,er»v l r 
a manos de los preso* atnonltados d^hi i" 
a su mlentla y arrojo con itPii»™ í?! 
fldaa ' P^ugro de sus 
» 'JULCfte de los presea fra ilegai ¡n^. 
ta el rastrillo para escapar al tener el lia 
r.-ro que abre la puerta para auxiliar ai 
Abi.Me y escoltas agredido* " 
c e ^ í r a t ñ t e ^ f M m ^ r a i S a ^ 
E l Jefe de Policía, los teniente* y ma. I 
rnos policías, acudieron desde los prime-
Laa Autorldadee Civiles de acuerdo con 
el Jefe Militar, ha situado una secetón al 
mando de un oflclal^para prestar servido | 
Los primeros presos oue trataban de es- I 
rapar eran Norberto Zaldívar y Oscar Bo- ' 
badilla. cui. nes cumplen en el Presidio 
s ronden*a a cadena perpetua. 
(Cstos pieí-cs fueron traídos a esta dn-
La» fretras del Ejército continuarán . 
guarneciendo la Cárcel, pues hay recluidos 
doscientos ;resos. i 
E l número de escoltas, son solamente 
cinco. 
Kn Martí. 
En el café "El Delirio," Dora írarcia 
quiso privarse de la vida, Ingirléndose una 
fuerte dosis de-lodo. 
Entre abogados. 
Ln Sala de Justicia de la Andiends ha 
autorizado al doctor José R. Romero, para 
que se querelle contra el doctor Aríst.ldes 
Jlmenex. 
El doctor Romero se estima Injuriado. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Abril, 21. 
Teatro» y su* coa**. 
He apuntado ya una Idea en "La Co-
rrespondencia"' de Clenfuegos para que sen 
considerada por la entusiasta directiva del 
Centro ESspanÓl. Koficrese ella a la ex-
Hdotadón del teatro.. Y quiero remover 
aquella Indicación mía cuando se estaba 
en los finales de aquella obra tan feliz-
mente terminada. 
El teatro debe de llevar el nombre de 
"Avello." aquel Inolvidable presidente tsO 
uoble y altruista, que dejo en esta so-
ciedad recuerdos de carlOo para todos. No 
se me oculta que honrosamente se le re-
cuerda en aquel centro con «u retrpto co-
locado en lugar de distinción. 
Abrigo las seguridades de que aquí se 
ría acogido con beneplácito esta idea es 
pontánea y leal beneficiando ello muy di-
rectamente el movimiento económico (leí 
teatro. 
I.H carretera. 
Acaba de levantarse acta para el re 
planteo da las (dirás de nuestra carrcicr.j. 
Ayer he tenido el placer de recibir la 
vit-ita del ingeniero señor Juan Sarmiento 
y el contratista señor líodolfo Lima, (jne 
son nuestros huéspedes con moitvo de 
aquellos trabajos. MI saludo para ambos 
npreclablcs amigos. 
Kl hombre del día. 
El señor Francisco Vllaseca. candidato a 
la Alcaldía por los conservadores. debe 
sentirse orgulloso por el auge que toma 
en todo el término su postulación ya 
ascgi n ds. 
Con los seiiores (iámio y Vilaseca. pe 
demos tener las seguridades de una pal 
moral en este periodo electoral. 
KL CORRESPONSAL 
D e G ü i r a d e M a c u r i j e s c 
Abril, 1». 
Para Matanra*. 
En el día de hoy tomó pasaje para la 
capital de la provincia. Is apreclable da-
ma, la señora Rosa Méndez, esposa aman-
tlsima de nuestro buen amigo y activo 
agente de este DIARIO en esta localidad, 
señor Manuel Curujedo. 
Lleve fcllr. viaje tan distinguida dama. 
E L CORRESPONSAL. 
Pelidfamos a loa elegidos y le deseamos 
muchos éxitos en sus gestiones. 
Se halla guardando cama, bastante de-
licado de salud, el reputado doctor Juan 
F. Oalud. prestigioso médico, que goza 
de gran estimación en esta sociedad. 
Hacemos sinceros votos por la mejoría 
del afamado galeno. 
También se .encuentra guardando cainn 
el doctor Antonio J . Font, uno de los mé-
dicos más nombrados de Matanzas. 
Son nuestros deseos que cuanto antes 
pueda dar cumplimiento a sus mñltiples 
atenciones, completamente restablecido. 
L a sociedad matancera, siguiendo su 
tradicional costumbre, ha rendido fervien-
te cuito a la Semana Santa. 
Todas las iglesias se han visto muy 
r oncurrldas. 
Una ver, más. Matanzas ha demostrado 
su devoción a la religión católica. 
Esta noche contraerán matrlnionio en 
los Paúles, los distinguidos jóvenes seño- 1 
rita fosfflua Garda y el seflor Juan José 
Crquiza. 
Este a'to. dada la simpatía de los con-
trayentes, promete ser un verdadero acon-
tecimiento social. 
Anticipamos nuestra enhorabuena a los 
distinguidos Jóveii"s 
E l doctor Alfredo Carnott. senador por 
esta provincia., ha trasladado su domld- i 
lio de la Habana al caserío de Bellamnr 
en esta ciudad. 
Le enviamos nuestra bienvenida. 
D e s d e G u a y o s 





Varios vecinos y propietarios de este 
poblado me Bttpliean haga llegar a nnes-
irn Municipio por medlacldn de egte DIA-
RIO su más elevada protesta por la tan 
pronunciada separación que queda entre 
la carretera de Nelva y la pavimentación ¡ 
de nuestras calles. 
PIIPS resulta que siendo tres las calles: 
que ¡leñen conexión con dicha carretera, , 
solo hay una que une con la misma, sien-
do esta la de San Fernando, pero sin em I 
bargo. tenemos la de Rabell y la de Ma 
ría Oarda, que queda sin hacer un tramo 1 
de tres o cuatro metros, por lo que se! 
hace imposible la entrada y salida de lo» i 
rchf' iilos por las mismas. 
Como quiera que están al terminarse IOÍ , 
trabajos de las mismas, bueno sería quel 
nuestro Ilustre Ayuntamiento viese esto y 
álese las órdenes oportunas para realltar 
dicha obra y máxime cuando solo tiene j 
que hacerlo hoy en la Rabell, puesto que i 
la de María Garda está a'ln sin pavlmen-
tar y que en su oportunidad se haré con 
ella lo mismo que con las demás. 
Vea esto nuestro Ayuntamiento v estl- ¡ 
mará muy justa la Insistencia de este pue-
blo. 
¡Ralle en peenpectiva! 
Acabo de Wdblr en este momento una 
atenta invitación para nn baile que píen 
san llevar a cabo el día Oos de Mavo va 
ríos entusiastas j.'.renes de ésta, enyo bai-
le lleva por titulo de las flores y se es-
pera sea suntuoso, dado d entusiasmo quí 
existe. 
T"n sin fin de é d t o s les deseo a la Co 
misl.'m. y mil gracias por an delicada 
atendAn. 
Asistiré a él. 
F L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a t a n z a 
EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O Ina nuevos 
C 0 0 H E S - C Ü N A . D E C U E R O j 
acero, plegadizos?, para n i ñ o s . 
Desde $ 4 . 9 , 6 y 19. 
Oomodos, h i g i é n i c o s y f á c i l e s 
de t r anspo r t a r pa ra todas partes, 
p o r ser plegadizos: el n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
L o * hay de m i m b r e , grandes y 
c ó m o d o s a $20 y $24. 
* zafra. 
Hasta d día de hoy han entrado en esta 
dudad 2.7415.033 sacos de azúcar de la ac-
tual zafra. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e B a t a b a n ó 
Abril, 22. 
K] salón de actos del acreditado hotel 
'"Dos Hermanos'' estaba la noche del do-
mingo radiante de IUTÍ y con extraordi-
naria Iluminación en bombillos de colo-
res, lo que nos indicaba, ê iba a verK 
flcar algún acto resonante, y más nos lo 
hada confirmar la larRUÍsima mesa Ins-
talada en su centro elegantemente ador-
nada con cada tarjeta en el plato y tres 
grandes ramos de flores que la hadan 
aún mrts elejfante. 
lOfectivamente, se reunían personas de 
calidad pertenecientes al consejo de la 
Sucursal del Ha neo Kxpafiol en esta lo-
calidad, mtls las auotridades y representa 
clóu de sociedades Icíralmente eonsiiiuí-
das, pura conmemorar el Sexagésimo AÁi 
versarlo de la fundación del Raneo Kspa 
ñol de la Isla de Cuba. 
Serian las ocho de la noche cuando em-
pezaron a tomar asiento los Invitados 
doctor Martin Casuso. Alcalde Municipal, 
Manuel Torre, t'ónsul de Kspañ.i. Valeria-
no Kernández, presidente del consejo, y 
del Casln.i INpañol, Genaro Alonso, Ad-
ministrador de la Sucursal, Manuel ,11-
ménez Rojo. Administrador de Aduana, 
Antonio Vicente JVre/. .Iije\ Municipal. 
Octavio Helgado. Presidente del Ayunta 
miento. Constantino Otero. Secretarlo de 
la Ciimara Municipal, Marcelino tíarda, 
.lefe de Policía, doctor Pedro Polis. .lefe 
de Sanidad, doctor Mnniid A. (Jodiuez, 
Medí. .. Municipal y de la colonia Española, 
doctor Addfo M. Híaz, Presidente Loffia 
Mrtud, \alerlo Pereda. Corresponsal H 
rpman v Compañía. Isldn» Albnina, Se-
cretarlo de ln Asociacl.'.n de pescadores. 
Blas Oarcfa, Btsniuto Jefe de Bomberos; 
y de la directiva del Cousejo, Arturo 
Houis. .los,'. I-V Salas. Manuel Uostoso, 
I-ranclseo Cajigas. Avdlno González. Mar 
ediuo Sánchez, .losé San judo. Francisco S 
García. .luán Ksfakis. Agente del Banco 
de Canadá, Audrís García, Corresponsal 
en La Julia, José P.anciro. Mipnel Klki 
varakls y los empleados Máximo Torres. 
Tesorero. Rocello Valmafia. Contador, An-
tero Arda. Tenedor de libros y Cristóbal 
Barrios. Auxiliar. 
La prensa estaba representada por los 
compañeros Arualdo Pon. Corresponsal ne 
"La Lucha," Juan Antonio Cancela, Co-
rresponsal del "Triunfo" v un redactor 
del periódico local "La Opinión." 
El menú espléndido propio del hotel que 
lo servía. 
Enlremós: Jamón Gallego. Gelatina de 
Pavo trufado. Salchichón fte Lyon. 
Entrada: Sopa cosomé a la Reina Vic-
toria. Frituras cromosquler. Pescado pa 
rislén. Pollo a lo Banquero. Filete Pe 
rigot. 
Postres Gelatina oe frutas Alosin. Fla-
nes Marlé. Frutas heladas. 
Vinos: Rloja Extra "Compañía Vinico-
la" y Marqués de Riscal. 
Champagne: Ven ve Cliixiuet Pensardin. 
Tabacos: Crema " L a Excepción", de J . 
Gener. 
Café: "Los Pos Hermanos." 
Plus: "Banco Español." 
Al levantar la copa del Cbampajrne. el 
señor doctor Martin Cnsuso, en breves pa-
labras, hizo la historia de- esta colectivi-
dad bancada, y cuantas vicisitudes habla 
pasado desde su fundación, las cuales con 
una eonstand.-i enérgica, todas las haMa 
contrarrestado hasta Uejrar I !:< altura en 
que hoy se encuentra, expresando el apra- ' 
dedmlenfo en nombre del señor Genaro 
Al'uso. Adininlst rador de e<t.i sucursal. 
Finalizó, en la mayor alepría. haciendo 
votos por la prosperidad y eneranded 
miento de tan prestljriosa InstítueMn por 
ser un fador Importante en esta Repd-
bllca. 
E L CORRESPONSAL. 
D e F . D i e g o d e l V a l l e 
Abril. 18. 
Kl cuádruple Certamen. 
Organizado por la Sociedad "Liceo" dló 
anoche el último escrutinio. 
Kl resultado pecuniario es favorable n 
los Intereses del Liceo: quien puede dis-
poner así de una importante suma par? 
los festejos de la coronación. 
E l entusiasmo despertado por este cer-
tamen, queda demostrado con ):> reñida 
votación que hubo, y la cual arroja el si-
guiente resultado a favor de las triunfa-
doras. He aquí el nombre de las proela-
inadas : 
Keina de ln Belleza, señorita Tresnll-
na Perera, por LOSO votos; Damas de Ho 
ñor, señorita Leonor Ibáftes, con 042{ te-
ñorlta Gloria Valdés. con señorita 
Carmen Campa, con 207 y señorita Obdu-
lia Fernández, con L'ító. 
Rein» de la Simpatíu: señorita Enlaliu 
Migueles, por 1,526 votos; Ham as de Ho-
nor, señoritas Marina Kamírez. con ii.v;; 
Carmen Campa, con sol; María Dieste, COO 
b(>0 y Evangdina Micuelcs, . ..u soo. 
Niña más simpática del Término: Jus-
tica Ibáñez, ron 2,(Wl votos. Damas de 
Honor: Cnquita Vero, con 1.000; Mlster 
vina Barrios, con 7s.">; Angellta Navales 
con 317 y Dolores Cepero, con 299. 
Hey de ION .Feo»; señor Valentín Lla-
ma, con 2,134 votos. Principes de S. M. : 
Luis Trapa, con 344; Ciro Espinosa, con 
¡WJ Carlos Perdomo, con 72 y Ladislao 
Rofes, con 32. 
Por efecto de una renuncia presentada 
y de algunas más, cuyo anuncio se me ha 
dicho reservadamente y lo cual me obliga 
a ser discreto, habrá algún cambio en las 
cortes de Honor, antes de la prodamadón. 
Los sufragios emitidos en favor de las 
dlstlnjíuldas señoritas y simpáticas niñas 
proclamados, demuestra un gran acierto 
por parte de los Electores. 
Tresollna Perera y su corte de Belic 
tu, bien merecen el dictado de Bellas en-
tre las Bellas. 
El Don de simpatía, eso Don atrayente 
de las personas simpáticas bien encarna-
do está en Eulalia Migueles v sus afa-
bles y cultlcas Damas de .Honor. 
La votación en favor de ía niña JÜStica 
Ibáñez, y la recaída en sus damltas de 
Honor, revela tan bien un sentimiento de 
justicia y otro de acierto, en los que vo-
taron en favor/de las mismas. 
Si en estas tres votaciones ha predo-
minado nn sentimiento de justicia, aa U l 
eu la Eleedrtu del Kcy de los Feos. 
E l amigo Valentín será todo lo feo que 
se quieta ; pero no tanto para merecer el 
alto puesto de S. M.. es verdad que yo 
conozco uno apellidado Prieto. que es 
más Blanco que la leche; un Manso, que 
tiene mucho de Brabo; un Blanco que os 
mas prieto que el Ebano, etc. etc. falta-
lleros de Honor tiene S. M. Valentín lo., 
que bien pueden destronarlo a los pri-
meros de (amblo; pero consuélese el ami-
go Valentín con la slpulenle promtaa : en 
próximo certamen, que habrá, para pro-
clamar, al Key de los buenos mozos y de 
los "hechaos'' pa Innte," yo prometo al 
amigo Valentín que. unidos a los anilpoa 
de tquí, (pie son muchos, le daremos el 
puesto que se merece reparando la in-
justicia que con él se comete ahonn. eso 
al y separando de este juicio al amigo 
Trupa. los demás electos príncipes del Rey 
de los Feos bien (ranada tienen su votn-
cltSu: porqué, si algunos de ellos no per-
sonifican la estampa de la heregía bien cer-
quita andan de ello. 
V como los festejos de la coronación 
prometen quedar muy lucidos y anima-
dos, suspendo mi pluma por hoy, dejo do 
la mano esta Correspondencia y. con ofre-
cimiento de la que describa ese suceso so 
cial. me despido de los lectores del DIA-
RIO hasta la próxima. 
EL COBRESPONSAL. 
francisco Alfonso 
anos, campesino > % 
Baa Antonio, en él ouehlV T Ia ''aI1« S 
ranjo. al transitar eulam , Arpojr* i f l l 
frente a la bodega "La Pe" far1,0 Hr' 
la loma de San Juan' f„¿ n t"a'11 »» 
el dueño de dicho establedmlS10-^ 
Alonso Atildo, d.. lin„s ( ™ • íT4»l 
le exigió el pago de dos pésL 
bla y como no pudo realiWrlo i« r i H 
mentó, le propinó varios X ^ J 1 «*• 
dolé varias contusiaones \ie u P ' ^ H 
asistido en el Centro de s, qu< fré 
sús .id Monte. borros de jj. 
El acusado Alonso fué «Wa-i.* 
POllrf- y más tarde pueMo^MbttaT ^ 
<• . M.nor Juex de lustru. - ió,, de ? ¿ ? 
'ion leñera , quien remitic. .1 8 
«es al Sr. Juez (Vre™1i„í;),,las 
CAUSA POR FALSEDAD 
En la cansa que en el Jnr^VJ A . 
truedón de la Sección T>^do111^ 
de desahucw. que le eata^lecló C«SS 
López Cuervo, que una carta de ?i.T5 
presentada por dicha señora era f¡2? 
se lia probado que no hubo tal f l d ^ 
IGLESIA DE SAPTFELÍPT" 
r k i i S n i r 0 1 , "e santa ^ r t a í ^ a 
L a Camarpra. 
BOHEMIA 
Nada ta i agrada-ble como en do-
mi ním. día de descanso, hojear las 
nutridas páginos de una buena pu-
tJioaclón, como "Bohemia", la bella 
revista que obtiene cada dfa loa ma-
yores éxitos. 
Sus grabndos a colora a'canran 
ya gran perfección. No hace un mea 
todavía dabo a sus lectores dos tri-
cornias y un bicolor y ahora da trea 
tricornias admirablemente ejecuta-
das. 
Los tricolores de esta semana que 
representan el Kcco Homo de Giilde 
Reni y la Mater Dolorosa. de Car-
los Dolce, son sin hipérbole, nota-
bles. 
Msns- dos famosos cuadro?, serán 
conservados como Tcrta d» arte ex-
quisito para ponerlos en lugar pre-
ferente, en muchos hojrares cuba-
nos. 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio taquillas 3 y 6, el cuarto bi-
mestre de la contribución por í » 
cas urbanas y el segundo «emeitn 
por fincas rústicaa. 
Las horas de recaudación son ai 
11 a tres y media p. m.. excepto 101 
eábados, que s w á n de 8 a 11 »• 
únicamente. 
Vence el plaz.o para pagar sin rt-
cargo la contribución urbana el « • 
2 de Mayo próximo y la rúatlct « 
lo . de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyenteé. 
También se encuentra al cobro «j 
el Banco Español, taouilas 1 y 
primer trimestre de 1916 de U 
tribuclón por plumas de " f ^ J H 
tros contadores del anterior, w»* 
aumento o rebajas de c¿non. 
Las horas de recaudación 8 » ^ J 
S a 10 a. m. y de 12 a 3 de la <w 
Vrce el plazo p a » pagar 
contribución sin recargo el día 
Mayo próximo. 
Abril. 21. 
lebrA la Fna I 
•enovar la Pt 
I candidatura : 
r Masslp. Re-
doctor Fran 
En la ultima junta q 
daciftn Lnr Caballero p 
rectiva. se abordó la slfi 
Secretarlo: doctor Sal 
eretarlo de Corresponde 
cisco Caraballo Sotolonjo. 
Voealea: señoritas Consuelo Rodrljruea 
Carta TA, doctora Dnlca E. Sinchez. BOM 
M. Oarda. Carmen Armeta, doctor Lula 
Canf. aeflor-Alejandro I'^res. doetor Luis 
P. Qcesada. doctor Filomeno Kodríirues. 
'«fíiorita María Qnlróa. doctor Arturo Bebe-
mendía. doctor Alvaro LaTaatlda, doctor 
MIarud Armend'a. doctor Ou«tavo Aroeha, 
seflor M. L . Milián. doctor Prudencio Ba- i 
*>. doctor Antonio Roaell. señor Ttamón j 
Matíiiea, doctor Jos* FernAndeji * 
r 
I t ![ 
A L G R A N O 
n i 
m o d e l o s d e c u b i e r t o s , de p la ta , e s t i lo s m u y 
n u e v o s , desde 9 1 - 1 5 las t res piezas, 
j u e g o s de p la ta , pa ra t o c a d o r , f i n í s i m o s y de 
m u c h o gus to , deade 6 pesos e l j u e g o , 
es t i los de M o t e r a s , ú l t i m a s c reac iones , des-
de 1-25 e n ade lan te . 
m o d e l o s d e bolsas de p la ta , m a l l a f i n í s i m a , 
t r a b a j o e x q u i s i t o , desde 3 - 5 0 una . 
F l o r e r o s , c o n p l a t a i n c r u s t r a d a , desde 1-50 el par . 
Serv imos con suma faci l idad el gusto m á s 
exigente. - C a s a especial en 





V e n e c i a " , O b i s p o , 9 6 
entre Vi l legas y B e m a z a . - T e l é f o n o A-3201 
BALNEARIO DE MADRUGA 
Aguas sulfurosas y ferrugi* 
n o s a s , recomendadas en 
las afecciones a r t r í t i c a s , 
r e u m á t i c a s y debilidad ner-
viosa. E l 
HOTEL "OELICIAS del COPEY" 
Ü- i . ^ ^ ^ ^ « i es el mejor montado J 
E U R O P E A 
| todas las habitaciones f j £ 
departamentos ^ 
para familias. L o s huésp 
des del hotel, tienen excni 
i s ivamenteasudispos ic io . 
'en el apartamento 
CAMISAS B t l E I Ü S 
A precios razonables, en " E l I•asa-
Je," Zuluota. 32, entre Tehi .nte Rev 
y Obrapla. 
L A G U E R R A 
t 
f í l 
Ya está puesto a la venta PU la 
librería "La Moderna Poesía," Obi?-
¡po 133 al 137. *n "Cervantes." Ga-
' liar.o 62; "Wiíson," Obispo 52; en 
! "La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
1 das de Pa r í s , " de José AlbeJa, Be-
1 lasccaín, 32-B, en la vidriera de, 
D I A R I O y en esta rodaedón . el H 
'bro de gran actualidad titulado "La 
' Guerra Europea." Es un libro que 
! por su orlfrinalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
! Los interesados en saber cómo 
j bar. ido desenvolviéndose^ los acón-




de leer o 
éste. Es un volur 'cn de 600 pág inss 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás" Rivero y Joaquín GH Gtl 
Rea!. 
E l precio del ejemplar es solo d* 
SERVICIO PARTICULAR & 
BANADERAS d o 
I n f o r m a c i ó n : A B E L A. 
M A R Q U E S , Madrug*. 
1196 
) 9 e s a a g i l i d a d y helleza 
H A B A N E R A S 
iblei 
R C I A 
loa. _ 
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T I V Ü L I 
C o n c u r s o s 
1. vienen celebrándose 
difieren todos, por cierto, en 
l e p a r a que han sido orga-
^•rfá ei certamen de La Ilua-
|kí caber cuáles son las 
^ P ' " de teatro más popula-
* -o aue está desarroliándoso 
^^oción creciente en las pá-
" ' J ! ' la afortunada revista y 
» jti que prometo hablar, qui-
*M. a mismo, para puntuaU. 
í̂ uiios detalles y hacer algu-
i a sus postrimerías en el bn. 
SfLnanaríc Bohemia ol concur-
" Perfiles en que parece ya de-
1] triunfo a favor de una lln-
j señorita que figura en el 
íto rango social. 
L una revista quincenal que 
.pezado a publicarse con el tí. 
¿e Cromos, con los simpáticos 
Ltos Enrique Hernández Miya-
7M¿uel Bag.ifr y Marty de di. 
^«s anuncia ya en su segundo 
J^'un certamen con esta pre-
Cuál es la niña más graciosa 
.Habana?" 
f,̂  tantos otros certámenes, a 
t de los tres precedentes, surje 
uno de gran resonancia promovido 
por el Heraldo de Cuba en sus co-
lumnas, y 
Certamen de Belleza. 
Unico del género que en el actual 
momento está abierto en la prensa 
habanera? 
No es solo local. 
Abiv.za las cinco provincias que 
comprende la república para elegir 
'a reina de cada una de ellas. 
E n el ultimo escrutinio, dado ayer 
a la publicidad, aparece en el pri-
merpuesto Ana María Menocal. 
L a votación será reñlda. 
Hay una Junta de Damas, patro-
cinadora de este concurso, que for-
man Mina Pérez Chaumont de TITI-
ffin, Li la Hidalgo de Cornil, Merce-
des Montalvo de Martínez, Mairía 
I Luisa Sánchez de Ferrara, HevcAdea 
¡ Romero de Arango, Emma Cabrera 
de Giménez Lanier y María Radelat 
i de Fontanilis. 
E n su edición de este día, según he 
podido saber por el amigo y compa. 
! ñero que es director interino del 
periódico, señor Tullo M. Cestero, 
j publicará el Heraldo de Cuba los re-
1 tratos de las señoras que componen 
¡ el jurado. 
Concurso tan brillante desde su 
inauguración ha tenido ya por pala-
j diñes a ürbina, a Valdiv ia . . . 
Y al propio Cestero. 
Pirid dar. 
fem fies^ que está Próxima. 
Omnizada por los alumnos del 
de Belén se celebrará el do-
ip en la quinta La Asunción de 
Padres de la Compañía de Je. 
¡toí comienzo a las tres y media 
alarde con un programa combi. 
¡o bellamente. 
|i pan sociedad habanera, invi-
p al fleld day, se verá reunid.-, 
urde en la hermosa quinta de 
r"ó. 
rrará coucurridís'ima. 
* * * 
h el Yacht Club. 
• fiesta, para la que invitan 
legantes señoritas Truffin, se 
tirará mañana en la aristocráti-
fociedad de la playa, 
•iííta del elemento joven, 
k bailará. 
* » * 
fa huésped ilustre. 
Mr. Me Adoo. Secretario de 
c?nda de jos Estados Uuidos, quo 
nrá el lunes en un buque de 
fra americano. 
îene acompañado de los miembros 
fíorman la Comisión de los E s -
ta Unidos que asistió a la Segun-
C^erencia Financiera de Bue. 
i Aires. 
»ÍD festejados debidamente du-
¡as cortas horas de su perma-
^en la Habana. 
- Country Club los obsequiará 
^ lunch nuestro gobierno. 
' í Ministro Americano les da-
• banqueto en la Legación, 
•^rán viaje e] martes. 
* t * 
t'i enferma una dama. 
fWna de la más alta distin-
ga bella y elegante señora de 
^ j j . que desd^ ayer se encuentra 
a causa de un catarro gri-
^eció hoy con fiebre 
* * * 
'ffirpe hace estragos, 
"̂bien se halla bajo sqs efectos, 
we tres días, el simpático ca-
^ '̂oy Mai'tínez. 
A casa del distinguido presidente 
del Unión Club acuden sus muchos 
amigos a enterarse de su estado. 
Mis votos por =u restablecimiento. 
« * * 
P. P. C. 
Gustavo Aróstegui, temporadista 
asiduo de San Diego, está desde ayer 
en e-] famoso balneario. 
Pasará allí la estación. 
* * * « 
Esta noche. 
L a cita es para Payret. 
Celébrase en el rojo coliseo, con 
un gran programa, el beneficio do 
la joven, bella y aplaudida cantan-
te María Ross. 
Está todo vendido. 
Enrique F O N T A X I L L S 
" ü CASA O U I N T A N F -
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las dé más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
QALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO 0E ACERINAS 
G A L I A NO, 76, T E L E F O N O A.426t 
L L U V I A B E N E F I C I O S A 
Cámajuaní, Abril 28. 
Ha llovido torrenciabnente en esta 
comarca, I9 cual beneficia grande-
.mente a la agricultura, reflejándose 
en el semblante de los habitantes e; 
contento general por el bien recibido 
de la naturaleza, dada la excesiva s^-
ca que azotaba 
Con motivo de dicha lluvia ocurrió 
un accidente en el central "Fe." mo. 
jándose veinte mil sacos de azúcar 
que estaban almacenados en dicho in-
genio. 
E n los demás Centrales no ha ocu. 
rrido novedad por no tener existencia 
de azúcar. 
Especial. 
- ¿ P u e d e s e r ? 
- O u e r i e n d o n o s o t r o s . . . 
Se trata de una sorpresa, de una sorpresa 
que, por serlo, no podemos revelar ahora. 
Se refiere a 
VESTIDOS de VERANO 
PERO, VERA USTED: 
De los catálogos que usted reciba—de dis-
tintas casas del extranjero— puede indicar-
nos un modelo cualquiera, cualquier vestido 
que le ¿usté. 
Nosotros le vendemos un vestido igual, al 
mismo precio, con una exigua diferencia que 
le explicaremos verbalmente. 
¡Una insignificancia! 
Verá usted cómo puede comprar en la Ha-
bana cómodamente, un ELEGANTE VESTI-
DO en mejores condiciones que si lo encarga 
a los Estados Unidos. 
¿Quiere convencerse? Visite el 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO ¥ C U . (S. EN C.) 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
Socieilad de Con-
ciertes Populares g P ^ S 
I7M n-v̂ irirvin rl rvw, i n rr/-. 90 Af} ítrflin] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l próximo domingo. 30 de] actual, 
e-sta institución ofrecerá un concier-
to, el segundo de esta época, en el 
gran Salón de actos de la "Asocia-
ción de Dependientes." 
E l act o comenzará a las 9 y 30 
a. m. con eil siguiente programa. 
P R I M E R A P A R T E 
1, —Adriana Lecouvreur (Intertu-
dlo), F . Cilea. 
2. —Serenda Francaise, J . Burg-
merln. 
3 _ ( a ) Morte di D'Aso: (b) L a 
Danse D'Anitra. Edward Grieg. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Adagio Opera 13, L van Bee-
thoven. 
2. —Largo Opera, G. F . Handel. 
3. —Mlnuetto, Rafael Pastor. 
T E R C E R A P A R T E 
L — ( a ) Revé; (b) E n Bandinant, 
A. N'Ambrosio. 
2. —Romántica, Giovanni Bolzoni. 
3. —Intermezzo Atto 3o. "Amlco 
Fritz," Pietro Mascagni. 
Dirige esta importante y aplaudí, 
da masa orquestal compuesta por 
más de 400 señores profesores el re-
putado maestro concertador señor Ar-
turo Boví. 
E s un acierto más de0- Presidente 
de la, Sociedad, señor Anselmo I/ópez, 
haber designado nara la celebración 
del 2o. concierto la mañana con pre-
ferencia a la tarde, por la época pre^ 
senté, haciendo todo augurar que 
tan selecto y sugestivo programa 
motivará un nuevo y merecido éxito 
para la cultural Sociedad de Concier-
tos Populares. 
Siempre t e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n h e r m o s o y v a -
¡i^o s u r t i d o d e R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
A C O R E S e n G E N E R A L , p a r a r e s p o n d e r c u a l -
¡üer o r d e n q u e s e n o s d é , d e B A U T I Z O S , B O -
ó R E U N I O N E S , 
^ c o m p r n e n t e s q u e e n t r a n e n l a c o n f e c c i ó n d e 
A s t r o s D U L C E S y H E L x \ D O S s o n d e c l a s e e x t r a 
^ ^ l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
S i ^ S A o e L L E G A R A L A H A B A H A 
PRIMOR 
E LtCÚMO A 
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Cuidar la mes¿ no es lujo, es 
necesidad. 
Una mesa gustosamente arre 
glada sugestiona e influye en la 
función natural de comer, ale 
grando este acto material con la 
fineza de lo confortable y grato. 
LOS JUEGOS DE MANTEL 
adamascados y de granité, con 6 
hasta 18 servilletas, que nosotros 
vendemos, ofrecen estos aspectos: 
tela de inmejorable calidad, con 
fección esmerada y precios para 
todas las fortunas. 
P A R T I D A 
E n el vapor "Tenadores" que sale 
| hoy de nuestro puerto han tomado 
pasaje los conocidos comerciantes y 
ftmigoa nuestros, señores Julio Pérez 
f Prudencio Gonzálea, miembros de la 
importante y popular casa de tejidos 
L a Filosofía. 
Van estos amigos con rumbo a los 
Estados Unidos y París, para' visitar 
los grandes centros y traer de ellos 
las últimas novedades en materia de 
telas 3T artículos de fantasía. 
La. Filosofía, acaba de efectuar 
grandes reformas de ampliación que 
le hacen ser hoy la más regia de las 
tiendas. 
De enhorabuena están las damas. 
\ A< IONAL.—Diana la fawinadora, Bt* 
; Has pluma» h*cen bellos pftjaros y 
¡ submarino número 27. 
pAYBBT—SeTill» de mi» amores, Lm 
l niña de la» plancha» y Glgrantea y Cabe* 
< zudos. 
("AMPOAMOR.—Hoy, el audaz deÚ**! 
"nl¿volo•' y exhibición de notables pelí-
culas. 
MARTI.—l.o» radete» de la Reina. L» 
| tirana y La satit» blanca. 
\LH4MBRA.—Bn lo» Dardanelo», Lo» 
perros comediante» y El rapto de Juf 
lleta. ) 
COMEDIA.—Estreno la graciosa obrar 
titulada E l niño prodigio. 
\T"EV\ INGLATERRA.—Memoria» des-
trozadas jr los episodios tercero y cuarto 
de La moneda rota. , 
PRADO.—Amor y redención y El ángel/' 
(estreno.) 
FORXOS.—La competencia con la mner̂  
te y Carmen. 
NIZA.—La hija del gitano y La nnera 
j estrella. 
GALA TITEA.—Una resurrección y E l la-
drón. 
MAXIN.—La hora del peUgro. Víctima 
del ideal y Romanticismo. 
MONTE GARLO.—El cine predilerto da 
las fauiilins, todos los días estrenos. 
O V O C A C A O 
A l i m e n t a c i ó n d e f u e r z a 
Son muchas las personas, de distintas 
edades. JAvenes. viejos, niños,* ancianos, 
enfermos y sanos, que necesitan tomar ali-
mentos de mucha, fuerza para poder Tl-
Vir, porque sus organismos, debiIltadosf 
desgastados o empobrecidos, necesitan de 
reactivos eficaces que lleven nutrición su-
ficiente al cuerpo, por eso se generaliza el 
uso del Ovocacao, que es además de un 
gran alimento un artjculo de rico gusto, 
de aroma exquisito y de sencilla diges-
tión. 
Ovocacao. es lo que se índica en la ali-
mentación de enfermos, de convalecientes» 
de gentes de estómago delicado, porque 
las condiciones alimenticias de este pre-
parado, su fácil preparación y la ligereza 
de su disrestlón, hacen que supere a to-
dos los deseos. 
Nutre mucho, fortifica, da fuerzas, vi-
gor y salud, se prepara rápidamente y do 
prisa, prefieran Ovocacao, a todo. 
¿Queré i s tomar buan cbootK 
late y adquirir objetos da gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partea. 
LA f í M í CHIC 
Ha llegado el número de Abril de 
esta elegantísima revista de modas, 
con modelos primorosos para la pri. 
marera. 
Ninguna dama debe carecer de L a 
Femme Chic, si quiere ir a la mo-
da. 
También han llegado las ediciones 
especiales " A L B U M D E B L O U S E S " 
para este veraüo y el solicitado ál-
bum para niños titulado " L E S E N -
F A N T S D E L A F E M M E C H I C , " nsi 
como la edición de sombreros "CHA. 
P E A U X D E L A F E M M E C H I C . " 
O T R A S MODAS 
L a Parlsienne Elegante Revue Pa-
rislenne, Saison Parisienne, Jeunesse 
Parisienne, París Blouses, Luxe Pa . 
rlsién. Chic Parisién, Mode Parisien-
ne, París Elegante, Vogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
visitar la 
L i b r e r í a de J O S E A L B E L A 
BELASCOAIN, NOM. 32-6 
El "Orleó Caíala" 
I r á a C á r d e n a s 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestros buenos amigos se-
ñores Antonio Hcreter, José M. Ama-
dor, José Gardell y Faustino Dalmau, 
distinguidas personalidades de Cárde-
nas quienes han venido a la Habana 
eon objeto de ultimar con el presiden-
te del "Orfeó Catalá," señor José 
Graells, los detalles de la próxima 
visita del "Orfeó" a Cárdenas. Se ha 
señalado la fecha para el 20 de mayo 
próximo. 
S o m b r e r o s p a r a luto 
A l " S I G L O X X " llegó por el va. 
por " L a Navarre" una gran colecció-: 
de Sombreros y Tocas para luto. To* 
dos son múdelos en formas de gra»j 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mos 
" E L S I G L O X X , " Galiana 126. l a 
casa especial de flores, 





A c a b a c o n l o s p e s a r e s 
EL estar triste, apesarad.i una mucha-
cha, en la mayor parte de los casos se 
debe a su enflaquecimiento, porque nada 
hace que se entristezca más una mujer que 
el verse huesuda, flaca y sin flfura. Para 
vencer el enflaquecimiento, nada de tanto 
efecto, como las pildoras del doctor Ver-
nezobre. 
Constituyen nn eficaz reconstituyente, 
que hace ensrruesar rápidamente a las mu-
jeres, mejorándolas el cuerpo y hacién-
dolas atrayentes. Se venden en su depó-
sito, Neptuno, Í>1 y en todas Jas boticas. 
Ron para las mujeres un auxiliar muy 
valioso para hacerse bellas y atractivas. 
" L A C A S A O E P I L A R 
11 
Tiene el más flamante sur-, 
tido de S o m b r e r o s E l e -
g a n t e s , en estilos moder-
nistas, a precios baratísimos. 
Hay cascos, flores y toda 
clase de adornos :: :: :: :: :: 
N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
10068 29-at 
M e d i s t e de S o m b r e r o s 
S e s o l i c i t a u n a m o d i s t a 
a d e m a d o r a q u e s e a b u e n a , 
e n G a l i a n o 126 , 4 ' E L S I -
G L O X X " 
C 2200 5t-2í 
T r a b a j o d e a l i m e n t a c i ó n 
Ksa es la actuación del antirreutnático 
del doctor Ruesell Hurst. de Filadelfl.'». 
eliminación del ácido iiri™ qne es el cau- l 
sante cuando se tiene demasiado, de la • 
tremenda afección que es el reuma. El j 
orjranismo espontáneamente jrenera ácido i 
\\TICO. pero si lo hace con exceso, nace ¡ 
el reuma y a retrularizar su forma\'ón 
tiene el antlrreumátlco del doctor Rus:%ll 
Hurst. . . 
L» acción del antlrreumátlco del doctor 
niissell Hurst es tan activa, que en breve 
tiempo de tratamiento el paciente se con-
vence de que en efecto se cura su terri-
ble mal y pronto noza de la vida, rao-
vlAndose yagltáudose, lo que antes le re-
sultaba Imposible. 
P a r a C a m i s a » y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio. 
E s '* casa que más s» es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas superiorea de 
última novedad. 
— J 
¡Lí* « n í " ^ ? creación de la industria japonesa; «I varinaie 
£0rH«d 1 Cndo de nicar ^ palwje de " N I L L I " tela de 
« h m í ~ T.r^lste,1,4>' en preciosos colorea enteros. 
¿ * * ^ g í ? P E N S A M I E N T O " HARA F U R O R eu la tempa. 
W ^ 5 » * T ¿ , j ^ ^ í d o de nuestras damas distlngnidaa. 
" " • ^ prandioíso surtido en abanicos valeaciaaoa y ta« 
"LOS J R a I ° s ro^'os de esta rasa. 
^ A R A M Q U E R O S , " Cuba. 98, A. 
J O S E .MARIA L O P E Z , 8. 
C u a l e s l a m e j o r n o t i c i a 
Nadie vacila al hacer la respuesta, es 
la noticia de amor, porque así lo dice el 
galán, lo dice la dama. la jovenclta y 
hasta lo dW la madre, porque el amor 
de aus hijos, es el objeto de »u vida. 
Noticia de Amor, ea también el mejor 
abanico, porque es elegante, es bonito, es 
de fácil cierre y es muy fino. 
Sus patrones son de pnpnM. la bonita 
pasta y la pintura de sn país, hecha • 
mano, muy sugestiva. 
Noticia de Amor, es el abanico que ha 
Importado "La Randera China." de Mon-
te 14.1-145. una gran sederin. donde hny 
muchos artículos de fantasía a precios 
muy reducidos. Está muy de moda usar 
el abanico "Ñoticlaf de Amor," porque es 
muy bonito y de mucha tí—-». 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturaa de 
época, •ela de 8«da, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hauan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I O U E R A " 
C A L V E T \ L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-82S8 
4 ^ 
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P A G Í N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A 
L A EMINENCIA 
S I P R U E B A N U E S T R O R I C O C A F E , E L C U A L H A D A D O F A M A A L A C A S A . N O T O M A R ^ m ^ 
- r ^ v . ™ -T-.K^TF^ C O M P L E T O SURTIDO E N V I V E R E S FINOS. D E L A S M A R C A S M A S A C R E D I T A D A S ^ 
REPARTO A DOMICILIO. 
T E N E M O S T A M B I E N  
= = z = = = F R A N C I S C O D I B Z , G A L I A N O , 1 2 4 
LLAME, AL TELEFONO A.394 .̂ 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc. i afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
L o s Cen tavos 
Q U E N O SE M A L G A B -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
K ^ í j L hombre que ahorra ticos 
siempre algo que U abriga 
contra ia necesidad, mis»-
tras qtys el que no ahorra cieos 
siempre ante ai la amenaza As 
la miseria. 
BL BAIÍCO ESPAWUL DB L A ISLA DE CUBA abrs CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante 7 
Ciga el TRES POR CIENTO é» tmréM. 
[AS LIBRETAS DE AHO> 
RROS SE L I Q U I D A N € 4 -
I DA DOS MESES P U D I I N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER 
PO SU DINERO. 
1 u i s i r 
Rev i s t a g r á f i c o s e m a n a l , n ú 
m e r o 13 Puesto ya a la Ven ta 
S U M A R I O 
' Portada (A colores.) Mar ía Co-
I nesa. (del Concurso Teatral.) 
iTexto.—Un tribunal de selección po-
lítica, por Santiago Rey.—(Cien-
fuegos). M i amigo Scott—A pro-
pósito del Centenario de Cervan-
tes, por L. Frau Marsal.—Aspec-
tos d© la guerra.— Las cuaiio 
ofensivas, por " U n Diplomático 
neutral."—Los Murciélagos, por 
Víctor Muñoz.—La Vieja Roman-
za, por Carmen de Retz, (Matan-
zas.)—Cosas de an taño . La úl-
t ima cena, por Alvaro de la Igle-
sia.—Nuestros problemas econó-
micos, t ransformación orgánica , 
por J. S. Pad i l l a .—¿Ot ra vez los 
toros?, por Napoleón Gálvez .— 
El que fuma opio, por Manuel Ro-
dríguez Pérez, (Franco del To-
do.)—El baile de Palacio, por En-
riaue Fontanills. 
Grabados.—Retrato de Cervantes, por 
Pacheco».—Carta au tógra fa de 
Cervantes.—General Todoroff, co 
mandante en jefe del Ejérci to de 
Bulgaria.—Príncipe de Von Bu-
low, ex-canciller ffel Imperio ale-
mán.—Gente Conocida. E l vice 
presidenlte. del Banco Nacional, 
por Blanco.—Señor Joaquín Boa-
da. re trato.—Ilustración fo tográ-
fica del artículo ¡ Otra vez los 
toros?—El banquete de los re--
pórters .—El Cristo de Arroyo 
Arenas, las fiestas.—El árbol cié 
la muerte, derribado.—La despe-
dida a Machín, 5 fotograf ías .— 
Tx)s Consejos Provinciales y el 
Nuevo Palacio del Gobierno Ci-
vil .—Entierro de la señori ta Ce-
lia Gil del Real—El ane en la 
fotografía, señor i ta Consuelo Fe-
rrer.—I^a* actualidad norteameri-
cana.—Procesión de pascuas en 
Baltimo7-e.—Wilson y la nota a 
Alemania. Sesión solemne del 
Congreso Americano.—Loa ban-
quetes de la semana, 5 fotogra-
fías.— La moda femenina, 2 . . . . 
Flana dohle.—Historia de don Gaife-
ros y Melisendra, por Miguel de 
Cervantes, con diez y seis primo-
rosas ilustraciones. • 
C inco centavos en t oda la 
R e p ú b l i c a . 
(Viene de U primara plana) 
que no da fignos de la más ligera 
' vacación en su entendimiento, n i en 
' su discurso, siempre jugoso y fluido. 
'. Lleva muy bien los ochenta y cuatro 
j eneros que ya cumplió, y si diera 
<n la fler de volver a escribir para 
j el teatro har íalo con todos los recur-
t-os de su íeirapre lozana fantasía , 
arrancando una vez más los aplau-
sos de los público*», que fueron du-
rante mucho tiempo esclavos de. su 
genio. 
Xo he preparado cuestionario 
para hablar con usted—le dije—. 
porque el interés de la información 
r.o está en lo que yo pregunte, sino 
en lo que usted quiera decirme. Con 
franqueza, don José: ¿No piensa us-
ted escribir alguna nueva obra tea-
tral? ¿ E s t á acaso escribiéndola? 
,No—me Interriimpió vivamente. 
Me dedico con gran cariño a mi cá-
tedra. Explico Física matemát ica en 
!a I niversidad Central, y con mis lee 
1 ones la Academia de Ciencias está 
editando una obra que lleva el t í tu-
lo de dicha materia. Más de diez 
años hace eme desempeño la cá ted ra : 
úiez son los tomos que van publica-
dos y el undécimo está en nrens?.. 
Además de estas conferencias. - hago 
todos los meses dos ar t ículos para 
el DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana. Son juicios, comentarios, 
impresiones al margen de los descu-
brimientos y de 'as nuevas teor ías 
que se van ofreciendo en la evolu-
ción de las ciencias, de las m a t e m á -
ticas y físico-químicas singularmen-
te. 
En esto el fotógrafo había monta-
do I» máquina y enfocaba a don José 
en su mesa de despacho. Instintiva-
mente, púsose en actitud de escribir 
y con cierta pena nos dijo: 
—Esta fotografía va a ser conven-
cional, porque yo no escribo; dicto 
Desde hace años padezco una doble 
catarata; nracias que es periférica y 
me deja el centro de la pupila libre, 
y puedo leer y hacer las f ó r m u l a s . . . 
—De modo oue usted, puesto que 
¡ee, estará al tanto de la producción 
literaria Se estos días—le Insinué, 
con mi cuenta y razón. 
—Algo ptreibo; a trozos, a frag-
mentos nada más. porque me can«o. 
To quería llevar a don José a 
otro terreno, al de la literatura tea-
tral , a ver si obtenía algunas confe-
siones, a lgj qhe convirtiera en diá-
logo aquellos monólogos de la críti-
ca Iconoclasta. 
— ¿ Q u é opina usted—le dije a que-
marropa—del teatro de fines del pa-
sado siglo y del de ahora?. . 
— ¡Ahí—respondió él con presteza 
—.que ha evolucionado mucho . . . 
Y luego, ágil, replegándose al mu-
ro de su rastillo científico, a cuyo 
abrigo, por lo visto, sólo quería com-
batir, añad ió : 
—Todo evoluciona. La ciencia, qu"? 
re apoya en normas fijas, que es más 
firme cambia también. ¿Cómo no ha 
de cambiar el arte? Sí, señor ; hay 
modernismo literio, qué pretende ha-
ber derrocado muchas cosas, no lle-
ga a tanto. Teorías, caracteres, siste-
mas que ayer parecían incontroverti-
bles, vacilan hoy. se tambalean, son 
obpeto de crítica violenta por parte 
de la ciencia moderna. Lo más gran-
de de la ciencia antigua, lo m á s poé-
tico, aquell&s sugestivas lucubrado-
rea que nos hacían admirar el poder 
misterioso de un astro atrayendo a 
ctro desde millones v millones de k i -
lómetros, y también la hipótesis de 
la acción sideral instantánea. las 
recha«a hoy la moderna ciencia. E l 
gran matemát ico Poincaré. ya falle-
cido, escribió hace dos años un ar-
tículo comentando las discusiones de 
111 Congrego de físieos y químicos en 
Bruselas, y mostraba su asombro por 
las peaegrinas novedades que allí se 
expusieron, por ejemplo, la teoría de 
la cuant ía de las cosas, que substitu-
ye s la de la continuidad, y los ar-
gumentos en pro de la modificación 




E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
SANAHOGO 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n / 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s /M 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - : - -
D E VENTA EN TODAS EAS FARMACIAS; 
DEPOSITO: u E L . C R I S O L . ' * , NEFTI NO ESQ. A MANRIQUE. 
i 
T I N T I 1 R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLI Df IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o & i e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
modernismo científico tipne, es ver-
dad, sus errores, pero en au ebulli-
ción violenta hay cosas maravillo-
sas. S¡ se hubiera dicho hace velnto 
años que se podrían cont-jr las mo-
léculas del gas que hay en una ca-
pacidad dada, hubieran estimado co-
mo locura semejante osadía ios sa-
bios de ayer. Pues se cuentan; claro 
que no con exactitud matemát ica . Es 
como cuando hablamos de la fortuna 
de un multimillonario, que decimos: 
"tiene veinte, cuarenta millone?". X ) 
es ése su capital. Tiene los milloneo 
que decimos, más quinientos y tantos 
mi l . por ejemplo. I'ues eso ocurre 
co la determinación del número de 
moléculas: que el error es pequeño, 
comparado con la capacidad total. 
Pero es más; no sólo se cuenta el 
número de las moléculas, sino que 
se aprecian su peso absoluto y su 
diámetro, v ello se dice también para 
los electrones, para los á tomos de 
electricidad. . . 
— Y a propósito—añatH después de 
un breve silencio—, la' ciftn del nú-
mero de moléculas que hay en la 
molécula gramo (que es ^in peso de j 
gas cuyo número está expresndo por 
el peso molecular de los químicos» 1 
lleva "veintidós ce^os". En esto de 
los ceros sólo pueden hacerle com- I 
petencia las cifras de gastón de la | 
guerra actual. ;E.s horrlb'e ese dls-
pendiol Adónde va a parar Euro- • 
pa en el orden económico? Asusta ! 
pensarlo.. . 
Hablamos algo de la cierra . Don ; 
José discurre por encima de las " f i -
las" y de las "foblas". So duelá del j 
estancamiento que está expuesto a 1 
sufrir el progreso humano, por la 
estela de enconos que ha de dejar la 
¡ucha entre los hombres de cíen- | 
cia. . . . . | 
—Dígame algo anecdótico y perso- I 
ra l . La flaonomía de ust-?d es fami- ' 
liar a la generación de hoy por su j 
perilla; pero usted, de inven, tenía 
barba cerrada. Ese detalle puedo te-
ner su historia. . . 
— t i e n e , y es algo trasric.ómica— 
repuso sonriendo. Habíase proclama-
do la República; formaba yo parte. 
• 
¡Para ser lelíz! 
Compre una sortija de oro 
inadzo, de 18 kilateg, con la 
piedra de su mes. 
lEi la le d a r á la buena 
s u e r t e ! 
Agente general par» 
la lela: 
toda 
Sr ta . Engrac ia G a r c í a 
Teniente Rey. 31, entre Ha. 
bona y Aguiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita 1© obsequia, 
rá con H "TRATADO DB 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. D E R O S A . 
Las personas que no viren 
en la Habana pueden oble* 
ner dicho l ibrl to enviando 
un sello de 2 centavo» y la 
dirección bien clara. 
de la cbntisión permanente de la 
Asamblea, y entre aquellas discrepan 
cias habidas al advenir el nuevo ré -
gimen, nos vimos complicados mis 
compañeros y yo y condenados a 
muerte. Érai forzoso huir, y para des 
figurarme me afeité la barba. A pesar 
del disfr¿i:í. al llegar a V'toria me 
conocieron, y vino a verme el geber-
nador, dándome un pasaporte con el 
supuesto nombre de Julio Esteve, a 
Lase de mis iniciales. En diligencia 
me t ras ladé a San Sebastian. Mi«". te-
mores, más inspirábanlos los carlis-
tas «IUO loo republicanos. Estaba yo 
tildado de .iberalote. El cura Santa 
Cruz recorría con su partida aquellos 
campos, y si me sorprende, Echega-
ray hubiera pagado caro su liberalis-
mo. 
A mitad del camino nos detuvo 
una patrulla; vistos mis documento.»', 
de járonme seguir. Yo, que siempre 
fui creyente, habíame ya encomenda-
do el alma a Dios; pero Dlbs dispu-
so que al cabo de cuarenta y tres 
rños pudiera contar a usted aquel 
mal rato. En San Sebastián me dije 
el fondista que la Guardia republica-
na n\e había conocido. Nueva zozo-
bra. I ' n coshe. Campo adelante, has-
i ta arribar a¡ Bidasoa, ahora me cogei 
después me coge el cura Santa Cruz. 
Por fin, antes de Hogar al puente to-
mé una barca cerca de Irún, y ya 
i en la frontera, r e s p i r é . . . 
Nos despedimos. Cruzó el vestfbu-
i lo, y, seimpre diligente, todo dertre-
I ¿a, todo energía, todo espíritu, trar.s 
[ parentándo.s» casi a l envolverle de 
sesgo Is contraluz, entróse en el des-
! pacho a dictar la diaria lección. 
— ¡Oh, viejecito! Tú que navesra» 
per ese esps 10 de la infinitesimal. 
Tú. matemát ico y poeta, que lo mis-
mc en números cnie en Vanos das 
fe leí ritnu. de las esferas. Siguo 
yen lo a tu cátedra y escribiendo tus 
crór-icHS científicas. Conjuga por mu 
«hos años más el verbo sobrevivir, 
} Ea ciencia necesita de tu vida. En 
camoio, cuando las cotorras del Ate-
neo dejen de hablar, si acaso podrá 
la ciencia aprovecharlas para expo-
nerlas, disecadas, en la vitrina de un 
nuevo mu^eo de Historia Natural. 
Domingo TEJERA 
i G i t i r v A c r A s 
(Viene de la primera plana) 
La emoción religiosa es de las que, 
no obstante la universalidad, se ex-
presan de manera muy distinta, ya 
no solo de una a otra religión sino 
hasta en la gran familia cristiana. 
Esto se observa con rudo contraste 
cuaudo de nuestras repúblicas latino-
americanas, se pasa a los Estados 
Unidos. 
" E l alma modela el rostro, como el 
soplo del antiguo alfarero modelaba 
el vaso f ino," ha escrito con suprema 
elegancia Eca de Queiroz; y si en el 
orden ético también es verdadera la 
anotación, ella explica satisfactoria-
mente la arquitectura religiosa y 
otras manifestaciones exteriores de la 
fe en Estados Unidos. 
Entre las catedrales de San Pedro 
de Roma y San Juan el Divino, de 
New York, media un enorme ciclo 
evolutivo, que puede compararse al 
recorrido desde Cario Magno al Pre-
sidente Wilson, o del Inmrtal Bra-
mant al pacifista Mr . Ford, el fabri-
cante de los automóviles de cartón. 
En los Estados Unidos las iglesias, 
sobre todo las protestantes, a menu-
do son de plnotea y no se abren sino 
a ciertas horas y en determinado día, 
Domingo por lo general. 
Y yo declaro que en mis ideas no 
encajan ni una Iglesia de madera ni 
una casa de oración que solo se abre 
a ciertas horas, porque el dolor y la 
aflicción no tienen ñoras , y porque 
la iglesia, el templo debe en lo posi-
ble realizar la eternidad, si es que co-
mo yo lo creo, la manifestación tan-
gible de los estados de alma, debe 
traslucir esos estados en cuanto quepa 
humanamente. 
Delante de las pirámides de Egip-
to o de la inmutabe y serena Esfinge, 
se evocan necesariamente cosas re-
motas: Menfiis. Tebas, los reyespagto-
res y las viejas edades en que los co-
codrilos del sagrado Nilo eran ado-
rados como dioses; pero ante una ba-
rraca de madera, no se puede pensar 
m á s que en un depósito de granos o 
en una fábrica, de galletas. 
Después de todo, la culpa la tienen 
en gran parte los extensos pinares de 
las selvas que cantara Longfellow: 
es increíble la influencia que en la 
evolución y en la mentalidad de un 
pueblo puede tener un accidente físico 
o histórico. Más de un imperio se ha 
desmoronado por las perturbaciones 
billares de un monarca, ha dicho Vol-
taire. Supr ímanse los pinares ameri-
canos, y el desarrollo etnográfico e 
Industrial de los Estados Unidos re-
sulta un absurdo. 
E l pino, la "duela" que decimos en 
Méjico, es caraster ís t ica de lo provi-
sional, de lo transitorio, de lo delez-
nable. 
Bajo la autoridad del antiguo jefe 
de familia, descendiente directo del 
paterfamilias romano, las cosas se 
hacían para toda la vida. E l cabeza 
de estirpe sembraba simientes cuyos 
frutos recogerían sus hijos en la me-
lancólica tarde de su breve existencia; 
fabricaba moradas en cuyo hogar cien 
generaciones mantendr ían encendida 
la lumbre votiva y elevaba santuarios 
ante cuyas aras se pros te rnar ían los 
dolores de sus más remotos descen-
dientes. Los espesos muros de pie-
dra, denunciaban los macizos cimien-
tos de la institución familiar, por me-
dio de la cual ei hombre, manteniendo 
la tradición solariega, pretendía so-
brevivirse a sí mismo. 
Pero los gruesos muros conventua-
les resultan sin objeto donde la fa-
milia se disgrega muy temprano, don-
de el divorcio convierte en extraños 
a los que debieran ser carne de la 
misma carne, y donde los hijos, hom-
bres y mujeres, abandonan la casa 
paterna antes de los quince años. Pa-
ra hogares así . bastan unas tablas de 
pino y un poco de frágil yeso. 
Con razón se ha dicho que, conocido 
el tipo de construcción familiar en un 
pueblo cualquiera, resulta sencillo y 
fácil inferir las instituciones domés-
ticas de ese mismo pueblo. 
Y. como la familia, el templo de los 
antiguos penates es la base, la raíz 
misma de las instituciones religiosas, 
es algo más interesante que los dia-
rios cuidados de la vida. La religión, 
la fe, a menos que sea un mero arre-
quive, no es cosa que pueda tener ho-
ras de despacho: es de todas las ho-
ras, de todos los minutos.-
En Estados Unidos es diferente; la 
iglesia no funciona sino en determi-
nados días y horas. Dios no es tá siem-
DAMOS EL PESO 
pre presente en an.^n 
rrados. E l f a b r i c ó f P 5 » 
de mumo on^c , a€ s. de municiones el ha 
el politician. ia suf 1 
casi siempre muy ata !f' et*-« 
] tan arreglar los neeoo; 08 y d 
jmo las "Horas de Caia°Svelal2 
aquellas iglesias, aburrid ^ 
dad acaba por m a r c h a ^ Qe «2 
| te. Entonces ¿para q u é L « 
1 un templo sin Dios v «!n ^ 
Lo natural, lo que dicta 1 C r ^ í 
cerrar entre semana Hftí ^ 
| la puerta uno de esos're - • 
i tón que en las oficinas ^ ' í 0 8 ^ 
ven para anunciar al ma~l ^ 
hora regresa el dueño a,lt«» 
Querido MORENA 
POR PES 
S E I S 
I p o s i u e s c i d i i fum 
EN EL ESTUDIO FOÍOSWQ R 
iGolomn y Ú 
S a n R a f a e l , 3 2 i 
( Nuestras ampliacionesdJ 
^tamaño natural no tienej 
{competencia. 
^ Esta casa es la primer 
5 que da siempre a conoce! 
Jlas últimas novedades el 
fotografía. 
A L P A R G A T A S = 
C O N R E B O R I 
fELF. 
£1 mejor aperítivü de Jd 
F l o r - O É a - F l o f i 
F | | p < t | Anuncios en jan* 
modernos. ECONOmA posltírj 
los un andantes. — CUBA, Si-
Teléfono A-4937. 
s e í̂ sÉm i 
M O J E . % M p E s # | 
L A C A P A 
M A R C A PESCADO| 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
N E G O C I O S 
Deseo a d q u i r i r ^dmil . . 
Bes de fincas urbanas, r ú p j 
i intereses de todas clase». Par 
i so mis gestiones y doy toda w 
: de seguridades Admi to 
| y comisiones de negocios cowi 
c í a l e s . m r J 
I L U I 3 R. RODRIGUEZ, 1^ 
' n ú m e r o 85. bajos. fl 
C. 1464 90(148 
El fIN DEL MUNDO 
Por 
" U N DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. Maqueo C.) 
órbita, retroceuer alpo con movim-en 
to- re t rógrado, como la bola de b i -
llar picada muy abajo y des-puOs em-
VrendKio el movimiento y tras de bai-
lar como una peonza, cont lnuará^e l 
camino del infinito para ir a donde 
la mayor atracción la solicite. 
"Esto era lo que tenía que decir: 
y el que me quiera creer que me 
crea, y el que no, que con su pan «e 
lo coma.—Philoponeo". 
;A.sI hablaba Philogoneo: Eso d i -
jo el admirable as t rónomo en un 
bole t ín , quo circuló profusamente. 
Aquel, una vez que lo redactó y 
firmó, volvió a clavarse en el bon-
quillo ^el telescopio, a gastar más 
papel y a pedir más lápices! 
Kn t9do.5 los grupos ya no &€ dis-
cutía la guerra, sino la fatídica pro-
fecía aquella. 
— ¡Veinticuatro día? m'.da m á s de 
vida! ¡Trescientas ochenta y seis 
•horaa! como quien dice un minuto 
nada m á s . Eao es no dar tiempo 
para, nada . . . 
—Mas valiera que ese cometa in -
truso nos aplastara de una buenn 
Bah! Esas son lufcubraclonos de 
ftabtO desocupado! Ya verán ustedes 
; cómo llegada la hora no p a s a r á na-
B», por aquello que dijo Ompoamor ; 
el mentir de las estrellas es un her-
moso mentir . . . 
—Sí pasará! Philogoneo nunca ha 
falla.lo en sus cálpy/os! 
—Pues yo apuesto a que no nos 
embest i rá ese bicho. 
—Aceptada la apuesta, ¿ Cuánto 
juega? 
—Señores—observó un flemático 
esa apuesía es tonta. Sólo perderá el 
que apueste a que el cometa choca si I 
no lo hace, porque lo que es el otro..; 
¡cómo no sea que se paguen apuestas 
en la otra vida! 
—Ser,a bueno lantjirse a "Flora" í 
a esta". ^ demonio para ver en 
qué sitio puede uno escapar... I,a i 
huida se impone! 
¿Hui r a un mundo enemigo ' ' 
¡ Jamás ! Prefiero que el cometa me 
llaga aquí una tort i l la! 
En la noche, reunidos en los mué- ! 
lies y en las plazas públicas, los ha- i 
bitantcs de Microsmópolis se la pa-
saron siguiendo en el cielo a aquella 
lunesta nubecitla que parecía agran- ' 
darse por instantes, vaporosa, desta- ¡ 
candóse apenas del fondo déi cielo 
iluminado por la lux de trescientas, 
lunas, a t ravés de las cuales aquel 
asesino quería de=íizarse furtivamen- ( 
te. para acabar cem buen número de i 
ellas: y l i había puños que amena-
zaban, no faltaban tampoco pechos 
que suspiraban, pensando ni;* la v i -
da, esta vida tan deturpada y mal-
decida en ocasiones siempre r.< agra-
dable, y preferible conservarla con 
todos sus dolores y luchas, a perder-
la con sus tnágiCai esperanzas y sus 
efímeros placeres. 
.Los estudiantes de Microsmópolis 
(los^estudiantes tenían que ser) siem ; 
pre joviales, sien^re despreocupados 
y, por si tenía razón para celebrarlo 
y despedirlo, y si no la tenía para 
ridiculizarlo y molestarlo, obsequia-
ron con una cencerrada monstruo al 1 
buen Philogoneo. 
En cambio, las niñas r o m á n t i c a s ' 
pensaron desde aquel momento en 
otorgar sus corazones al primer solí- ' 
citante, para darse el inefable placer | 
de morir amando y soñando! 
CAPITI LO V I H * 
DH \ El i.A Y I ROI» \ 
En los dos o tres días si^Hientes ¡ 
las comunicaciones etereogrAmicas ; 
entre los diversos asteroides fueron í 
constantes: los aparatos no dejaban 
de funcionar: pero en ve; co hablar-1 
se de la g l i e m o do sus preparativos. ! 
sólo se trataba de la catástrofe en 
ciernes, que indicaba el choque co- j 
metario. Todos'aquellos mundos, co-
mo si nada hubiera pasado, como «i | 
nada los hubiera dividido, dando al 
traste con rencillas y diso derlas-, sólo 
se ocupaban en cambiarse Impresio-
nes, en ratificar dalos v en buscar, 
sobre todo, defensas con"^ Ja apre-
sión. como condenados a muerte que 
no quieren Uasax al patíbulo ant^s 
de haber agotado todos los recursos 
y debatiéndose infatigabl'-s contra el 
destino fatai que los espora. 
Ante el común peligro, la solidari-
dad había vuelto a renace'-. Ya aho-
ra cío era. cuestión de matarse herma-
nos contra hermanos, iino de sal-
varse ayudándose los unos a los otros 
dándose todas las noticias, comuni-
cándose toüos los medios imaginados 
trasmit iéndose sus esperanzas, v de-
mostrando así de cuanta fratarnidad 
era capaz aquélla al parecer empír i -
ca Confederación. En aquella brega 
cooperaba eficazmente Marte. que, 
por fortuna, se ha'laba bastante cer-
cano a los. planetoides, seperado-ape-
i'Hs por unos doscientos -nilloneE de 
kilómetros, poco más de la distancia 
mínima do ciento sesenta a que He-
rraba a e.«fnr de ellos. 
Pescrraoladamente fueron úM a."-
trónomos marcianos de los primeros 
tn ratiqcar los .cálculos do Philogo-
neo: sus números y vis términos 
coincidían con muy insignificantes 
discrepancias, y el choque inoviftblo 
se predecía para el día diez y nuove 
del mes veiWiFeis del año de 15.301. 
Y noche | noche, como el verd eo 
que se complace em estar acechando 
a su víctima que sabe bien que no 
puede tener escapatoria. recor-
dádole que la hora del «rupllclo sa 
acerca, el cometa, que era pc-fecta-
mente visiblé a L» simple vista en 
el cielo d-j "Amphytrite". Iba desa-
tando s j cabellera con la voluntuoal-
dad de una hermosa en *fl bnñ jr 
encendía en los crepúsculos vesper-
tinos, de^ciosamonte pálidos de 
aquel mundo, en el fondo de un lila 
motaré del zenit, en ÉqttCl cicio ta-
chonado d-í lunas amigas, su antor-
cha fatídica como ia de la diosa Thá 
natos, descendiendo, siempre descen-
diendo calinda, lema y lúgubremente 
desde el misterio del mfinito. para 
venir a segar en plena florescencia 
la vida de la hermosa cónyuge de 
Neptuno, de la bella y dulce " A m -
phytrite"! 
¿Ante la singular amenaza perdió 
ron sus hijos aquellos encantadores 
liombrecillos de doce pulgada*, la mo 
ral y se amilanaron? Xo señor. Ya ve 
remos a loa de la Tierra, en condi-
rtones parecidas, y nos convencore-
mos de su degradación, de su falta 
de espíritu y de su relajación, en 
tompar.uion con los minúsculos mo-
radores de aquellos mundos:' con los 
"ceralcos". los "palíateos", los " j u -
niotas" y los "ampbytrites" que. 9\ 
vez de «entir el pánico, se mostraron 
a la altura de las circunstancias y 
lUQÜartflI hifatigablcmente por sal-
var el peligro. 
Los ingenieros, los astrónomos, los 
mecániebs y los hombres de ciencia 
on genera!, de todos los mundos 
amenazados, se pusieron de consuno 
y sin punto de reposo, a trabajar em 
roñosamente para buscar un remio-
dio a la situación y evitar, de grado o 
por fuerza, que el cataclismo se pro-
dujera, sin importárseles un Medo 
que la amenaza fuera de la Indole que 
fuera. Ea palabra "imposible" esta-
ba borrada del diccionario de su 
moral. Lo infinita monto pequeño, pe-
ro inmensamente heroico, se enfren-
taba por un espíritu de conservación 
sin vacilaciones y con toda energéa 
centra la inmensamente grade que, 
con toda felonía so acercaba para 
atacarlo. David se erguía sereno an-
te e' gigante Goliath! 
Se forjar?!, diversos proyectos. Hu-
bo uno. épico, consistente en reu-
nir todas las escuadras aéreas do 
aquellos minúsculos mundos: t r ipu-
larlas de abnegados hombres que 
marchar í an a una muerte segura, y, 
saliendo hasta el límite de la distan-
cia posible al encuentro del cometa... 
i TO lar le la cabexa cen dinamita! 
Se desechó e proyecto parque ¿qué 
significaba la raquít ica distancia a 
que aquellos diricibles podrían lle-
«ar , contra la velocidad de 5Ió k i -
lómetros por sesrundo que traía el 
cometa? Ló podrían salir a encon-
trar a sesenta, sesenta u ochenta 
mi l ki lómetros: p e r » anU»s de tocar 
al núcleo, serían dispersados. Abatí-
dos, precipitados por la formidable 
columna de fuejro, y de ^ « r compr'-
mido que el cometa empulaba delan-
te de é l . . . :E1 heroico esfuerzo se-
ría, pues, estéril! 
Se pensó Igualmente en disparar 
contra el cometa, cuando estuviera a 
prudente distancia, sendas, continua-
das, continuada» y formidables des-
cargas eléctricas; ondas hertzianas 
que di'-ran por resultado H que el 
núcleo se fcajrmentara acaso. Se de-
sistió Igualmente, porque se estimó 
que aquello equivelfa a Piraña * COP 
f.n alfiler, ia piel de un 
ro ¿se dieron por eso po 
los hombrecillos aquello», 
ta alguna: firmes en ati 
todos, y cada uno. siguien 
do, tramando, ideando la 
detener o de desviar o e 
a aquel intruso que les ve 
porcionar tal olor de cabe* 
Y los días corrían. • 
veinticuatro ya no .a.cilaba 
diez y seis y el cometa »• 
presentándose cada vez 
colosal casi, fulgurante V • 
acercaba, cada seírunclo^ 
con una velocidad rara 
en un cuerpo celeste. • 
del maiestuoso conri* > 
ai le pareciTa mucho » 
aún 1° Bailaba Pa 
nefanda obra! 
En osas OOBfl 
esperanzas vi''"0 
"Amphytr i t r" . 1 
habían ratificad, 
chas todaa ias i" 
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(,n j0 , salones del Club 
P l e C u b a , se reunieron los se-
R . - J . K , n s uue integran la L i -
a ftn de Ra P̂ onal de .Vmateur 
1N11 'os plavers presentados por 
fiintos Clubs que deben ser 
v de acuerdo con las bases 
R e n a t o de 1916 
rJ^néa de ser discutidos indivi-
1 ¡LL la Liga a p r o b ó las ins-
""Inís. de los siguientes players: 
j g S i \ T L E T l C O D E GLB 
Gatiérrez. Rogelio González , 
Ud^r bópeí. Cayetano F e r n á n d e z , 
t rpalmero, Pedro Dibat, J o s é L -
L.i Mario Lomas, ( c a p i t á n ) , Juan 
E L . Kafae! p-ernández. Ignacio 
ff^ez Emilio Bemabeu, Gusrtavo 
Egf l . Jcsú- Clark . N i c o l á s P á -
in Maruel Lai-a. Arturo cast i l la , 
viti Font, Lorenzo Ruiz (coacber) 
%] Gutiérrez (Ass. manager) 
Rodríguez, (Manager ) . 
ICNT^ERSIDAD B . B . C . 
I - ¿ o Catá, Oscar Campos. Mar-
g os, Josó F . Suárez Solar Da 
I Bltnco. José Sabí. Tallas Olive-
. Rimó ti García. Oscar Ramírez . 
Urdo Más, Aurelio Ituarte. Pedio 
•Til. Gastón Caturla, L u i s G o n z á -
• píaz. Valentín Bolado, Raoul 
Ln?e. F. Martínez Rico. A. Ubeda, 
[gniifl vrgiielles, Julio F e r n á n -
¡Criado. Gustavo R a m í r e z . J . 
; verio y J . M. Alfonso. 
VEDADO TEN'NLS C . 
¡lio López, Antonio M. dé C á r d e -
Ramón Goizueta, Antonio Co-
An:on;o t'asnso. Carlos A'amil lu, 
| • o S. Villalba, N i c o l á s Azcá -
Jorptí Casuso, Guil lermo Porte-
. Guiilcmio Zaldo, Manuel Martí -
Gabriel Casuso, Domingo S u á -
Hisuel Videro, Ignacio L a v a n -
| u Bienvenido Obregón . Jos** 
'arlos Aguilera. F e m a n d o 
•Jnez, José E . Obregfjn, Adr ián 
1 " \ T L E T I C O D E M A T A N Z A S 
1 üiján, D. Mendoza. C. Ivig'.iar-
E. González, M. Solaum. J . Abe-
1 Pedro Ferrera. E l í s e o H e r n á n d e z , 
iitln Pino, Aurelio Cruz. Domingo 
"er, A. Tolosa, P. Mendoza, R i -
G¿»«z, Federico Masebo. J o s é 
ítil Alberto Piedra, L u i s F a l c ó n . 
Monrite, R. Navarro. N. 
Felipe Blanco. 
L A W T O N 
p - .v-. Batet, Juan T. Ledón , 
M d López. Augusto Vilarot, Ma-
P" Camocho, Francisco F e r n á n -
VWJl 'Tiierra. \ idal Vidal , Josó 
:;ero. Fernando Sanairena, Justo 
'Wpjez, Ricardo Rodnguez. Roge-
'^«r. Alejo F e r n á n d e z . J u a n B é -
Jesús Vidal, F ldé l Vidal , Por-
F Andreu, Raoul Chacen . 
P R O G R E S O B . B. C. 
•̂mandn do Juan, Eugenio C.vsra. 
¡J* l-ernftndez. Ramiro Mon-
L'aur.¡0 Abascal, A g u s t í n f e r -
^ Manuel Rotía. Antonio Mesa, 
2 • Estrada, J o s é L . Ramos, 
^uzmán. Carlos M-rntejo. 
^bregón. Raoul Gonzá lez 
Enrique Granado. Pedro Acor 
•onlo r»raz, Eugenio M. Jar in . 
AI . SR. ( T R I L L A S 
^ i u l \ 3 o r ^ A- Ru2 secretario 
K Nacional de Amateurs de 
' ue!n al s eñor Cubil ias, con-
oficina,, calle Habana 91, 
^"a tratar un asunto que le 
| ? í Í r o ~ V s . U n i ó n 
U'0?,!1110 ^'""^ffo por la tarde 
" • Vu?arau en los tei renos del 
irss r0'- .,Ios tcams infantiles 
^"'amK100 de Re«?la "Buen 
iw> 08 .inscriptos para con 
- f Próxima contienda ¿el 
lrRet Infantil-
J o que cuenta con un gran 
«te rU Ianatlcos en su barriada, 
iode , UI1 D"Jcn match siendo el 
«i pf teinporada pues a c e r c á n -
P «fect,, p'0n infant i l , no po-
feto. match f u ^ a del C a m -
Vír cim' riiri?ifiP Per un buen ma-
t'^er S i! l s eñor Pwtuondo. ha 
ri D Un b j e n PaPel en 81 
•^blea "0 R,,ír!a. T.a ba ter ía que 
: S S n v111̂ 41* cl Retlro se-
^ > al r ^ " ^ é s ocupando la 
TWie í :,dda ^ P í a y e r OiO-
0 ^ m b i é n su pr ime .a 
Ten ^ ' e team el joven 
L^0-com n Manuei Menocal. 
5L«O«^1 Cariñosament« le l l a -
E L CA3IPEON ATO DE AMATEURS 
DE 191« 
Es un hecho la entrada d«l club At-
lético en el Campeonato de Ama-
teurs y el cual representará a Ma-
tanza» en la contienda d© 1916 
Ya ha sido inscripto el número de 
jugadores exigidos por la Liga. 
Las prácticas qa.e ya km empeza-
do servirá, como es natural, para 
preparar a los players a cntrtr en 
acción. 
La suerte ha designado que sea el 
Atiético de la Habana el que choque 
con el de Matanzas. 
Doe tocayos que se disputarán 
denodadamente el primer triunfo. 
El team local presentará un buc*n 
"Une up". digno de representar un 
excelente papel ea cl Campeonato. 
Todos los contendientes tendrán 
sus fuerzas bien equilibradas. 
En la Habana habrá doble header 
todos los domingos, jugando aquí el 
club que quede vacaníe. 
La inaugurarón oficial del Cam-
peonato eslá soñalada para el domin-
go 30. 
Dia grande para el baseball 
Ha despertado inmenso entusiasmo I 
nsrrfíso del Atiético, lo cual hace ¡ 
concebir una magnifica temporada. \ 
Como se la merecen los señores de I 
la Empresa de Matanzas Park. pov. j 
que el mantenimiento o sostenimiento \ 
de e3e campeonato, por lo que a núes- | 
tra ciudad respecta, demanda un es- I 
! fuerzo extraordinario. 
Que ellos, desinteresadamente, han 
puesto en favor de] Emperador, y pa-
ra que en Matanzas no pasase des. 
apercibido «1 Campeonato de Ama-
teurs y por consecuencia lógica que 
no dejare de tener su participación 
en él. 
Matanzas, repetimos, le prestará 
todo su apoyo; aportará, de seguro, 
su valioso ccncui-so a la nueva tcm- j 
porada de baseball quo se iniciará el i 
dia ya indicado entre negros y ana. 
raníados con rojos y negros. 
Un gran acontecimiento en perŝ  | 
pef+iva. 
I , (De 'El Correo de Matanzas'.) 
I 
Solteros y Casado», 
Muy parco por todos conceptos re-
i sultó el match matutino celebrado eu i 
i la prlorieta ayer y en el que fueron 
i los contendientes. Casados y Solieron. ; 
| Unos y otres se afanaron por ofre- ; 
j cer un desafío interesante y lo con- í 
siguieron, comprobándose esto con 
j revisar el scorc que más abajo Se pu- i 
| blica. 
El triunfo d» los Solteros resultó , 
I tan exprimido como "una de china" j 
¡ cuando le extraen el zumo para ha. i 
j cer una naranjada. 
Se tomó mucho ponche de ambas ¡ 
j partes. 1 1 
! Y con mucha canela. 
Se sirvloron dos vasitos Blanco, 1 
| Peralta (ambos). Pina, C, Acosta, ' 
i Gómez y Máximo. 
Cinco two bagger se batearon. 1 
j siendo sus autores. Tolosa. C. Acos- I 
I ta, Mendoza, Ser ra y S. García. 
Ferrer fabricó un trióle. 
fe 
V A D I , * 
O 
C o b r a r c l C h c k 
y comprar SYRGOSOL, es lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
• ' S Y R G O S O L " CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLES..AS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S ^ r g o s o r n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
Solaun. los hermanos Peralta. Fe-
rrer y Gómez, lo hicieron bien en el 
campo. 
Anotación por entradas 
C H E managerfi de alia, están detrás ci« 
•v ' / Marsans por conseguir que le firme 
9nel González, aquel "Pan de «Mlbado Santo se v e l e b r a r á n en la 
f l a u t a " de Regla... ese.. .hubo que i P i u p i u ivletOu ¡os of icios mvu ios pro-
, , e J, . - « . - ^ p - i^ios Ue escos «lias t n a t e n c i ó n a es-
respe ta r lo y Suvder pr m c r catCflCf r ,indo u 1 a d{i Ui. 
del Sat Louis Nacional, quedó por 
debajo de é l . . , ¡no sirve! 
Aquí hav muchos pa lucheros de ! proéesidn uel Santo E u u e r r o que re-
El resultado fiial del juego fué el j ^ r t ^ ^ ^ / ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¡ i ^ n " ^ * ' ^ ¿Jm*'.****, o t ros no tenemos derecho a ser b i g l-opiacion. 
s igu ien te . 1 l eaguers" v sin embargo , todos los ! f i a b l e orador sagrado ocupa-
--- i ra la c a t é d r a del í s p í r u u Santo. 
i ii->i ;i ( (HimcmuraliA a. 
E l domingo ceieuruse un g r a n ban-
quete por m noent- é n a] ac re i l i i ado 
I ho te l " i s l a Je Cul^a" ofrecido po r el 
| i i u m i n i s t r a d o r tte ¡a Sucursal del 
i i á í i cü ^ ü p a h o l en t s t a c iudad s e ñ o r 
; i í u ü n g o i uiez de Fuentes a los Con-
| üe-jeros, empieuaos ael mismo, p r e u -
- i t-y local y corrt.^ponsaleb ae ios d ia-
De^uás do bu nestaa cui iw.̂  riM naouneruS lnuií conr!iemor£r ei 
Ha dejado de e x i s t i r la respetable I o c h o dífts han t r a n s c u r r i d o en que , t u aniversar io da la t u n d a c i ó n de es-
ta brillante i n s t i t u c i ó n bancar la . 
Para diohu . i c .u r e c i b í c u r t í s y 
utLiita i n v i t a c i ó n ael i n i e l i g e n l e y co-
Solteríos 
Casados 
4CV0 010 000 5 8 2 1 el check.. 
000 011 020 4 7 8 
(De "El Correo de Matnnzas.") D e s d e H i l g u í n 
N o t a d e d u e o 
„ dejado de existir la res} 
señora Úrsula Rueda viuda de Rusta- esta c iudad cohVietióM en un h o r m . -
mante. abuela amantísima de nuestro i g ü e r o h u m a n o con m o t i v o ú( las 
asadas fiestas, y aun parece que 
i b r a en ios corazones el l a t ido pa-
r i ó t i c . de los d í a s 10 y 11 del ac tua l 
Reperan^e a ú n en nuestros o í d o s <?i Gurs; 
r i t o e s t e n t ó r e o de ;v iva Cuba! anta qiie 
! querido y buen amigo Ignacio Gutié 
rrez, plaver del club "Atiético de Cu-
ba." 
Todos los esfuerzos realizados por 
la ciencia médica, por salvar la vida 
ide tan respetable y distinguida seño-
ira, fueron inútiles ante su avanzada 
i edad. 
1 Descanse en paz la finada y reciban 
; sus familiares, con especialidad nues-
tro amable y apreciado amigo Gutié-
I rrez. nuestro pésame más sentido. 
^ i n e D e p o r t i v o 
(Por Mercurio.) 
Por fin los "Amateurs" se deciden 
a romper ol hielo y ya han publicado 
su "sehedule" de los juegos que han 
de celebrar, por cierto que hay que 
celebrar una co**- 7 « que un leam 
de fuera, el club Atiético de Matan-
zas, tomará parte en el campeonato, 
felicito calurosamente a los compo-
1 nentes de esc toam. y mucho más rne 
llenaría de júbilo que las demás pro. 
i vinclas se dinmaran imitar el arrai-
j gamiento del'baseball en toda la is-
1 la de "Llborio". 
Yo siempre sigo machacando en 
I hierro frío...pero algún día, será un 
í hecho que los jóvenes baseboleros, se 
discutan el "trapo" defendiendo el 
pedacito de tierra o la provincia, cu-
yo team defendería para ganar un 
Champion de Amateurs de la Repú-
blica de Cuba. 
Abril , 18. 
p fiestas, 
v  l P»* 1 Umy • tunélOI»árib que tan ac r tada-
t r i lü H 1161 , ,ct ^' ! mente administra esta i m p o r t a n t e Su 
.1 s e ñ o r l 'erez de Fuentes y a l 
g i t  t turt-  i ' » " J i inc no me fue posiole as is t i r c u á l 
las venerandas efigies de los mv'ctoft a u u i e r a n ^idü mis deseos, agrade-
t a u d i l l o s .de ta- Independenc ia c"ba- ! e i é n d o l e m u y de veras en n o m o r e del 
na generales Calixto G a r c í a y J u l i o ; D I A K I O y an e i m i ó p rop io t a n ge-
Grávís de Peral ta . I ñ a l a d o honor. S in embargo, puedo 
\viestr;< vis ta parece t o d a v í a con- | intormaN' que en d i cha fiesta r e i n ó la 
t e m p l a r «se hernioso cuadro d ibu j a - m á s f ranca y c o r d i a l a l e g r í a entre 
do por el p incel del a r t i s t a más , s u - , u,* s i s t e m e s b r i n d á n d o s e po r l a proa 
b i i m e que «e l l a m a A m o r pa t r i o . Son ^ j . ^ r i d a d y auge de la poderosa I n s t i -
fechas gloriofias dignas de ser escul- ; t u c i ó n que airosa y s r a l l a r . L í m e n t e h a 
pidas con letras de oro en la a b r í - ; sabido resistir los embates de la a d -
l l a n t a d a h i s to r i a del legendar ia •'• ; \ ersidad y ¡as peripecias inherentes a 
h i s t ó r i c o l l o l g u í n . ¡ las evoluciones de ios t i empos en svi 
L a estrella so l i t a r i a o r i l l ando en ; dilatado p e r í o d o de existencia, 
eso" d í a s sobre el t r á n g u l o pu rpuc ino , : E n t r e las d i s t inguidas personas de 
con< sus I r radiac iones luminosas de- . a i u , re l ieve social f i g u r a b a n el s e ñ o r 
l i n e ó sobre el cielo d é H o l g u í n un ; K u u r i g o l'.-rez de 1-uentes, A d m i n i s -
l e t r e ro que p a r e c í a dec i r : ¡ C u b a n o s . . t r a r i o r á señ . j r Sa tu rn ino G a r c í a Za-
^ ' 0 d e l a M a r i n a 
f r i c a n E v e r c a d y 
" l 0 S terrenos del ferrá-
is c lu¿ * próxim" Por la tar-
^ Los A encabezan estas lí-
/'^s aArnf ican Evercadv van 
Dor / ^ ^ l e las curvas 
t l̂ s marinos. 
e4anBdageT Tano no cree en 
J H P E T R O L E R A S 
T / ^«xicanos: P á n u c o -
^í*. i - ^,erla del Oolfo, LA 
?' Eí Cai^acloTia1' F r a n c o - I ^ -
A' 8,1,1 Mateo. P a n 
¡Sut- de Pftnuco. etc. 
^ o r t ú n . N>Cocio« Pe-
^ y TAI A ^6 T e l é f m o A-,^ Aeiérra?o: "Petróleo," 
La lluvia este año viene sonando 
el cuero. . .tanto en la Liga Nacional 
como en la Americana 
La orden del dia os...hoy se sus-
pendió tal o cual desafío.. .por llu-
via. 
Los fanáticos sufren porque no 
pueden presenciar un gran desafío., 
otros poique no pueden ver a Ty 
Cobb porque está enfermo.. .otros, 
porque Palmero no ha pitcheado... 
otros, porque Miguel Angel no caL 
cheó...otros porque Speaker echa 
su discurso en otro lado.. 
Por un lado la Suegra de los pe-
loteros convertida en lluvia... y por 
etra parte los pareceres y sufrimien-
tos de loa fanáticos es lo que más 
preocupa en la bolsa dei baseball. 
E l otro día bablando con un amigo. 1 
decía un je'̂ 811 ^e los cubiches no ¡ 
podían nunca de Liga Grande y 
hubimos de taparle la boca con es-
tas pequeneces . . .; Quién fué el pri-
mer cateber d<» U Ll)?a Nacional.. .el 
iño pasado? Conteste. .Conteste.. 
Contestó: ni "jugo de piña.. ' 
PSJM. ^mi tro le djxdixxoa. Miouiai. t 
y difícil o p e r a c i ó n la distinguida se-
ñ o r a Ceferina Alcalde de Aznarez, 
digna espjsa del acreditado comer-
tfiante de esta plaza s e ñ o r A d r i á n 
Aznarez, miembro prominente de la 
Colonia E s p a ñ o l a . 
Nuevo Corresponsal. 
Mi estimado amig:o y c o m p a ñ e r o ol 
joven abogado doctor Abelardo M a n -
dulev Raez. profesor de C h i c a del 
Instituto ••Holguin," ha sido nombra-
do corresponsal deí nuevo diario h a -
banero " L S N a c i ó n . " 
Deseo a l cHado a u ú g o muchos lau-
'Wvs en s u m i s i ó n . 
Distinguidos viajeros 
E l domingo part ió para la capital 
14? la R e p ú b l i c a , el popular y muy es-
l l imado f a r m a c é u t i c o de ésta , doctor 
Basil io G ó m e z Gallardo. 
T a m b i é n e m b a r c ó para dicho pun-
to el general Pedro Vázquez . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e C a b a n a s 
Abri l , 1S de 1916.' 
E n t r e p o l í t l e o s locales. 
E l juez de este pueblo t e ñ o r Cabe-
zas dejó incurso en multa a los se-
ñ o r e s Miguel Nadal Ferrando y P l á -
cido R o d r í g u e z , conservador p r i -
mero y liberal el segundo con la cre-
cida suma de un peso por cabeza, 
motivo de este juicio, ( l a cosa muni -
c ipal ) muy lamentable es que en los 
portales do casa del pueblo se es-
griman cocos macacos y se pierda 
la ecuanimidad precisamente cuando 
m á s falta hace para darle s o l u c i ó n 
al problema conservador. ¡ M á s c a l -
m a po l í t i cos c a b a ñ e n c e s , menos vio-
lencia y m á s amor a la vida! 
Sandiego de N ú ñ e z y sus fies-
tas. 
P a r a los d ía s 2 8, 29 y 30. h a b r á n 
grandes fiestas en este pueblo; estas 
fiestas serán" Religiosas y C ív i cas no 
f a l t a r á n diversiones y juegos l í c i to s 
de todas clases, las peleas de gallos 
s e r á n I m p o r t a n t í s i m a s dado que a 
ellas c o n c u r r i r á n los m á s afamados 
galleros de estos lugares, los tres bal -
Íes que se han de celebrar s e r á n pa-
r a personas blancas y de color y en 
sus respectivos salones los cuales os-
t en tarán vistoso adornos. A diver-
tirse, pues, que ese d í a en San Diego 
no fa l tará nada. 
V n a visita al central "Gerar -
do." 
Queriendo dar un poquito de ex-
p a n s i ó n a mi á n i m o y deseando que 
esta sirviese para algo, he aquí que 
muy tempranito m© encamine a l ptn-
teresco pueblo de B a h í a Honda y 
una vez en dicho lugar tome rumbo 
al Central con que encabezo estas l í-
neas, s o r p r e n d i ó m e agradablemente 
e] notable cambio que este p e q u e ñ o 
Centra l ha sufrido, todo al l í a v a r í a -
do y una vez que termine la corta 
zafra que viene realizando d a r á n co-
mienzo las grandes obras que h a b r á n 
de realizartje y para las cuales ye se 
encuentran en el gran a l m a c é n que 
tiene este ingenio importantes carga-
mentos del material de hierro que 
desde los Estados Unidos remiten lafi 
casas Americanas encargadas de su-
ministrarlo a poco de estar en dicho 
lugar me fué agradable estrechar las 
manos de un hombre honrado, caba-
lleroso y digno por todos concepto 
del cargo, importante que desempe-
ña y es este s e ñ o r Rogelio S a l a b a r r í a 
persona muy culta y competente a 
quien la poderosa E m p r e s a ha con-
fiado la a d m i n i s t r a c i ó n general del 
Ingenio. " L a C o m p a ñ í a Azucarera 
Kispano-Cubana S. A." ha hecho u n a 
buena adqui s i c ión con ten^r al fren-
te de su a d m i n i s t r a c i ó n a tan respe-
table persona y no t a r d a r á mucho 
tiempo en que p o d r á n apreciar sus 
asociados las atinadas disposiciones 
del activo y celoso empleado. L a ca -
sa de vivienda t a m b i é n ha cufrido i m -
portante t r a n s f o r m a c i ó n tocando bne 
n a parte de estas mejoras las ofici-
nas, h a b i é n d o s e tra ído de la capital 
habanera todo el mobiliario corres-
pondiente: es encargado de estos de-
partamentos el joven Genaro Monto-
to, persona muy competente y que 
goza de la confianza de la c o m p a ñ í a . 
T'n gran establecimiento surte de to-
do lo indisnonsable para la vida a to-
da aquella zona azucarora, teniendo 
la exclusiva c o n c e s i ó n el '•ico comer-
ciante habanero s e ñ o r Angel V a l c á r -
cel. Cientos de obreros se encuen-
tran ocupados en las faenns de repn.-
EÍ" Viernes sa ldrá la tradicional raciones, limpieza, corte v molienda^ 
E n los campos se llevan con erran 
Impetu las mievas labores del cult i -
vo y a m p l i a c i ó n do la zon.T hnsta las 
r.cas n ú m e r o s 4 y 5. T ôs N ú ñ e z ^ l -
tio Abajo. Hinojal . Coroialito. M a -
drazo. San J o a q u í n ( lugar este don-
de f o m e n t ó e] primer ingenio el ge-
neral Menocnl) y otras fincas m á s 
que harAn el mejor y m á s valioso 
central vueltavajero. Es t e bien a c -
tuado ingenio que deb ió de haber s l -
dc él bienestar de B a h í a Honda nc 
l l egó a serlo nunca por las rarezas 
oe su acaudalado d u e ñ o s e g ú n el de-
cir de rnuáhaa personas que por aque-
llos lugares viven, {al vez esas rare -
zas eran hijf.s de su a f á n de vender 
si s valiosos terrenos como al fin p u -
do lograrlo. E l s e ñ o r Cagigai. per-
r-ona de bastante edad sin afectos en 
nuestra te'-ruca y con bastantes «m 
lu suya eru natural que pensase m á s 
en su patria que en la nuestra, t iem-
1 o iiuáda má« oue sobrado para que 
lí C o m p a ñ í a que actualmente adqui-
rió dicho ingenio haga lo que no su-
po •> no quizo el antiguo d u e ñ o y as í 
I podra disfrutar Bahía. Honda de 
grandes prosperidades, por de pron-
t( ya no existen candados en las por-
ta rlás. . ya se puede entrar l ibremen-
te en aquel campo cubano y ya son 
numerosos colonos que estíin surcan-
do las tierras que tan maravi l losa-
mente producen Barrita"? de Oro 
(cuento escrito en el popula'- p e n ó -
dico " L a D i s c u s i ó n ' " en sus l e í d o s 
suplementos dominicales. S in duda 
alguna. 
E l central "Gerardo" ofrece a sus 
visitantes 1,11 panorama encantador, 
su bahía h e r m o s í s i m a se contempla 
d e í d e el mismo central lo mismo que 
cl muelle y srran a l m a c é n con capa-
cidad para 50,000 sacos de a z ú c a r , a 
todo esto h a b r á que agregar el ferro-
carr i l que unirá este central con el 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T Y 
L A L U Z " 
i 
S O N L A S Q U E C O r i T I E M E M 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z V SUAREZ 
5. en C. 
e ^ p ^ A T - l l — L - O ? I . / H A © A r s A . 
en pr imer lugar para el prestigioso 
general s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e a , P r e s i -
dente de la c o m p a ñ í a , para el D i r e c -
tor s e ñ o r PUcevtno A- TrapiHllo, a l que 
en just ic ia puede l l a m á r s e l e un bene-
factor vueltabajero y a todos los de-
m á s miembros y ahora s e ñ o r D i r e c -
tor ordene la p u b l i c a c i ó n de esta l i -
gera r e s e ñ a para que los lectores de 
su p e r i ó d i c o conozcan las actividades 
de sus compatriotas. 
Abril 22 de 1016. 
E l tiempo. 
L l u v i a y viento hemos tenido ei 
"Viernes Santo en su tarde a tal ex-
tremo que m á s p a r e c í a un temporal 
que un fuerte aguacero, el tiempo 
c o n t i n ú a lluvioso y puede decirse que 
se ha salvado la cosecha de c a ñ a pa-
r a la p r ó x i m a zafra y como es n a -
tural se r e a n u d a r á n los trabajos en 
toda esta zona azucarera dado que 
Ic ú n i c o que» h a c í a falta era que llo-
viese. 
La zafra. 
H a n concluido los centrales Meroe-
dita y A s u n c i ó n . E s t á a l terminar 
Grozco, y poco tiempo m á s q u é d a n l e 
a los Ingenios B r a m á l e s y Gerardo . 
Semana Santa. 
Merece nuestro Alcalde, p l á c e m e s 
calurosos por no haber permitido al 
tradicional juego de Loter ía , con tan 
correcto proceder h a propoccionado 
el pan para muohos infelices hoga-
res y digo esto por la sencil la r a z ó n 
de que hay personas tan aficionadas 
al expresado juego, que se les i m -
porta un bledo dejar a sus fami l i a -
re» en el m á s deplorable abandono 
por ir a jugarse las pesetas a los 
lugares donde se juega ¡ m u y bien 
por el s e ñ o r Alcalde! m u c h o » h a b r á n 
renegado, otros le h a b r á n censurado^ 
poro yo le aplaudo sin reservas co-
mo lo h a r á todo el que ame el orden 
y quiera a su familia. 
L o s vendedores de pescado. 
E s sensible lo que pasa en C a b a -
nas todos los a ñ o s por semana san-
ta: es costumbre vender todos los 
d í a s cada ensarta de pescado a 20 
centavos, precio bastante ventajoso 
para el vendedor si se tiene en cuen-
ta que cada ensarta pesa una y me-
dia l ibra m á s o menos, pues bien, en 
ios d ía s de Jueves y Viernes Santo, 
a l teran el precio del pescado a l do-
bie o sea a 40 centavos. Semejante 
abuso es tolerado por las autoridades 
una vez que é s t a s no desconocen que 
esta a l t e r a c i ó n de precio se hace to-
dos los a ñ o s , convengamos en que no 
exista una tarifa o algo que les obli-
gue a tratar con m á s c o n s i d e r a c i ó n 
al p ú b l i c o consumidor, pero en este 
caso ¿ q u é adelanta el Municipio con 
dejarles que libremente exploten el 
comercio de la venta del pescado? 
Vean és to las autoridades. 
L u z e l é c t r i ca . 
Desde el d ía S^funclona perfecta-
mente la planta local, parece que ven-
cidos todos los Inconvenientes pre-
sentados, hijos de una nueva insta-
lac ión a tomar la m a r c h a natural , al 
frente de esta planta, se encuentra 
el s e ñ o r R a m ó n Balesterna, hijo de 
este pueblo y persona muy correcta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Nueva Hera . t a m b i é n de la propia 
c o m p a ñ í a . F n porvenir r u i s e ñ o re-
presen tará para B a h í a Honda des-
pués de las grandes reformas que 
su fra las tantas veces mencionada 
finca azucarera; por tal causa vava 
^ a l l a r d a y venerada seguire avante * fcaiiu, o p u í e n t o comerc ian te de esta 
t r a v é s de • v ic is i tudes ya adversa? ya r pinza, s e ñ o r Enr ique Roca, P res idcn -
p i ó s p e r a s . Mí azulado m a n t o f l o t a - | te del A y u n t a m i e n t o . Ex cm o . s e ñ o r 
r d gracioso en todos los confinas de den J u l i á n G a r c í a Zaba l la , don E l a -
la t i e r r a que redimis te is con Vueetra 1 í\i0 (Jarcia l ' re ta . s e ñ o r A n d r é s Gar-
g tnerosa sangre, e inhiesta y serena ^ cfai Adni in i s t r ac lo r de l a Sucurs ' i l 
me c o n s e r v a r é en el A l c á z a r c o n s t r u í - (iej Banco Naciona/ , r e p r e s e n t a c i o n e í : 
do en vuestros corazones. I de. la prensa local y otitis c ü n n o t a d s . s 
T o d a v í a se percibe el soplo de j personalidades, 
esas brisas que acar ic iar- .n uno de • Hemos o ído elogios pa ra el d u e ñ o 
los más bellos ideales l l snando de a l - | ¿e l a famado hotel , nuestro p a r t i c u -
I boro/.o e intensa a l e g r í a d pe rho de 1 ] . lr amigo s e ñ o r Manue l Trasor ras asi 
cubanos y . e s p a ñ o l e s , y en nuest ro i como para su dependencia por el en- I n. 
á n i m o p e r d u r a r á por m u c h o t i empo ! inerado servicio y aseo con que fué I Parahlen > m i ^ l i c i t a c i ó n s incera 
la s ub l imidad y grandeza de "se her- ¡ preparado y servido el e s p l é n d i d o ! 
moso poema que H o l g u i n acaba de i banquete, 
escr ib i r como ofrenda i n m o r t a l a si'fl í Ncn-i Si lva. 
hi jos i lus t res : pero ya p a s ó e^e dos- I E n yant i- igo. a donde p a r t i ó h a c e ) 
b o r d a m l c n t o de a l e g r í a y regoc i jo y j un,,8 d í a s «.-n c o m p a ñ í a de sus a m a n -
H o i p u í n ha vue l to a sumirse en el j tes padres, ha sido operada f e l i zmen- I 
rec in to de su v ida t r a n q u i l a > l a - j te de apendic i t i s la enenntadora y 
borlosa fo rmando un h o g i r mmenso . f.|e({ant3 s e ñ o r i t a Nena Si lva, h i j a 
en donde s.Mo arde la l l a m a de! a m o r I j g i D i r e c t o r del I n s t i t u t o " H o l g u i n . " 
al t r aba io y de recuerdos gratos y £ e ñ o r Manue l Silva, 
p a t r i ó t i c o s . Sabemos que la d i s t i n g u i d a enfer-
L a Semana Santa. I ma se encuentra on estado r e l a t í -
Hemos ent rado en l a Semana San1 ¡ vamente sat isfactor io y hacemos vo-
(a vos fervientes porque en breve sea 
E l d o m i n g o v e r i f i c ó s e en la iglesia l c o m p l e t ó su res tab lec imiento y la 
de San J o s é la so lemne b -nd i c ión de | veamos p ron to de vuel ta a esta so-
los Ramos con a r r eg lo al r i t u a l , ofi- ; ciedad donde cuenta con tan tas s i m -
ciando el P.vdo. P. F e r n á n d e z Les- pal las y amistades. 
Cofcrina Alcalde de I s n a r e a -- --
rosldmk tal de la prorineia en una c l í n i c a ! ^ 8 M A Q 1 7 N A S DE KSCRIBrR 
I M d í a s de Jueves. V-ern*? y ' donde fué sometida a una arr iesgada i ¿J, 3 " L K l - ECTAS Q L E HAY EN 
D o s l i b r o s i n t e r e s a n t e s q u e 
t r a t a n d e l a g u e r r a e u r o p e a 
•"Kl pensamiento y la actividad alema-
na en la guerra europea," por Vicenta 
Gay, Profesor de las Universidades de 
Vailadolld, Santiago de Chile y Buenos 
Aires y Autor de otras obras importan-
tes acerca de la Guerra Europea; 1 tomo 
en rústica, Vl-00. 
B O C A D E M U C O 
BAILE FAMILIAR 
En esta pintoresca y bien situada 
playa, celebróse un baile familiar, 
teniendo por entusiastas organizado-
i-es a los eimpáticoa jóvenes Olodô  
miro Miranda y Benito Barro. 
' E l baflCj como «ra de esperar re-
sultó lucidísimo, predominando el 
elemento femenino y luciendo en él 
trajes riquísimos nuestras bollas y 1 
encantadoras damitas. La animación ; 
no decayó un solo momento, slirvién- j 
dose en abundancia dulces, pastas y 
licore» sin faltar el espumoso cham-' 
pagué. 
La rejación de concurrentes se ha. \ 
ría interminabíle si ipretendiéramos 
dar una lista exacta de la numerosa 
y dáfrtinguffda concurrencia, solo me, 
limitaré a dar los nombres de las 
que sobcresalían por su belleza y ele-
ganda; Pauíla Miranda, preciosa.; 
oyendo sin cesar elogios a su paso, 
así como su gentil hermana Bvaru 
gelina. Virginia Ojeda, seductora se-
ñorita que por eu elegancia y distin. 
ción se hace necesaria en todas nues-w 
tras ¿testas. Antonia NúfLoz, la erul 
cantadora Cuca, para da que nunca] 
falta un elogio. Natividad González,! 
gentil ruMta, que es una de nuestras, 
preciadas galas. Anlta Volázquez, lizi-'t 
do botón de rosa que empieza a brL( 
llar en sociedad. Clara Domínguez, t 
Francisca Ebra y Rosa Velázqu©z una j 
trinidad deliciosa. María. González, lajj 
gentilísima ^Maruca** soñado Ideal 
de un apuesto joven de la locaüidad, y \ 
completando da reftadón, Anita Her*J 
nández, Julia Oahowa y Ramona DeW 
gado, las tres a cual más bonita tv 
cual más encantadora. Todos lamen-*' 
tábamos la ausencia de una fína y* 
culta "fiaaicée" de ideal e tasnirado-J 
ra bellleza, Ana María López, la qu» 
por reciente duelo no pudo asistid 
a ]a fiesta. 
Señoras: Elisia F . de Delgado,' 
Concha Trueba de Deflgado, Lucía D,. 
de González, Bartola F . de Fernán-* 
dez, Juana Murcia de Granda, Ma-
ría H. de Deflgado, Regina Mederos 
de Hernández, Casilda Rondón do 
Ebra, Luisa Pagés de Miranda, Ro-
sario Fariña» de Florentino, ^Éuia 
G. de Rodríguez, Josefa Ll. de Mur-
cia, María H. de González, Loreto F. 
de Hernández, Isabel Pérez de Gon-
zález. 
Y entre los caballeros el pundo. 
no ros o y bien querido Alcali do de la 
localidad, el correcto caballero Juan 
Sánchez a quien acompañaba su dis-
tinguida esposa señora Isabel Cruz 
de Sánchez. E l joven Joaquín Villa-
lobos, indispensable en todas nues-
tras fiestas, por las atenciones y f u 
liezas que a todos prodiga, y por r,u 
simpatía y buen acierto en todo. Los 
«mpátícos y animosos jóvenes Fran-1 
cisco y Angel Murcia, Aniceto y Sil, 
verlo Delgado, José Antonio Ebra, 
Dámaso Camión a, Manuel Moro, y 
cerrando i]a relación el amable Aure-
lio Veüázquez, y Juan Fernández. Isi-
doro Murda, José G. Rondón, Andrés 
Delgado, Floro Carral, Juan Núñea, 
Santos Miranda, Aquilino Delgadoi 
José González. José Boch, Cho Gon-
ifálcz, L . Hernández, José Delgado, 
Herminio Valdés y Sixto Palomino. 
Los Imperios centralea contra los alia- \ El mes de Mayo V orrauÍZ.ldo UCÍ 
dos." (Agosto de 1014 a Enero de 1918), h -0 TV1;c:rvl-f, „„+ " ^ t 
Sot .r. Muñoz ESCAMÉ. 1 tomo en rtatt- TTllsn}c>8, entusiastas jovonos ha^ 
.•a: $3 00. | bra un baile, que a juzgar ñor los 
i.iBROs xiEvos DE LA SEMANA preparativos será espléndido,' puea 
Ortlz, Feruaudo.—"La identlflcHclón 1 i * ^ J j HUCÍ« 
daciiiosrApica. Estudio de Poitoiología y | S e r a . " e trajes, sabiendo do muchas 
Derecho^ Público, l tomo en 4o. en paa-1 «e.orttas que han encargado éstos a 
Habana, de cuya población ven-, 
drán muchas y distinguidas señorij 
tas así como de Santa Cruz del Ñor-«, 
te, Jaruco, Rincón y Campo Florido,. 
El Corresponsal. 
D r . G á l v e z O o l i l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 S . 
FSPECUL PASA LOS POBRES BE 
3 ^ a 4. 
E L MERCADO: 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e a l a G O N O R R E A . 
Pida informen y preeioe a 
Wra. A . P A R K E R , 
( V R H K y 110. Te] A - I T M 
j A P e t a d o 1679. H A B A N A * 
ta. 52-fi0. 
Paez. José Antonio.—'•Memorifl» del Ge-
neml .losé Antonio Pncz." Autobiovrafía. 
rcciMClOo de Paez, jor José Msirtí. 1 
temo en rústica, J^^1'-
La raisina obra en plstn Mpafleio, {-••'0. 
Valle Inclán, Rauiftu.—"LR Mmpara ma-
nTilioKi* Ejercicios espiré tu alea 1 to-
mo en rústica, $1-00. 
Santamaría, V.—"Lo? sentimientos y las 
emociones." Estudio psicológico de estos 
afectos en su estado normal y patológi-
co. 1 tomo, pasta. $ -̂50. 
Mellusl. Vlcenzo.—"e lainor al delito." 
Delincuentes por erotomla psico-sesuaj. 
2 tomos en 4o., pasta española, |4-25. 
Caballero Audaz, El.—"Lo que sé por 
ii<i. ' Intervluss con los prlnclpules per-
sonajes de España, tanto en la política 
como en las ciencias y las artes. 1 tomo 
en rústica, »0-70. 
Olmet y Carrafa — " E l General Marina." 
ráifinns que reflejan la vida heroica, aus-
tera y gloriosa de nn soldado que ganó 
tierras para España. (Colección de los 
Grandes Españoles.) 1 tomo. $1-00 
Berdeguer. A. Elrlro.—"Los partidos po-
. ,"1 ' .r,SÍ;i-'os- Tomo I. 1 tomo en rústica. $0-70. 
La misma obra en pasta española. $1-20. 
Noel, Eugenio.—•'Señoritos chulos, Fenó-
menos. Gitanos y Flamencos." Critica con-
tra las corridas de toros. 1 tomo, $0-80 
Garcia Sanchlz, Y.—"A son de la guita-
rra. Novela. 1 tomo, $0-50. 
Vlllaespesa. Francisco.—"Una partida da 
ajedrez. Comedia en verso y en un acto 
1 tomo en rústica. $0-30. 
V.aodo, Fernando.--"El Contraqnljote 
Estudio criti'-o. 1 tomo nistlca, $0-80. 
Prevost. Marcel.-^"TTAdJudant Benolt." 
Román. 1 tomo en rústica, $0-80. 
Pelicado. Francisco.—"La lozana anda-
luza (Colección de obras clásicas y pi-
carescas.» 1 tomo. $0-70. 
Linares Ulvas, Manuel.—"Tonldadas." 
Bufonada heroica en un prólogo v tres 
Jornadas. 1 tomo. $0S0. 
Todas estas obras se encuentran de 
venta en la acreditada librería "Cervan-
tes." de Ricardo Veloso. 
Galiano. 62. Apartado de correos LUSJ 
Teléfono A-4ÍW?. Habana. 
Pídanse los últimos boletines que se 
remiten gratis. 
LA ZARZUELA 
Es tan necesaria a ¡as familia» 
como el aF'c que respiramos. 
Tiras bordadas anchas para vo» 
lantes a y 60 centavos, hay pr.'-. 
ciosidades. 
Tiras medianas a 10 centavos, sor 
baratísimas. 
Especialidad en flores y sombra 
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario 
T A B L E T A S 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notarlo 




A R B 1 L 28 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E U O : 2 C T S ' 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A g l U QE SAN MIGUEL 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I V S B ^ M i • • • W • • ^ | • 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E i s q - » . L A M A S F I N A D t M E S A . 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, áeyolvléDflose 25 cts. por los envases vacins.-Haga sus pedidos a TACÔ  4. TP.L A.7627 
CIGARROS OVALADOS , 
fymc/a/m¿ > 
E s t o esTabaco! 
G l o r i a s C u b a n a s 
en t\m i* 
T»ln<"ujt, la m a l depositó en el pwlcs-
I tal del moimmento de Nelson, en la 
]>lii/a do Trafa lKar . 
ACORAZADO I N G L E S A P I Q U E 
i"^ F * _ A G L J E R R A Anunciase que el acorazado Insr'és 
'•Russelí" se fué a pique por hab^r 
chocado con una mina. E l Almirante 
I reemantle. el Comandante del bar. 
co, 24 oficíales y 676 marinenos •* 
(Viene de la primara plan») 
l i A T R I S T E Z A D E l X A V I U D A 
l a n d r e s , 28. 
L o qne mAs eclian de menos alf^n-
nas perdonas que pierd<'n p;«rlentes 
en la guerra es el no i>oder linr»'r 
enUerro o <-uaJquiera otra manifesta-
c ión de duelo, dijo hace potros dfns 
el DNspo de lyomires. 
E l mismo "Prelado ref ir ió que una 
«cñora t w o la de<«rraoJa de que su 
marido pereeiera en un d 'sastre m i-
r í t i m o , c r e y ó necepnrio hacer una 
m a n i f e p t a e i ó n f i ínehre y para eso bl -
Jeto c o m p r ó una corona de flores de 
Para E s o a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A; altos. 
Telegramas de la Isla 
DOS NIÑOS INTOXICADOS 
Guantánamo, Abril 28. 
Habiéndose doscuidHjdo en guardar 
un veneno que usaban para matar 
cucarachas, intoxicáronse dos niños 
de Mr. Nixon, contador dol Con-
tral "Ermita," falleciendo uno. E a 
grave estado el otro. 
Continuos aguaceros caen en la 
población. 
García. 
ROBO I M P O R T A N T E 
Santiago de Cuba, Abriij 28. 
Aprovechando loa fuertes aguace, 
ros caídos durante la noche fué ro-
bada la platería "Perla de Oriente," 
de César Covanl, sita en Rp.madas 
Alta. Los ladronas s© llevaron más 
de veinte mil pesos en prendas. 
Casaquín. 
El Dr. Felipe Meocía 
Acaba de terminar su doctorado 
en ciencias, con la nota de sobresa-
liente eil señor Felipe Mencía, joven 
de gran inteligencia y laborlosidnd 
que con brillante éxito ha cursado 
loda su can-era. 
A l señor Mencía le esperan gran-
des triunfos en su cairera por su 
entusiasmo en el estudio y su talento. 




e s t a b l o D E L U Z El'Doidído Negro'i 
lis Seciaiistas 
Señor Director del DIA Pin L A MARINA ^ R I O ^ 
(JLat lgao de l a e l á n ) . 
CátlDUES lE L U I . EfTtEmS. l O U * 
•Aimzos. ETC. 
TELCrOMO«^A^69 , ( A L M A C E N . ) 
C O R S I M O P B R N A K D K X . 
PAMES MINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. T E . 
L E F O N O F - 3 1 3 3 ^ 
Es ta nueva vitola de " L A G L O R I A CUBANA", la tendrá Cache ira. en Europa, Atilano. «n 
El Cosmopolita. Oribe, en Sevilla. Rogelio, en El Encanto. Antonio, en Manhattai), Car^ps. en 
Miramar, Alonso en El Central, Modesto, en La 1* de Aguiar, y los "luises'de La Isla e logjaterra. 
Tascón . en Ei Siglo XX. Sabio, en El Boulevard. Córdova. eo CuatroCaminoslEmil io Górrjez, 
en La Termioal, R a m ó n , en El Gasino. FermiQ. en Bonachea. Hevia. er) La Florida. Meaoo, en 
El Jardín, Rafael, ei) Ambos Mundos, Abelardo, en Vista Alegre. Digón. en sus dos casas, de 
Monte y San Pedro, Vil lariña eo Pasaje, J e s ú s , en Las Columoas, y Montes, en Reina 8. 
Tambicr) Vento cr) E l Louvre. Bascuas, en Nuevo Mundo, Fe''nandOf.cn La Unlóo. Pin, en 
Telégrafo, PiñóQ, en Florida, Roo. er) El A l e m á o , Moreozo, eo El Tennis Club, Faustino, erj 
L a Gloria, Alfonso, en El Polo, y eo todas las vidrieras a que vayan fumadores exquisitos. 
j Y e Adivinó el (justo 
J 3 x 'T&Ofa ^UCL 
SOCI5DAD DE COSECMCBOS DE VIAIO 
E L V I N O D E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
V E N T A : E N R E S T A I RAVT*» ^ raNDAS nt; VIVERK» 
L M P O R T A D O R E S : AI>ON»ÍO. MKNENI>KZ Y INQI I S I D O R IO. 
Ó'. rí 
Q l O r i a S C u b a n a s 
d é l a Q l O r i a C u b a n a 
s a b e n á G l o r i a 
5 a n T T l i ^ u c l n 0 1 0 0 
Telefono -A4300. 
E. P. D. 
L A SK5ÍORA 
Agustina Letamendi, 
Vda. de Abril. 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro pora 
lanfiana a las ocho a. m.. sns 
hijos, hijos políticos y rtemAs 
familiares rne^an a las per^o 
ñas rte BU amistad encomienden 
su alma a Dios, y se sirvan 
acompaftar al cadiHer desde In 
casa mortuoria Siin Xafael. niJ-
mero 170. moderno, hasta el < >-
meuterio de Col6n. favor que 
afc-mdeoerín eternamtnto. 
Misn^l .Tullo VAtfA(>. AciKttn, 
Cl»r» r Alberto Abril y ILeta-
men-Ji, Alberto > nlyerde. Joné 
VnUerdr, 1̂ <>oni»rrto Ahrll Ml-
gvel. \nc- l Abril y Rafael Ou-
tlérrei Mortiner. 
HaLaia . Abril. 2S da mr». 
So -<• repitrten esqaelas. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia.. Sol, núm. TO.-reiono A-SI?] 
El Obispo Biocesanu 
Suicidio en el pirque 
(Viene de la primera plana) 
l iabrá gruerras. dic€, y malas accio-
nes. Asegrura haber le ído 5.000 libros 
> 50.000 per iód icos . Escr ibe que per-
t e n e c i ó a lo» ronspiradores c u b ó n o s 
en Nueva Y o r k y que ha prestado 
buenos servicios a la patria. l os vein 
ticfanco centavos que deja por todo 
capital, como no tiene famil ia , quie-
re que se inviertan en i-ostearle el 
entierro, y que «i alpro sobra se le en-
tregrue al K^tado. Ahora si falta aleo 
que el Estado lo po'ngra como pago 
a su« servicios patr ió t i cos . 
Dice t a m b i é n que es tabaquero. 
Como s3 ve se trata de un locO. 
L a bala le emtró por el lado dere-
cho del c r á n e o , quedando alojada. 
A l cerrar esta ed ic ión no? dicen 
que ha fallecido el suicida. 
Oran cargimenfo i?, pe troiee y nafta 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de New Orleans en dos y 
medio días de navegación el vapor-tan 
que americano "Motano", que no ha 
tenido novedad alguna en la travésía, 
ni ha estado varado como algunicn ase 
curó. 
Bl "Motano" ha traído un gran car-
gamento de petróleo crudo consisten-
te en 1.010,123 galones y otro de 
nafta consistente en 108,397 galones. 
Además trajo nueve barriles de 
petróleo refinado que equivalen a 
397 galones y tres barriles de petró-
leo crudo equivalentes a 150 galones. 
Todo e«te cargamento que dejará a 
la Aduana un buen recaudo por los 
derechos arancelarios, viene consig-
nado a West India Gil Refining Co„ 
de esta plaza. • 
E L "MUNORWAY" 
Con un cargamento de carbón mi-
neral llegó de Filadelfia en cuatro 
dias de viaje ©l vapor noruego "Mu-
norway". 
OTROS DOS NORUEGOS 
También han llegado esta mañana 
otros dos buques noruegos de carga, 
uno el "Juan" de la flota blanca 
que viene en viaje extra desde Bos-
ton con carga general y el otro el 
"Karen" que llegó de Mobila con 
carga general. 
E L " F L A G L E R " 
De Key West con 28 wagones de 
carga, algunos de ellos vacíos para 
tomar azúcar y otros-con botellas va-
cías, llegó esta mañana el fcrry.boat 
"H. M. ^lagler". 
¡VAYA UN C O N T R A B A N D O ! 
E l aduanero señor Luis Fernández, 
acusó ante la policía del puerto de 
contrabandista al patrón del vivero 
"San José." surto en este puerto, por 
haberle encontrado a bordo diez cajl-
t&s de fósforos americanos dj las co-
rrientes y un mazo de tabaos. 
Dicho patrón señor Femando Fe-
rrer, manifestó que dichos fósforos, 
para su uso particular, los compró a 
un vendedor ambulante, prefiriéndolos 
a los otros fabricados en el país, por 
ser de más fuerz^ para soportar sin 
apagarse el viento que reina en el 
mar. 
E l Ilustrísimo señor Gony-ále^ E s -
trada. Obispo de esta Diócesis, estu-
vo hoy en la Secretaría de Goberna-
ción, a fin de dar las gracias al Se-
cretario de dicho departamento, por 
las resoluciones Presidenciales, que 
• dispusieron la suspensión de los acuer 
dos dei Ayuntamiento de San Nicolás, 
de fecha 6 y 20 de marzo último, rela-
tivos a obras de reparación y demoli-
ción en la iglesia de dicho pueblo. 
Por no encontrarse en su despacho 
el señor Hevia, el señor Obispo se en-
trevistó con el sub-secretario. doctor 
sMontalvo. 
•Kr * Ciudad * 
Muy señor nuestro: Rn >i 
al comunicado que pub{icah»enCl^ 
*se periódico del ' ' D o m ^ ^ Ay« 
contestando a nuestro reto 
dolo, pero exponiendo . ^ n T f c 
oe que podamos aceptar la f o L ^ 
ia controversia, rogárnosle h ^ 
ted publico en esas mismas crSL**' 
que también aceptamos lo 2 2 5 1 
por él, tanto a ese periódico ¿ S f ! 
Buestra Comisión. E s decir el 
minó" explicará su eonferencH « ' 
local céntrico y amplio y a 
non le impugnará sobre el m , n ^ ' 
"Pablo ^ s i a s y ,los s o ^ l , ^ ^ 
panoles" un comisionado nuestro Í 
chendo haber luego una rectifi«J^ 
por el mismo tumo, de ambas nart 
Desearíamos que n ose nriv̂ *" 
E l acto comenzará a 'as 9" ^ Cj 
re pública y sin cortapisas, 
asimismo como que, a ser' t^^9 
sea de noche pues la mayor xnñl, 
de nosotros vivimos de nuestro trt 
bajo cotidiano; pero esto es un X 
feo, que estimamos justo, per© Z. 
un Inconveniente, pues de todos mo! 
dos Iremos a la Tiza para darle «ri 
frusto al "Dominó" de que derrlb* 
lo que nosotros amamos. Por últhno 
informamos que este Comité ha A¿ 
signado para contender con e] "D^ 
minó" a nuestro camarada Franei^* 
Domenech, de quien creemos OCÍOM 
hacer presentación. 
Atentamente, 
Por el Comité: E l Secretarlo, Ai-
Ionio Correa,—El Vioepresidents, t 
Baez. 
€ a b l e $ de 
E s p a ñ a 
E L B L O Q U E O D E LAS DERECHAS 
Madrid, 27. 
Los periódicos dedican namerom 
comentarios al hermoso discurso pro-
nunciado ay^r en Oviedo por «I fio» 
cuente orador, diputado tradiclonafoJ 
ta señor Vázquez de Mella. 
L a prensa de las derechas se con-
gratula de la unión sancionada 
ftyer en Ia capital de Asturias y afir 
ma que el bloque será un partido po-
lítico de gran fuerza y de positiva in. 
fluencia en los destinos de la nación. 
Los periódicos liberale« y republi-
canos muestran desconfianza de que 
ia unión de las derechas reporlf re-
sultados prácticos y hacen cabala* so-
bre quién será el jefe de la nueva 
agrupación. 
Combaten al señor Maura en M 
puesto de que sea él quien se encar-
gue de la jefatura. . 
T R A N Q U I L D A D E N T R E LOS OBRE 
ROS. 
Madrid. 28. 
Entre loe obreros reina tnayM1! 
tranquilidad que en día* anteriores. 
Algunos, accediendo a reqnerimien. 
tos del ministro de la Gobernacioi. 
han salido para provincias, dond« s«| 
les dará trabajo. 
T A R A L A S E S C U E L A S NORMA-
L E S . 
Se ha ampliado a cinco mil P*808*. 
«1 crédito destinado a las obras dal 
adaptación e instalación de las Eacue-T 
las Normales, con cargo a la 1*7 ^ 
16 de marzo de 1915. 
Airen ola Ael D I A R I O D E L A 
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C O B R E ? 
C2239 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
San Juan y Martínez, Abril 28, las 
11 a. m. 
Me comunican el fallecimiento ocu. 
irido en Guane dei doctor Matías 
Rubio. Jefe Local de Sanidad de 
aquel término y ex-Alca.lde del mir. 
mo L a Provincia nierde un buen pa-
triota y el término de Guane un 
gran benefactor. 
Especial 
El D o s ^ M a y o 
joyería,Reloiería. y Optica 
Tenemos un gran üiirtido de Jer*-
ría. reloieria y óptica al alcance d" 
todas las fortunas y a precio* muy 
reducidos. 
Se compran joya», «mo y p'atino. ge 
bao en toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO. 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S . 9 — H A B A N A . 
C 17tt rt* l i t - f 
C 1612 " n r s r a l 
O t r a L í n e a a la 
Playa de Mar i anao 
A partir del día 9 de abrü se pondrá ntievamente en 
gor loe sábados y dominaos, la línea Playa-Cuatro Cami-
no». Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja 
Vedado, a San Lázaro, Galiano. Angeles. Florida, Viv* 
Belascoain. Marina al Vedado basta la Playa. 
Havana, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
¡ D é m e m e d i a " T r o p 
